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B AB I  
PE NDAHULU AN  
 
1.1.  L atar B elak an g  Masal ah  
 Nuni Yusvaver a S yatra  (2013:  32) men gat akan  bahwa p andan gan klas ik 
tentang p endidi kan, yan g pad a umum n ya  dikata kan seba gai pr anata, ya n g dap at 
dij alankan pada  ti ga fun gsi sek ali gus. P ert ama, men yiapk an gen erasi mu da untuk 
memegan g pe ran - p eran  tertentu dalam mas ya rakat di masa d epan. Kedua,  
mentransfe r atau  mem indahkan pen get ahuan,  sesuai den gan p er an  yan g 
diharapkan. K eti ga, men transfer nil ai - nil ai, dala m rangk a memeli har a keutuhan  
dan kesatuan mas ya r aka t sebagai pras ya rat ba gi  kelangsun gan hidup (s u rvive)  
mas ya rak at dan per adab a n.   
 Dari hal ters ebut, patu t kit a sadari bahw a kebe r adaan da ri pendidi kan it u 
sendiri menjadi hal pok ok yan g harus dipe rhati kan proses pe rjalanann ya a ga r 
dikemudian hari, suatu bangs a bisa menikmati hasil  dari proses pendidi kan yan g 
cukup panjan g dan b er hasil  melahirkan gener a si - gen erasi p ene rus yan g mel ek 
dengan il mu dan dapat m engamalkan il mun ya den gan s ebaik - b aikn ya .  
Berk ena an den gan it u, sudah se yo g ya n ya be rb agai elemen - elemen ya ng 
berkait an den gan pros es pendidi kan untuk sali ng bahu membahu  untuk 
memajukan pendidi kan  den gan s e g ala  hal yang mer eka bisa,  mul ai dari  
pembaharu an dari se gi sumb er da ya, ke ahli a n, sarana dan prasa ra na dan 
seba gain ya.  
Dalam berjalann ya p rose s pendidi kan, acapkali  ap a yan g kit a  har apkan ti da k 
sesuai den gan  apa  re ali tas ya n g terjadi. B an yak f aktor yan g m en yebabk an  proses  
pendidi kan it u berh asil  atau ti dak. Mul ai  dari d a ya  tan gk ap sis wa,  meto de aja r, 
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pengemasan medi a dan materi dan be rba gai h al lain ya n g bisa men yeb abk an hasil  
dari pendidi kan it u menj adi ber a gam. S emua m en jadi sebab d an akibat d ar i proses 
komuni kasi yan g be rmuara k epad a hasil  d ari b er jalann ya  p endidi kan it u sendiri. 
Disi ni, kit a seba gai aktor dari p roses p endidi kan sec ara  tak lan gsun g dit untut 
untuk sekreati f mun gkin untuk bisa menggunaka n atau mencipt akan med ia yan g 
tepat guna,  yan g bisa  m embantu pen ye rap an da r i proses masuk  dan k elu ar da ri 
berjalanann ya  pendidi ka n menjadi semakin m aksim al.  
P erlu kit a sadari, ti dak  semua materi d apat d isampaikan sec ara v erb al 
(cer amah) saj a. Andaikat a dapat, biasan ya d a ya ta han materi tersebut dal a m benak 
sis wa ti daklah lama.  S uatu peneli ti an ya n g dil akukan oleh Dw ye r (1978) 
membukti kan, pesan ya ng disampaikan s eca ra verbal, setelah ti ga h ari  han ya  
tersis a 10 %.  S ed an gkan dengan visual setel ah ti ga hari te rsisa lebih kuran g 20 %.  
Akan tetapi bil a  men gko mbi n asikan keduan ya  (v erbal d an visual) d en gan rentan g 
waktu yan g sama,  masih  tersis a l ebih kur an g 65 %. Inil ah  salah s atu al asan yan g 
mendoron g, men gap a kit a harus men ggunak an media, khususn ya  media  
audiovi sual  (Robins on S itum orang & Atwi S upar man 1998 : 14).   
 Hal lain ya n g mendoron g men gapa kit a ha rus menggun akan medi a adala h  
seba gai upa ya  men gat as i kega galan d alam berk omuni kasi. Mi saln ya, pa da saat  
pengajar m en yampaikan pesan atau m ateri yan g d isampaikan ti dak dapat d it erima  
dengan baik. Ini ber art i pada sa a t komuni kasi berlan gsun g te rjadi ga ngguan  
(noise ) .  Ga n gguan te rse but, bil a dit elusuri, bisa terjadi pad a pen girim, sasaran,  
atau pad a medi a ya n g di gunak an (Robins on S it umorang & Atwi  S uparma n 1998 : 
14).  
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Menurut Dar yanto (2011  : 11), Video merupakan suatu medium yan g san gat 
efekti f untuk membantu proses pembelajaran, b aik untuk pembelajaran  masal, 
indi vidual, maupun berk elom pok. P ada p embelaj aran  yan g b ersif at masal  ( mass  
inst ruction ), manfaat k as et video san gat n yata. D apat Anda  ba yan gk an m engajar 
100 oran g sis wa dalam  satu ruan gan bes ar, ha n ya d en gan b antuan ka pur dan  
papan tul is?  Visuali sasi ataupun tul isan pada pa pan tul is ukurann ya tet a p, ti dak 
dapat diperb esar  ataupu n diperke cil . Akan  tetap i, ukuran t ampi lan vide o san gat  
fleksibel dan dap at diatu r sesu ai den gan kebutuh an, yait u den gan ca ra m engatur 
jarak anta ra la ya r dan al at pemut ar kaset ( video player ) .  Video ju ga me r upakan 
bahan ajar non cetak ya ng ka ya info rmasi dan tunt as karena dap at sampai ke  
hadapan sis wa s eca ra l angsun g.  Di sampi n g i tu, video me nambahka n suatu 
dim ensi baru terhad ap p embelajar an.  Hal ini  ka r ena ka rakterist ik teknolo gi video 
ya n g dapat m en yaji kan  gambar b er ge rak p ada  sis wa, di sampi n g sua ra yan g 
men ye rtain ya. D en gan demi kian, sis wa merasa  seperti berad a di suatu tempat 
ya n g sama d e n gan p ro gr am ya n g dit a yan gk an vi deo. S eperti and a ket ahu i bahwa 
ti ngkat retensi  (da ya s er ap dan da ya in gat) sis wa terhadap materi pelaja ra n dapat 
meningkat sec ar a signif ikan ji ka proses pemerolehan informasi awaln ya  lebih  
besar melalui i nd e r a pen dengaran d an pen gli hata n.  
Mata P elajaran  Das ar - d a sar Keli strikan adalah mata pelajaran  w aji b ya ng 
diberikan kepad a sis wa  P rogram S tudi  Teknik Instalasi List rik  Kelas  X  di 
semester ke 1 . Mat a pel ajaran ini , memil iki  tuj uan a gar sis w a  dapat me mahami  
dan men guasai s ec a ra teorit is dan prinsi p da sar dari k eli strikan da n dasar  
elektronika , mener apkan  t eori dan terapann ya  s esuai dengan fun gsin ya ,  serta 
berba gai hal - h al lain ya ng terk ait  di dalam materi ajar Das ar - d asar Kel ist rikan  
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ya n g telah te rcantum  di  dalam R enc ana P embel ajaran ya n g telah disus u n oleh 
guru  p en gampu mat a p elajaran  tersebut.  S eb elum  melakukan pen gembangan,  
penuli s melakukan waw ancar a den gan Ahli Materi terkait   mata pelajara n dasar -
dasar keli strikan.  Ahli M ateri  t e rsebut memb eri masukan a ga r pen yusunan skripsi  
ini  berfokus pada sub b a b S ist em Bil angan d an K onversi Bil an gan Digit al.  
Untuk memahami  mata  pelajar an  ini , dibut uhkan pen guas aan teo ri da n 
pengalaman,  serta  prakt e k ya n g cukup. S edan gk a n antar a R en cana  P embe l ajaran 
S emester dan fakta dil a pangan belum  tentu sejalan, dan pembelaja ran dikelas 
ya n g men ggun akan met ode cer amah, disku si  serta han ya sediki t prakte k dirasa  
kuran g bil a  melihat f akt a bahw a da ya  in gat  set iap oran g b erbed a - bed a  seperti 
pada pen eli ti an ya n g tela h di j elaskan D yer p ada p enjelasan seb elum n ya .  
Belum  adan ya  media alt ernati f pembel ajaran d as ar - das ar keli strikan untu k 
menunjang pros es bela jar sis wa baik keti ka berada di kelas mau pun di 
L abo ratorium . Bisa menjadi pen ghambat dalam memaksim alkan  tu juan 
pembelajar an. S elain it u, media alt ernati f ju ga dap at digunak an oleh sis wa seba gai  
bahan disku si den gan m ahasis wa lainn ya,  ataup un seba gai ba han aj ar mandiri.  
Menggun akan media alt e rnati f berup a video pem belajaran ya n g berisikan tut orial 
materi dasa - d asa r keli stri kan,  dapat memb antu da ya  in gat sis wa dal am me mahami 
materi - materi mata p ela jaran  dasa r - das ar keli str ikan .  S isi  posi tif yan g dim il iki 
media jenis ini  yan g m e ngaj ak mahasis w a untuk  terli bat se car a audio, vi sual dan 
kinetis , memungkinkan mahasis w a yan g m en ggu nakann ya d apat men erima pesan  
ya n g disamp aikan se car a  lebih peka la gi.  
Berd asark an latar belaka ng yan g telah penuli s jelaskan diatas, penuli s ingin 
membuat media pembela jaran int er akti f berup a video pembelaja ran seb a ga i media  
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alt ernati f pad a m ata p el ajaran d asar - dasa r keli st rikan  di jurusan T eknik List rik  
S MKN 1 Tambelan g.  
 
1.2.  Id en tif ik asi  Masal ah  
Dari  latar belak an g ya n g telah dij elaskan  diatas, penuli s dapat  
mengidentifikasi  b eber ap a masalah, ant ara lain :  
1.  Apakah s isw a membutu hkan media p embelaja ra n alt ernati f  men gen ai da sar -
dasar keli strikan  ya n g  be rbentu k video pembelaj ar an int erakti f?  
2.  Apakah video p embelaja ran dapat m emp en garuhi da ya  ser ap si swa?  
3.  Apakah video p embelaja ran ef ekti f seba gai sar ana  pembantu belajar sis w a?  
4.  Ba gaim an a car a membuat media pembelajaran yang mampu menarik mi nat 
sis wa?  
 
1.3.  Pe mb a tasan Masalah  
Berd asark an lata r belak ang m asalah d an identi fikasi masalah yan g ad a, 
maka skripsi  ini  han ya  dibatasi pada:  
1.  P eneli ti an ini  memfokuskan pada pembuatan v ideo  pembelajar an  seba gai  
sumb er pembelaja ran ma ndiri.  
2.  P enguji an video  ya n g d ibuat han ya  meliput i pe nguji an produk, ti dak di uji 
pengaruhn ya t erhad ap pr estasi s iswa.  
3.  J enis m edia pembelajara n yan g dibu at m erupak an  jenis t eori dan pen yel esa ian 
soal dengan pen yaj i an materi pembelaj aran d alam  bentuk m ult im edia.  
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4.  Materi dibatasi han ya  pada pembahas an sis tem bil angan dan konve rsi 
bil angan di git al  
 
1.4.  Pe r u mu san  Masal ah  
Berd asark an latar bela kang yan g dikemukan  diatas, maka perumusan  
masalah dalam pen eli ti an ini  yait u:  
1.  Ba gaim an akah m en gem bangk an media vid eo p embelajar an  seba gai su mber 
belajar pad a materi poko k s i stem bi langan dan ko nversi bil angan ?  
2.  Ba gaim an akah  kela ya ka n video pemb elajar an  se bagai sumb er  belaj ar m a ndiri 
sis wa berdas arkan p enil a ian ahli  materi dan media ?  
3.  Ba gaim an akah  ef ekti vit as video p embelaja ran  terhad ap h asil  uji coba 
lapan gan?  
 
1.5.  T u juan  Pen eli tian  
P eneli ti an pengemban ga n ini  bertujuan untuk mengemb an gkan dan men guji  
kela yakan video pembel ajaran  sebag ai  medi a  pembelajaran pada mata pelaja ran dasar -
dasar kelistrikan . Den gan adan ya modul  ini  diha ra pkan dapat  memfasil it asi pesert a  
didi k  dalam meningkatka n pengetahuan t entan g da sar - das ar keli strikan .  
 
1.6.  Man f aat  Pen eli tian  
Den gan ad an ya medi a pe mbelajaran b erbentuk vi d eo ini , diharapkan :  
1.  Ba gi sis w a, media  pe mbelajaran  video ya n g digun akan s eba gai  su mber 
pembelajar an mandiri di harapkan  dap at menumb uhkan mi nat belaja r sis wa 
dalam proses belaj ar men gaj ar.  
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2.  Ba gi Gu ru, h asil  pene li ti an ini  dapat di guna kan seba gai pe rtimb angan  
alt ernati f d alam  p en ggu naan b ahan  aj ar  seb a ga i upa ya untuk men yaji kan 
materi pelajar an yan g leb ih m enarik.  
3.  Ba gi P en eli ti , hasil  pen eli ti an ini  dapat di guna kan seba gai bah an ruju kan 
























B AB II  
T INJAUAN PUST AKA  
 
2.1.  Kon sep  Pen ge mb an gan  Prod u k   
Menurut Mi chigan Stat e Universi ty  (1961/1965),  diacu dalam S adim an 
(1989: 50),  pen gemb an gan inst ruksional diarti ka n seba gai suatu p roses k egi atan 
guna  menin gkatkan  p ro ses belajar  men gaja r. S edan gkan P lund (1975 ),  diacu 
dalam S adim an (2011: 50), menga rtikan bah wa pen gemban gan inst ruksional 
adalah pros es yan g sis te matik dan berkel anjut an  yan g dapat memb antu pengajar 
dalam men gemban gk an pengalaman b elajar ya n g lebih efekti f dan efisien.  
Berd asark an pad a de finisi  ters ebut, dapat di sim pulkan bahwa mod el 
pengemban gan  inst ruksional merupak an s eper an gkat  prosedu r yan g di gunakan 
untuk mewujudkan suatu produk tertentu. Model berperan seb a gai acu a n untuk 
menentukan lan gk ah - lan gkah  ap a saj a ya n g ha rus dil akukan  dalam m embuat  
s ebuah produk at au medi a pembelaja ran.  
Ban yak s ekali  model - model pengemban gan  inst ruksional  yan g 
dikemukakan oleh pa ra  ahli . Berikut ad alah b eberap a model pen gembangan  
inst ruksional yan g berh ubungan den gan pen ge mbangan produk, yait u  Model 
P engemb an gan B ell a H . B anath y, Mod el P en gemb an gan Kemp d an  Model 
P engemb an gan Bake r da n S chult z .  
 
2.1.1.  Mod el B ell a H. B an athy  
P engemb an gan S ist em Instruksi onal Mod el Bell a H. Ban ath y  dap at  





1.  Merumus kan tuj uan ( For mulate Objecti ves )  
Lan gk ah pert ama ini  merupakan su atu pern yat a an ya n g men yatak an ap a 
ya n g kit a ha rapkan da ri  mahasis wa untuk dikerjakan, diketahui, dan dirasakan  
seba gai hasil  dari p en gal aman belaja rn ya.  
2.  Mengemban gkan tes ( De velopment T est )  
Dal am langk ah ini  dikembangk an suatu tes ya ng didasa rkan atas tuj uan  
ya n g dii n ginkan, dan digunakan untuk mengetah ui kemampuan yan g dih arapkan  
dicapai seba gai hasil  dari  pengalaman b elajarn ya .  
3.  Menganali sis  ke giatan be lajar ( Analyz e L earni ng T ask )  
Dalam langk a h ini  dirumuskan apa ya n g harus  dipelajari sehingga dap at 
menunjukkan ti ngk ah la ku seperti yan g digamb arkan d alam tuj uan yan g tel ah 
dirumuskan. Dalam ke gi atan ini , kemampuan a wal sis wa harus ju ga di anali sis s 
atau dini lai karena merek a ti dak perlu mempelaja r i apa yan g telah merek a ketahui 
atau kuasai .  
4.  Mendesain si stem i nstruksi onal ( Design S ystem )  
S etelah it u perlu diperti mbangk an alt ernati f - alt er nati f dan dii denti fikasi apa 
ya n g harus  dikerjak an  untuk menjami n bah wa mahasis w a ak an m engu asai 
kegi atan - ke gi at an ya n g telah dian ali sis s pad a lan gkah  keti ga.  J uga pe rlu 
dit entukan siapa  atau  a pa yan g mempun yai p otensi ya n g p ali ng bai k untuk 
mencapai fun gsi - fun gsi t ersebut. P erlu dit entuk an  pula kap an dan  di mana  fungsi -
fungsi t ers ebut harus di la ksanakan.  
5.  Melaksanak an ke giatan d an men getes hasil  ( imple ment and t est out put )  
Dalam lan gkah  ini , sis tem yan g sudah dides ain, s ekaran g dap at di uji cobak an 





mahasis wa s eba gai  hasil  im pelementasi sis tem, ha r us dini lai a ga r d apat dik etahui 
seberap a jauh merek a tel ah menunjukkan ti ngkah  laku seperti yan g dim ak sudkan 
dalam rumus an tuj uan.  
6.  Mengadakan perb aikan ( C hange to i mprove )  
Hasil - hasil  ya n g diperole h dari evaluasi kemudi a n merupakan umpan b ali k  
untuk keselu ruhan  sis tem sehingga perub ahan - p erubahan,  ji ka diperluk a n, dapat 
dil akukan untuk m emper baiki  sis tem ins truksiona l (Mudhoffir, 1999: 37) .  
 
2.1.2.  Mod el Ke mp  
Model pen gemban gan inst ruksional menurut K emp (1977),  dia cu dala m  
Mudhoffir (1999: 42 ),  at au yan g dis ebut desain  inst ruksional, terdiri da ri delapan  
langk ah, yait u:  
1.  Menentukan tuj uan inst r uksi onal umum  (T IU ), yait u tuj uan yan g in gin di capai 
dalam men gajark an masi ng - masin g pokok b ahasa n.  
2.  Membuat anali sis  tentang ka rakterist ik sis wa. A nali sis  ini  diperlukan antara  
lain untuk mengetahui, apakah lata r belakan g p endidi kan, dan sosi al buda ya  
sis wa memun gkinkan unt uk men gikut i pro gram,  d an lan gkah - lan gkah  apa  ya n g 
perlu diambil .  
3.  Menentukan tuj uan inst ruksional seca ra spesifi k, operasional, dan  ter uk ur.  
Den gan demi kian sis wa  akan tahu apa yan g h arus dikerjakan, b a gaim ana 
mengerjakann ya , dan a pa ukurann ya b ahwa d ia telah berh asil . Dari  segi  
pengajar rumusan it u akan bergun a  dalam men yusun  tes 
kemampuan/kebe rhasil an  dan pemi li han materi ya ng sesu ai.  





5.  Menetapkan p enjajak an a wal ( pre - ass esment ). Ini diperlukan untuk men get ahui 
sejauh mana  sis wa tela h memenuhi pras ya rat belajar ya n g dit untut  untuk  
mengikut i pro gr am ya n g be rsan gkutan. D en ga n demi k ian pen gajar d apat  
memil ih materi yan g dip erlukan tanpa h arus men ya ji kan ya n g ti dak perlu,  dan 
sis wa ti dak menjadi bos a n.  
6.  Menentukan strate gi be lajar mengajar yan g se suai. Krit eria umum  untuk 
pemi li han strategi belaja r mengaj ar ya n g sesuai dengan tuj uan in struksi onal  
khusus tersebut adalah :  (a) e fisiensi, (b) ke efe kti fan  (c) ekonomi s, da n (d)  
keprakti san, melalui  suat u anali sis  alt ernati f.  
7.  Mengkoo rdinasikan s ara na penunjan g yan g dipe rl ukan meliput i bia ya, f asil it as, 
peralatan, waktu, dan ten aga, dan .  
8.  Menga dakan  evalu asi. E valuasi ini  san gat pe rlu untuk mengontrol d an me ngaji  
keberhasil an pro gram secar a keseluruh an, yai tu (a) sis wa, (b) pro gram  
inst ruksional, (c) instrumen evaluasi at au tes, mau pun (d) metode .  
 
2.1.3.  Mod el B ak er d an  S ch u ltz  
Dalam model pen gembangan Bake r dan  S chu lt z  (1971) , diacu dala m 
S adim an (1989: 91),  terdapat tuj uh langk ah pengemban gan, masin g - masing 
langk ahn ya terd apat ke gi atan spesifik, yait u:  
1.  P erumusan  
Mul a - mul a dil akukan just ifikasi tentang perlu ti dakn ya diproduksi suat u 






a.  Tingkat ve rbali tas pesan .  Makin verbal atau ma kin abstrak suatu pesa n  
makin suli t untuk dipahami  dan makin mudah dil upakan. Atas dasar  
pertimb angan sep erti ini  maka perlu di c arika n  strate gi atau metod e  
pen ya mpaian ya n g tepat dan media yan g cocok,  s ehingga memun gkinkan  
sis wa belajar  den gan mudah, semudah mate r i belajar ya n g kon gkr e t. 
P roses belajarn ya  dibuat  a gar  dapat m enim bulkan kesan ya n g mendal am,  
sehingga pesan te rsebut s uli t di lupakan.  
b.  Materi belaja r (p esan) te rsebut ti dak verb al, tetap i suli t dim engerti apabil a  
diajarkan tan pa metod e  ya n g tep at dan medi a  ya n g sesu ai. Mi saln ya  
pelajaran t entan g il mu ukur ruan g ( gon eometri) da n kim ia organik.  
c.  Untuk kasus di Indonesi a, adalah mate ri da ri bidang studi  ya n g gurun ya 
langk a sep erti: matemati ka, IP A, untuk ti n gkat S D, S MP , S MA. S edang 
jum lah siswan ya relatif b an ya k.  
d.  Materi belaj ar te rsebut s angat penti n g p eran ann ya ba gi sis wa,  baik sis wa  
ya n g s etelah sel esai bela jar, sis wa yan g ak an be k erja maupun ba gi sis w a  
ya n g akan men eruskan k e jenjan g pendidi kan ya n g lebih ti n ggi.  
e.   Materi belajar tersebut s angat penti ng per anann ya bagi sis wa, baik sis wa 
ya n g setelah  seles ai bela jar, ak an bek erja  maupu n ba gi sis wa ya n g akan  
meneruskan k e jenjan g p end idi kan ya n g lebih ti nggi.  
f.  Materi belaj ar te rsebut la ya k untuk diproduksi  dil ihat dari se gi bi a ya,  
waktu, tena ga dan k eters ediaan bah an. P ertimb angan k edua, ad alah faktor  
ketersedia an produk ya n g semac am (setar a) di pereda ran (pe rpustaka an , 
pusat sumb er bel aja r, dipasar,di  berb a gai sekol a h dan seba gain ya ). J ika 





produk tersebut ti dak perlu dibuat. Den gan demi kian berarti perlu  
dil akukan survei k e be rb agai tempat. P ertimb an gan keti ga, adalah j uml ah  
populasi sis wa yan g memerlukan produk ter sebut dibanding den ga n 
ketersedia an produk dip a saran. Ap abil a ket ersedi aan produk t ersebut jauh  
lebih sediki t, maka san gat memun gkinkan  untuk memproduksi  produ k 
tersebut.  
2.  S pesifikasi Lan gk ah Instr uksi onal  
Dala m langk ah kedua, ke giatan yan g dil akukan an tara lain adalah penentu a n 
tuj uan inst ruksional da lam rincian  yan g sp es ifik dan op erasional.  Den gan 
demi kian diharapkan a kan memudahkan pros es pen gemban gan p rod uk dan 
penguku ran h asil  belajar.  
Kemudi an menetapkan s trate gi dan metode belajar - men gajarn ya. Mi saln ya 
penentuan p ras ya rat d a lam belajar  pro gr am i ni, artin ya  untuk m empelajari 
program ini  sis wa perlu  memil iki  pengetahuan apa saja. D en ga d emi kian maka  
kega galan  dalam  mempelajari p ro gram ini , k e mungkinan b esar  terjadi  karen a  
ti dak dipenuhin ya  pr as ya rat pen gethauan  yan g p e rlu dim il iki  sis wa dan pr as ya rat  
lainn ya sep erti kondis i belajar, ti ngkat kec er dasan, kemampuan ber bahasa,  
kemandirian dalam b ela jar, kebiasa an belaj ar d engan produk s emac am ini  dan 
seba gain ya.  Di sampi n g it u juga ke giatan ap a yang p erlu dil akukan sela ma dan 
setelah proses b elajar me ngaj ar seles ai.  
Kemudi an men etapkan  u rutan isi  yan g ak an dipe lajari, sesu ai den gan teo ri 
pen yusun an hirarkhi bel ajar yan g sesuai contoh n ya teo ri ya n g disarank an oleh  
Ga gne, Ed gar  Dale,  dan  P avlov, dan d asar  uruta n saji an yan g disar anka n untuk 





menetapkan k ememadai an respon sis wa.  Hal ini  perlu dil akukan k aren a  ti ngkat 
respon masing - masin g sis wa b erbed a, sehin gga  ti ngkat respon mi nim um yan g 
dianggap memadai perlu  dit etapkan oleh ti m pengemb an g. Mi saln ya r es pon it u 
dianggap memad ai apabi la siswa dap at m enjelask an kembali 65%  dari isi  program  
secar a tepat.  
3.  Ujicoba Materi Pelaj aran  
P ada tahap uji cob a ini  k egi atan yan g dil akukan d iawali  den gan  pen yusuna n 
inst rumen uji coba soal. S oal tersebut sebaikn ya dapat men gun gkapkan k esahihan  
dan kete randal an ti n gka t respon mi nim um ya n g telah dit etapk an pad a l angk ah 
sebelum n ya (spesifikasi  langkah inst ruksional),  h al ini  dapat dil ihat dari hasil  
uji coba yan g dil akukan.  Makin ban yak sis wa d ari kelom pok pandai ya ng lul us 
dan makin sediki t sis wa  dari kelom pok kur an g pandai yan g ti dak lul us  bera rti 
makin baik tes te rsebut.  S ebali kn ya  ap abil a mak in ban ya k sis wa  dari k el o mpok 
pandai maupun kelom po k kuran g pand ai yan g lu lus maka inst rumen tes t ersebut 
perlu diperbaiki  at au diganti.  
Den gan uji cob a ini  juga  dapat dit an yak an tentan g k esesuaian u rutan saji an 
program d an ada ti dak n ya  pen yim pan gan isi  program d ari tuj uan  ya ng t el ah  
dipers ya ratk an.Menurut W alt er - Dick (1977) ,  dia cu dalam S adim an (198 9 : 91)  
uji coba ini  sebaikn ya di mul ai dari orang k e oran g, kemudi an hasil  dianali sis s dan 
digunak an untuk memp erbaiki  pro gr am. S etelah  it u uji coba ke kelom po k kecil  
hasil n ya dian ali sis  dan digunak an untuk perb aiki  lagi. Te rakhir adalah  uji coba 







4.  P engemb an gan P roduk ( P embuatan P roduk)  
Ada bebe rapa h al yan g p erlu diperhati kan d alam pada tahap ini , yait u:  
a.  S iapkanlah materi pelaj aran yan g k elak betul - b etul  akan menimbul kan 
ban ya k pen galaman b ar u ba gi sis wa yan g b elajar.  Maksud ini  dap at  
tercap ai j ika unsu r - unsur  saji an visu al, audio  dan  u nsur - unsur s aji an visu al, 
audio dan unsur lainn ya  memang betul - betul  dipi li h dari yan g sam a sekali  
baru ba gi sis wa, walau pun materi saji ann ya m ungkin pern ah diden gar,  
dil ihat atau dibaca, disentuh dan dirasakan se belum n ya. Tet api karen a 
disaji kan dalam format dan ranc an gan saji an yan g betul - betul  ba ru, maka  
segala sesuatu yan g dipe lajari sis wa akan teras a me nim bulkan latihan dan 
pengalaman b elajar ya n g baru dan men gandun g k esan yan g mend alam.  
b.  Usahakan a gar b a gian - b agi an saji an inst ruksional dapat disaji kan dala m 
satu ran gkai an belaja r yang utuh, den gan d emi kian maka saji ann ya  ak an  
terasa pad at, lengk ap, singk at dan jelas. A ga r dap at diperoleh suatu bentuk 
saji an seperti ini  mema ng p erlu ban ya k belaj ar , pen galaman,  kemau an  
(kreati vit as) d an kes e mpatan berbu at serta  pantan g men ye rah b a gi 
pembuatn ya .  
c.  C ipt akan strate gi pen ge mbangan produk yan g l uwes jan gan kaku, k aren a  
dengan strate gi pen gemb angan luwes maka proses n ya ak an men yenan gk an  
dan memun gkinkan unt uk menampun g berb a gai  saran ya n g posi ti f serta  
memungkinkan disel esa ikan dalam tempo yan g sin gkat. D en gan car a  
seperti it u ji ka ada keti d akcocok an tuj uan inst ruks ional tertentu ya n g ba ru  





d.  Apabil a dalam p roses b elajar men gajar  nanti n ya  melibatkan guru, mak a  
usahakan a gar perilaku, s ikap dan kehadiran gu ru disi ni dapat memperjelas  
pesan ya n g disa mpaikan  dan mendukung eksis te nsi produk dalam seti ap 
proses belaja r men gaja r.  
e.  Apabil a produk tersebu t dibuat untuk digunak an dalam kelas, maka  
kemban gkanlah produk  tersebut sehingga dala m pemanfaatann ya  aka n  
menimbul kan perilaku  guru  posi ti f dan  selalu  men dukun g k ehadiran  
produk tersebut di dalam kelas. C ara mengatas i ini  antara lain dengan  
men ye rtakan p etunj uk p emanfa atan pad a produ k tersebut di mana gur u 
diberikan keleluas aann ya  untuk berper an. Mi saln ya ada p en ganta r sebelum  
pemanfa atan at au me n yim pulkan isi  pro gr am pada akhir saji a n  
inst ruksional dan bisa juga guru membe rikan ber bagai komentar pada isi  
saji an.  
f.  Usahakan a gar dapat m engadopsi  teknik - teknik saji an yan g digun akan  
dalam "b elajar te rpro gr a m" den gan car a yan g se baik mungkin. Mi saln ya  
dialog, tan ya ja wab, m etode inkuairi, dan seb again ya sehin gga produ k 
tersebut disampi n g dap at dim anfa atkan s eca ra klasikal, kelom pok ju ga  
indi vidual atau belaj ar mandiri. Bias an ya t eknik saji an sep erti it u san gat  
menarik seti ap sis w a, se hingga p roses b elajar  da pat di lakukan den gan car a  
ya n g e fekti f dan efisien . Terlebih lagi ji ka median yan g dipi li h sanga t  
cocok den gan tuj uan inst ruksional ya n g hend ak di capai, ciri - ciri sis w a dan  
metode saji ann ya.N amun demi kian perlu dii ngat bahwa dim anf aatka n  
untuk mengemban gk an  prod uk tersebut harus  secar a den gan ti n gkat  





g.  Usahakan a gar p roduk d apat menimbul kan da ya t arik ist im ewa ba gi sis wa,  
karena den gan da ya tari k ini  akan diciptakan suasana belaja r ya n g lebih  
ber guna.  
5.  Ujicoba P roduk  
Dalam uji coba p roduk ,  menurut S chult z  (1971) , diacu d alam S adim an 
(1989: 91),  usah akan agar, jum lah responden  ti dak terlalu ban ya k  d an ti dak  
terlalu sediki t.P ada taha p pengemban gan p erta ma, uji coba cukup dil a ksanakan  
terhadap kelom pok kecil ,  kemudi an dil akukan perbaikan sesu ai den gan dat a yna g 
diperoleh. S etelah it u uji coba dil akukan pada sampel responden sec ara  tepat, 
artin ya p en gambi lan sampel sebaikn ya dil akuk an dengan teknik probabil it as agar  
objektivi tasn ya d apat di p ertan ggun g ja wabkan. B e git u ju ga jum lah  respond en pad a 
s eti ap satu kali  pertunjukan uji coba perlu dibatasi secar a proposi onal dan 
li ngkun gan uji coba dibu a t sewajar mun gkin.  
Ada dua mac am uji coba ya n g masing - masin g mempun yai tuj uan yan g 
berbeda  yait u uji  coba yang b erjudul untuk perb aikan mut u produksi  dan  uji co ba 
untuk menjajaki kemud a han sis wa  dalam m empe lajarin ya  (uji materi). Ke duan ya  
dapat dil akukan  se car a si mul tan. Data  yan g dip er oleh dari  uji coba,  perlu d isajik an 
dalam rumusan yan g s ed erhana,  singk at dan mud ah dim engerti. Den gan d emi kian 
akan memudahk an pem anfaat an informasi oleh  ti m revisi , aga r revisi  dapat 
dil akukan setepat m un gk in.  
6.  R evisi  P roduk  
P erbaikan te rhadap  pr ogr am contoh dil aku ak n atas das ar d ata ya ng 
diperoleh da ri uji coba d an pen gal aman yan g dip eroleh. A rtin ya  ji ka be rd asarkan  





walaupun ti dak ada d at a yan g m en gusul kan u ntuk memperlambat k e cepatan 
narasi, mak a perlu dip ertimb angk an pe rbaikan n ya.  Tetapi ya n g menj adi data  
pokok adalah data da ri uji coba tersebut, baik data yan g di pe roleh melalui  
kuesioner, observ asi, ma upun berba gai komentar  yan g sec ara spont an  diucapkan  
oleh responden.  
Di sampi ng it u bagi ti m produser harus mau menerima usul an perb aika n 
secar a objektif dan lapa ng dad a demi  meningk atkan mut u produk it u sendiri,  
kar ena p erb aikan it u sesungguhn ya adalah s esuatu  yan g wajar te rjadi dala m seti ap 
proses produksi .  
7.  Anali sis  untuk P emanfaa tan  
Anali sis  untuk pemanfa atan pro gram h arus da pat men yim pulkan sis te m 
pengemban gan  produk s ecar a sis temati k dan  me n yeluruh.  Apabil a  produ k ya n g 
dihasil kan mempun yai  mut u yan g lebih b aik dibanding d en gan  produk 
sebelum n ya , maka pe rlu diut arakan kelebih an dan  kelemahann ya se ca ra juj ur. Di 
sampi ng it u pe rlu juga d icantum kan nama - nama anggot a ti m produser,  pe rumus, 
dan penan ggun g jawab lainn ya.  S elanjutn ya per lu dij elaskan tentang pr osedur 
pemanfa atan seba gai dasar dalam perbaik an sert a saran - s aram yan g dil ontarkan  
oleh responden.  
Berd asark an ur aian di atas, model yan g dikem bangk an oleh  B aker  da n 
S chult z  dirasa cukup baik untuk men ge mbangk an inst ruksiona l dalam 
pengemban gan  video pe mbelajaran. Hal ini  dikar enakan mod el B aker d an  S chult z 
memil iki  langkah - lan gkah ya n g prakti s, sis temati s dan cocok untuk 






2.2.  Kon sep  Prod u k  Yang Dik emb an gk an  
P roses pembelaja ran m ata pelaj aran d asar - das ar keli strikan di J urus an 
Teknik List rik S MKN 1 Tambelang san gat mengutamak an kemandiria n sis wa 
untuk mengu asai komp e tensi pembelaja ran ya n g ada  . Dik aren akan  hal t ersebut, 
diperlukan sumb er bela jar mandiri yan g int era kti f, efekti f dan e fisien dalam 
proses pembelaja ran das ar - das ar keli strikan. S ala h satu sumb er belajar ya ng dap at 
menunjang pros es pembelajaran mandiri ad ala h video pembelajaran.  Video 
pembelajar an akan san gat mendukung sis wa dalam proses pembelajaran,  karena  
pen ya ji ann ya ya n g bersif at pembelajaran mandiri,  artin ya bah an ajar ya n g disus un 
di dalam video pembel ajaran d apat dipelaj ari pes erta didi k se car a mandiri  den gan  
bantuan yan g terb atas dari gu ru atau o ran g la in, sehingga p eserta di dik bisa 
belajar sesu ai den gan d a ya  t an gk ap masin g - masin g indi vidu .  
Den gan video pembela jaran, diharapk an prose s belajar menjadi lebih 
menarik perhati an pes er ta didi k karena pembelajaran dil akukan den gan  indera 
pengli hat an dan p enden ga ran. Video pemb elajar an yan g dikemb an gkan disus un 
berdasa rkan  R anc an gan  P erencan aan P embelaj aran (RP P ) mata pemb elajaran  
dasar - d asar k eli strikan ya n g m encakup m ateri  sis tem bil angan dan  konversi 
bil angan di git al.  
Video pembelaj aran   i ni dikembangk an d en ga n menggun akan  lan gka h -
langk ah pen gemb an gan  produk ya n g dikemuk akan oleh Bak er dan S chult z . 
Menurut Bak er d an S chult z  (1971), diacu dalam S adim an (19 89: 91) 
pengemban gan video  pembelajaran diperlu kan beberap a lan gkah  dalam 
pengemban gan ya , lan gk ah ters ebut yait u t ahap  perumusan,  tahap  spe sifikasi 





produk, tahap uji coba produk, tahap revisi  pr oduk dan tahap anali si s untuk 
pemanfa atan. S elain  it u video pemb elajar an ak an dil en gkapi d en gan  b erba gai  
rumus, penjelasan, contoh soal, kunci jawab an  dan sert a anim asi ger a k yan g 
memudahkan dan men ari k perhati an pes erta didi k.  
Den gan men ggun akan v ideo pembelaj aran  dala m pengemban gan produ k  
pembantu ajar  p ada m ata pelaja ran das ar - d asa r keli strikan, diharapk an   dapat 
membantu dan memot ivasi peserta didi k dalam pr oses pembelajar ann ya.  
 
2.3.       Ke ran gk a Teoritik  
2.3.1.  Med ia Pe mb elajaran  
2.3.1.1. Def in isi  Med ia Pe mb ela jaran  
Kata  media  ber asal  da ri  bahasa  La ti n  dan  m erupa kan  bentuk  jamak  dari  k a ta  
medium  ya n g  se car a  h arfiah  ber arti  pe ranta ra  atau  p en ganta r.  Medi a  adalah  
peranta ra  atau  pen gant ar  pesan  dari  pengirim  ke  penerima  pesan.  Ban yak  batasan  
ya n g  dib erikan  o ran g  t e ntang  m edia.  Asosias i  Teknologi  d a n  Komunikasi  
P endidi kan  ( Associat ion  of  Educati on  and  C ommunication  T echnology,  disingkat  
AECT )  di  Ame rika,  me mbatasi  media  seb a gai  segala  b entuk  dan  s alur an  yan g  
digunak an  oran g  untuk  men yalu rkan  pes an  atau  i nformasi  (Sadiman,  2011 :  6).   
Ga gne  (1970) ,  di acu  dal am  S adim an  (2011:  6),  men yat akan  bah wa  medi a  
adalah  b erba gai  jenis  komponen  dal am  li ngkun gan  sis wa  yan g  dapat  
meran gsan gn ya  untuk  b e lajar.  S ementar a  i t u ,  Bri ggs  (1970) ,  di acu  dalam  S adim an  
(2011:  6),  berpen dapat  bahwa  media  adalah  segala  alat  fisik  yan g  dap at  
men yaji k an  pes an  se rta  meran gsan g  sis wa  untuk  belajar.  Buku,  film,  kas et,  film  





( N ati onal  Educati on  Associat ion,  atau  disi ngkat  NEA )  memil i ki  pengerti an  ya n g  
berbeda.   
Media  adala h  bentuk - be ntuk  komuni kasi  baik  tercetak  maup un  audiovi sual  
serta  pe ralatann ya .  Medi a  hendakn ya  dap at  dim anipul asi,  dapat  dil ihat,  didengar  
dan  dibac a.  Apa  pun  ba tasan  yan g  dibe rikan,  a da  pers amaan  di  antar a  batasan  
tersebut  yait u  bahw a  m edia  ad alah  s e gala  sesua tu  ya n g  d apat  di gunak a n  untuk  
men yalu rkan  pes an  dar i  pengirim  ke  pen erim a  sehingga  dap at  mera ngsan g  
piki ran,  perasa an,  perha ti an  dan  mi nat  serta  perhati an  sis wa  sedemi kian  rupa  
sehingga  p roses  belaja r  terjadi .  Dari be rba gai teo ri yan g telah dipap arkan  diatas, 
penuli s men yim pulkan b ahwa media p embelajar a n merupakan p eranta ra a tau alat 
ya n g ber fun gsi seba gai pembawa p esan d ari su mber ke p enerima  yan g memil iki 
tuj uan yan g j elas dan te r kendali .  
Dalam menjalankan pro s es belajar men gaja r, tena ga pendidi k diperbolehk a n 
untuk berekspl orasi dal am menggunak an medi a pembelajar an apa saj a, sela gi 
media tersebut dapat membantu dan ti dak menghambat kegiat an belajar m engajar.  
S ebisa mungkin d alam  tena ga p en gaja r men guran gi unsu r v erbali sm e dalam 
men yamp aikan materi a ga r ti dak terkesan mon oton dan digabun gkan dengan  
media berbasis  audiovi sual seperti video, agar peserta didi k juga bisa melihat 
sekali gus mende n gar a pa ya n g dij elaskan ole h pengajar. S ehin gga dengan 
pengalaman ve rba l dan visual dapat memperkua t memori peserta didi k terhadap  
materi ya n g telah dibe rikan kepad an ya.  
2.3.1.2.  Jen is - jen is Med ia Pe mb elajaran  
Den gan kian p esatn ya  z aman, media pemb elajaran  pun men gala mi  





peralatan ya n g c an ggih. S emua berubah men gi kuti  trend dan kebutuha n akan  
pendidi kan di masa kekini an. Oleh sebab it u, Lesh in, P oll ock, dan R eigeluth 
(1992) , diacu d alam Ars yad (2011: 36) men gklasif ikasikan media ke dal am l im a  
kelom pok, yait u:  
1.  Media be rbasis  manus ia ( guru,  inst ruktur, t utor, main - per an, k e giatan  
kelom pok, fi eld - tri p .  
2.  Media berb asis  cetak (b uku, penuntun, buku  latihan (w orkbook ) , alat b antu 
kerja, dan lemb aran le pas ).  
3.  Media be rbasis  visual ( buku, alat bantu kerja,  bagan, gr afik, p eta, ga mbar,  
transparansi, sli de ) .  
4.  Media berb asis  audio - visual (video, film , pro gram  sli de - tape , televisi ).  
5.  Media berbasis  komput er ( pen gaja ran den gan  bantuan komput er, video  
int erakti f, hyperte xt ). S a lah satu ciri dari media ini  ialah bahwa ia mem bawa  
pesan atau inform asi kep ada pene rima. S eba gian diantaran ya memp roses pesan 
dan informasi yan g diungkapk an oleh sis wa. Den gan demi kian, m edia ini  
disebut media int erakti f.  Yan g terp enti ng,  adala h pesan dan  informasi ya n g 
disi apkan untuk kebu tuhan dan kemampu a n belajar s eseor an g serta 
dikembangk an a gar sis wa berpa rtisi pasi denga n akti f selama proses belajar.  
R ingkasn ya, d en gan me dia tersebut  te rcipt alah li ngkun gan p en gajar an ya n g 
int erakti f ya n g memberi kan respons terha dap ke butuhan belajar sis wa de nga n  
jalan men yiapk an ke gia tan belajar yan g ef ekti f  guna menjami n terjadi n ya  
belajar.  
Berb a gai jenis media p embelajar an di atas, menunjukkan bahwa  med ia 





keperluan d alam be rlan gsun gn ya  proses b elajar  mengajar. P endidi k h ar us bisa 
memahami n ya , a ga r ma mpu memil ah mana jenis media yan g co cok un tuk dia 
tampil kan di berb a gai  mom en yan g b erbe da - beda, s ehin gga ti dak  terkesan 
monot on dan membosankan.  
 
2.3.1.3.  Man f aat Med ia Dalam Pe mb elajaran  
Menurut S adim an (2011 : 17), Medi a pendidi ka n memil iki  manfaat  yan g 
teramat penti ng dal am berjalann ya pros es pembelajaran. K aren a tanpa  adan ya  
media pembantu, p roses  pen yer apan  informasi menjadi sukar  untuk ter laksana.  
S ecara umum  media p en didi kan mempun yai k e gu naan - ke gun aan s eba gai b erikut.  
1.  Memperjelas p en yaji an pesan a gar ti dak  terlalu  bersifat v erb ali sti s (da lam 
bentuk kata - kat a tertul is atau li san belaka ).  
2.  Mengatasi keterb atasan r uang, waktu dan d a ya in dera, sep erti m isaln ya  :  
a.  Ob ye k ya n g terlalu besar bisa diganti kan den gan reali ta, gambar, film  
bingkai, film , atau model .  
b.  Ob ye k ya n g kecil  dibantu dengan pro ye ktor mi kro, film bingkai, film, atau 
gamb ar.  
c.  Gerak yan g te rlalu lambat atau terlalu cepa t, dapat dibantu denga n  
ti melapse  atau high - spe e d photogr aphy .  
d.  Kejadian atau peris ti wa  yan g terjadi di masa lalu bias dit ampi lkan lagi 
lewat rek aman fil m, vi de o, film  bingkai, foto m au pun secar a verb al.  
e.  Ob ye k ya n g terlalu ko mpl eks (misaln ya mesi n - mesin) dapat disaji ka n 





f.  Konsep ya n g terlalu luas (gunu n g ber api, gemp a bumi , ikl im, dan lain -
lain) dapat divi sualkan d a lam  bentuk film, film bingkai, gambar, d an lain -
lain.  
Karakte risti k dan kemam puan masing - masin g me dia perlu diperh ati kan ol eh 
pendidi k aga r dapat memil ah - mi lah mana media yan g sekir an ya cocok  denga n  
kondis i dan kebutuhan. Berd asark an poin - poin yang t elah dij aba rkan diat as, dapat 
disi mpul kan bahwa me dia video p embelajar an  telah me wakil i seba gi an bes ar  
kegun aan medi a yan g tel ah dij abarkan di atas.  
2.3.1.4.  Ciri - ciri M ed ia Pe mb el ajaran  
Gerlach  dan  Erl y (1971) , diacu d alam A rs yad ( 2011: 12),  men gemuk ak an 
ti ga ciri media yan g mer upakan petunj uk mengap a media dipergun akan d an apa -
apa saja ya n g dap at dil a kukan oleh media ya n g  mungkin guru ti dak ma mpu atau 
kuran g e fisien untuk me lakukann ya. Ad apun ciri - ciri media p endidi kan t ersebut 
antara lain :  
1.  C iri Fiksati f ( Fixative Pr operty )  
C iri ini  menggambark an kemampuan medi a  merekam, men yim pa n, 
melestarikan, dan mer ek onst ruksi suatu peristi wa atau objek. S uatu peristiwa atau 
objek dapat diurut dan disus un kemb ali  dengan  media seperti fotogr afi , video 
tape, audio tape , disket komput er, dan film. Suatu objek yan g telah diambil 
gamb arn ya  (direk am) d engan kam era  atau vid e o kamer a den gan muda h dapat 
direproduksi  kapan saja diperlukan.  Den gan ciri f iksati f ini , media  memungkinkan 
suatu rek aman k ejadia n atau  objek ya n g te r jadi pada  satu waktu tertentu 





C iri ini  amat penti ng ba gi guru ka ren a kejadian - kejadian atau objek ya n g 
telah direkam atau disi mpan dengan format media ya n g ada dapat di gunak an 
seti ap saat. P e risti wa yan g k ejadiann ya  han ya  sek ali  (dalam s atu dekad e at au satu  
abad) dap at diabadikan  dan disus un kembali untuk keperluan pemb e lajaran.  
P rosedur labor atorium  ya n g rumit  dap at direk am dan diatu r untuk k emudi an 
direproduksi  ber apa k ali  pun pada sa at diperlukan . Demi kian pula ke giat a n sis wa 
dapat direkam untuk ke mudi an dianali sis s dan dikrit ik oleh sis wa sejawat baik 
secar a pero ran gan maupu n secar a kelom pok.  
2.  C iri Manipulatif ( Manipul ati ve Property )  
Transformasi suatu k ejadian  atau objek dim ungkinkan k aren a med ia 
memil iki  ciri manipulatif.  Kejadian  yan g mem akan w aktu berh ari - h ari  dapat 
disaji kan kepad a sis wa  dalam waktu du a at au ti ga menit  den gan  teknik  
pengambi lan gambar ti me - lapse recordi ng . Mi saln ya, b a gaim ana pros es larva  
m enjadi kepompong k e mudi an menjadi kupu - kupu dapat diper cepat dengan 
teknik rekaman poto gra f i tersebut. Di sampi ng dapat diperc epat, suatu k ejadian 
dapat pula diperlambat  pada saat mena ya n gka n kembali hasil  suatu rekaman 
video. Mi saln ya, proses  loncat galah  at au reak si kim ia dapat diamati  melalui  
bantuan kemampu an ma nipul ati f dari media.  De mi kian pula, suatu aksi ge raka n  
dapat di rekam d en gan fot o kamera untuk foto.  
P ada rekaman gamba r hidup (video, motion film ) kejadian dapat diput ar  
mundur.  Media (rekam a n video atau audio) dapa t disun ti ng sehingga gur u han ya  
menampi lkan ba gian - b a gian penti ng at au utama d ari ce ramah, pidato, atau  urutan 
suatu kejadian den gan  memotong bagi an - ba gian yan g ti dak dipe rlukan. 





karena apabil a terjadi ke salahan dalam pen gatura n kembali urutan kejadian atau  
pemot ongan  ba gian - ba gian ya n g sal ah, mak a  akan t erjadi pula  ke salahan 
penafsiran yan g tentu saja akan membingun g kan dan bahkan men yesatkan 
seh ingga dapat m en gub a h si kap ke ar ah yan g ti da k dii nginkan.  
Manipulasi kejadian atau  objek den gan jal an men gedit  hasil  r ekaman d apa t 
mengh emat waktu. P roses penanaman dan pan e n gandum, pen golah an gandum  
menjadi tepung, dan pen gguna an tepun g untuk membuat rot i dapat dipersingkat 
waktun ya  dalam suatu urutan rekaman video at a u film yan g mampu men ya ji kan  
informasi yan g cukup  ba gi sis wa untuk m engetahui as al - usul  da n proses 
penanaman b ahan b aku tepung hin gga menjadi ro ti .  
3.  C iri Dist ributi f ( Dist ributive Property )  
C iri dist ributi f dari media memun gkinkan su atu objek atau kej adia n 
dit ransportasikan mel alui  ruan g,  dan  sec ara  bers a maan kej adian te rsebut d isajik an 
kepada  sejum lah bes ar sis wa den gan  sti mul us pengalaman  yan g relatif  sama  
mengenai kejadian it u. D ewasa ini , dist ribusi media ti dak han ya terb atas pa da satu  
kelas atau beber apa kela s pada sekolah - sekolah di dalam suatu wila ya h tertentu, 
tetapi juga medi a it u mi saln ya  rek aman vide o, audio, disket kompu ter dap at  
disebar ke selu ruh penjur u tempat ya n g dii nginkan  kap an saja.  
S ekali  informasi direk am dalam format me dia apa saja, i a dap at 
direproduksi  sebe rapa k a li  pun dan siap digun aka n secar a be rsamaan  di berba gai  








2.3.2.  Vid eo  Pe mb elajaran  
2.3.2.1. Def i n isi  Vid eo Pe mb elajaran  
Video merup akan medi a audio visual yan g men a mpi lkan ge rak. P es an ya ng 
disaji kan bisa bersif at f akta (p eristi wa penti n g,  berita),  maupun fiktif (seperti  
mi saln ya c erita), bisa be r sifat informatif, edukati f maupun int ruksional  (Sadiman, 
2011: 74) . Video  juga merupakan  bahan  aja r n oncetak ya n g ka ya  info r masi dan 
tunt as, karen a dap at sam pai ke h adapan  sis wa s e cara  lan gsun g. Di sampi ng it u, 
video menambahk an sua tu dim ensi baru te rhada p pembelaja ran. Hal ini  karen a  
karakte risti k te knologi video yan g dap at men yaji kan gamb ar ber gerak  kepada  
sis wa, di sampi ng sua ra ya n g m en yertain ya  (D ar yanto, 2011:  86).  
S ebuah video dap at dikatakan seb a gai video pembelajar an, ap abil a di 
dalamn ya  te rdapat  aspek - aspek ya n g men cakup dari tuj uan p embelaja r a n, ya n g 
terdiri dari ti ga aspek pokok, yakni asp ek ko gnit if, psiko mot orik dan afekti f.  
S ehingga s elepas memp elajari video ya n g beris i materi - materi te rkait  peserta  
didi k mengalami pe rubah an perilaku, e fek d ari ran gsan gan dari video t erseb ut.  
Berikut, m er upak an pen jelasan te rkait  r anah - ran ah yan g telah disebutk a n 
diatas :  
1.  R anah Ko gnit if.  
Dalam r anah ko gnit if, p ara p emelaja r men gamat i reka  ulan g dr amatis  da ri 
kejadian be rsejar ah dan perekam an aktual d ari k ejadian yan g l ebih belak angan.  
W arna, suar a, dan  ge r akan mampu men ghidu pkan keprib adian. Vide o bisa  
membantu buku cetak dengan mempe rlihatkan pr oses, hubungan, dan tekn ik. P ara 






2.  R anah Afekti f  
Keti ka terdap at salah sa tu unsur dari emosi  atau keinginan untuk belaj ar  
afekti f, video biasan ya b ekerja den gan baik. Model peran dan pesan drama ti s pada 
video bisa mempen garu hi sikap. Kar ena pot ensin ya ya n g bes ar untuk dampak  
emosi onal, video bisa bermanf aat dalam membe ntuk sikap personal dan sosi al. 
Dokumen yan g  dibuat  selama Depresi B erat , sebagai mi sal, menghadirkan  
kesuli tan pada  masa  ter sebut kepad a pa ra  sis wa yan g ti dak pe rnah m e rasakan  
masa - masa suli t ters eb ut. P emahaman buda ya bisa dikemban gk an dengan 
menonton video ya n g me nggamb arkan o ran g - o ran g da ri selu ruh dunia.  
3.  R anah Kemampuan Mot orik  
Video san gat h ebat untu k menampi lkan ba gaim a na sesuatu b ekerj a.S eba gai 
mi sal, terdapat sebuah video pendidi kan singkat berjudul C oloni al C ooper .  Dibuat 
di C oloni al Wil iamsburg , video tersebut menamp il kan seoran g tukan g k a yu  ab ad 
ke - 18 membuat genton g.P ertunjukan kemampua n mot orik bisa dengan mudah 
dil ihat melalui  media keti mbang dalam kehid upan n yat a. J ika Anda sedang 
mengajar proses tah ap - demi - tahap, Anda bisa menampi lkann ya den ga n waktu 
saat it u juga, mempe rcepatn ya  un tuk memberikan sebuah ti njaua n, atau  
melambatkann ya untuk menampi lkan den gan de tail - detail yan g sp esifik. Den gan  
sebuah DVD And a bisa  menghenti kan ti ndak an  untuk kaji an yan g cer mat atau 
mempercep atn ya s atu bi ngkai  dalam s atu waktu . Merek am kinerj a sis w a bi sa 
memberikan umpan bali k kepada latihan. P ara p e mbelajar bisa men gamati  kinerja 
mereka s endiri dan ju ga menerima umpan bali k d ari rek an - r ekan dan gu ru.  
Berd asark an pen gertia n diatas, dapat disi mpul kan bahwa vide o 





di mana pro gr amn ya d a pat memberikan p en gala man ya n g ti dak te rdu ga kepada  
peserta didi k yan g meno ntonn ya  (Smaldi no, 2011 : 405) .  
 
2.3.2.2. Karak t eristik  Med ia Vid eo Pe mb elaja ran  
 Karakte risti k umum  dari video pembelajar an ad ala h dapat sec ara b ersam aan  
 menampi lkan gamba r dan suar a. K emudi an v ideo pembelaja ran, ju ga dapat  
mensti mul asi da ya  in gat  sis wa didi k, ka rena  buk an han ya  satu ind era  saj a yan g 
terli bat dalam pros es  pembelajar an, mel ainkan inder a pend en gar an dan  
pengli hat an pun ikut  bermain di dalamn ya . Ada pun di dalam media video pun 
memil iki  keuntungan dan  keterbatas ann ya masin g - masing, sep erti:  
1.  Kelebihan Media Video P embelajaran  
a.  Bergerak.  Gamba r - gam bar be r ger ak memil iki  keuntun gan ya n g jel a s 
daripada gamba r dia m dalam menampi lkan konsep di mana ger aka n 
sangatl ah penti n g sekali  untuk belajar (sep erti ke mampuan mot orik).  
b.  Proses.  P en goper asian, seperti tahap an pros es p erakit an atau p ercob aan  
il mi ah, di mana gerak a n berurut an san gatl ah p enti ng, bis a dit ampi lkan  
lebi h efekti f.  
c.  Pengamatan yang bebas  resiko .  Video memun gkinkan para sis w a untuk  
mengamati fenomena ya ng mun gkin saja terlalu  berbaha ya untuk dil ihat 
secar a lan gsun g,  sepe rti ge rhana  matah ari, letusa n gunun g be rapi, ataupu n 
suasana pe ran g.  
d.  Dramati sasi .  R eka ulang yan g dram ati s bisa menghidupk an kepribadia n  
dan kejadian bersej ara h. Mereka memun gkinkan para sis wa untuk  





e.  Pembelaj aran ket era mpilan . P eneli ti an mengindi kasikan b ah wa 
pengu asaan fisik mengharuskan pen gamata n dan pelatihan berul an g -
ulang.Mel alui  video, sis wa bisa melihat sebuah penampi lan berulan g k ali  
untuk bisa men yam ai.  Mereka bisa  melihat video penampi lan mer eka  
sendiri unt uk umpan bali k dan perbaik an.  
f.  Pembelaj aran afekti f . Karena potensi besa rn ya u ntuk d ampak emosi onal, 
video bisa berman faat dalam pembentukan sik ap personal d an sosi al.  
Video dokumenter  dan p ropa ganda  serin g kali  di ketahui memil iki  dampa k 
terukur pad a sikap hadiri n.  
g.  Penyelesaian masalah . Dramatis asi yan g ber ak hiran terbuka se ring k ali  
digu nak an untuk men yel esaikan sit uasi tak ters elesaikan, yan g m embuat  
para pemi rs a mendiskusi kan berba gai ca ra men ga tasi m asalah tersebut.  
h.  Pemahaman budaya . Kit a bisa mengemban gkan apresiasi yan g mendal am 
terhadap bud a ya o ran g lain den gan melihat p enggambar an kehidupan  
sehari - ha ri dal am mas ya r akat lainn ya.  S eluruh ge nre d ari video  etno gr afik 
bisa menampung k ebutu han tersebut.  
i .  Membentuk  k ebersamaa n . Den gan  melihat pro gr am video b ersama - sama,  
sebuah k elom pok oran g ya n g b erbed a - bed a bisa memban gun d asar  
kesamaan p en gaam an untuk membahas sebu ah isu secar a ef ekti f  
(Smaldi no, 2011: 411) .  
2.  Kekuran gan Media Vid e o P embelajaran  
a.  P engad aan  film dan  video umum n ya  mem erluka n bia ya ya n g mah al dan  





b.  P ada sa at film dipertunj ukkan, gamba r - gamb ar ber ger ak te rus seh in gga  
ti dak semua sis wa mampu mengikut i informasi ya n g dii n gin disampaika n 
melalui  fil m t ersebut.  
c.  Fil m dan video  yan g t e rsedia ti dak s elalu sesu a i den gan k ebutuhan d an 
tuj uan belajar ya n g dii nginkan, ke cuali  film dan video it u dirancan g dan  
diproduksi khus us unt uk kebutuhaan sendiri  ( Ars yad, 2011: 50 ).  
 
2.3.2.3. Kegu n aan  Vid eo d alam Pe mb elajaran  
Ke gunaan  video  berman faat d alam r anah  ko gnit if, af ekti f d an psiko mot or.  
Ber gun a untuk menin gka tkan mot ivasi dan seman gat b elajar sis w a sec ara mandiri 
dan utuh, mengemb an gkan k emampuan sis w a dalam berinter aksi langsun g 
dengan sekit a rn ya d an m emungkinkan  sis wa untu k memil iki  kemampuan meniru 
dari apa ya n g telah dit ontonn ya.  
 
2.3.3. Ren can a Pelak san aan  Pe mb elaja ran  
2.3.3.1. Kon sep  Dasar Ren can a Pelak san aan  Pe mb elaja ran  
P P  19 Tahun 2005 P asal 20 men yatak an bah wa :  ³3HUHQFDQDDQSURVHV
pembelajar an meliput i sil abus dan rencana p elaksana an pembelaja ra n yan g 
memuat sekuran g - kura ngn ya tuj uan  pembel ajaran, m ateri aja r, metode 
pengajar an, sum ber bel ajar, dan penil ai an hasil  EHODMDU´ 
S esuai den gan  P ermendi knas Nomor 41  Tahun 2 007 tentan g S tandar  P ros es 
dij elaskan bahwa R P P  dij abarkan dari sil abu s untuk mengar ahkan kegi atan  
belajar p esert a didi k d alam upa ya  menc apai KD. S eti ap guru  pada  satuan  





pembelajar an be rlan gsun g s eca ra  int erakti f,  inspi rati f, men yen an gkan, m en antan g, 
memoti vasi peserta didi k untuk berpartisi pasi aktif, serta memberikan ruan g yan g 
cukup ba gi prak arsa, kr e ati vit as, dan kemandirian  sesu ai den gan bak at, mi nat, dan 
perkemban gan fisik serta psiko logis peserta didi k  (Sum iati dan Nurjanah, 2015: 
143).  
2.3.3.2. Ko mp on en - k o mp on en  RPP  
R P P  disus un untuk setiap KD  yan g d apat dil a ksanakan d alam satu  ka li  
pertemuan at au lebih. G uru meran can g pen ggal a n R P P  untuk setiap pertemuan 
ya n g disesu aikan den ga n penjadwalan di satuan  pendidi kan. Adapun ko mponen 
R P P  adalah seba gai berik ut :  
1.  Id enti tas mata pelaja ran, meliput i :  
a.  S atuan pendidi kan,  
b.  Kelas,  
c.  S emester,  
d.  P rogr am st udi,  
e.  Mata pelaja ran atau t ema  pelajaran,  
f.  J umlah pertemuan.  
2.   Kompetensi i nti  
Merupakan ti n gkat ke mampuan untuk menc apai S tandar Kompete nsi 
Lulusan ya n g harus dim i li ki seorang pese rta didi k pada seti ap ti n gkat kel as atau  
program yan g menjadi l andasan P en gemb an gan Kompetensi Dasar, yait u : sikap 
spirit ual, sikap sosi al, pengetahuan, dan k eter ampi lan yan g be rfun gsi  sebagai 
pengint e grasi muat an P e mbelajaran,  mata p elajar an atau  pro gr am dal am mencapai  





3.  Kompetensi dasar,  
Adalah sejum lah kemam puan ya n g harus diku asa i peserta didi k dalam ma ta 
pelajaran  tertentu  seba ga i rujukan pen yusun an in dikator kompetensi dal a m suatu 
pelajaran.  
4.  Indikato r penc apaian ko mpetensi,  
Adalah pe rilaku ya n g da pat diukur dan/atau diobs ervasi untuk menunjukka n 
keterc apaian  kompetens i dasar  ter etnt u yan g  menjadiacu an p enil aia n mata 
pelajaran. Indikator p enc apaian kompet ensi diru musk an den gan  men ggunakan 
kata ke rja op erasion al ya n g d apat di amati dan diukur,  yan g mencakup  
pengetahuan, si kap, d an keterampi lan.  
5.  Tujuan pembelaja ran,  
Menggambark an proses  dan has il  belaja r yan g diharapkan  dicapai ol e h 
peserta didi k sesuai d en gan kompetensi dasar.  
6.  Materi ajar,  
Memuat fakt a, konsep,  p rinsip, dan p rosedur  yan g relev an, d an dit uli s dala m 
bentuk but ir - buti r sesuai dengan rumusan indi kato r pencap aian kompetensi.  
7.  Alokasi  waktu,  
Ditentukan sesuai den gan keperluan untuk pe ncapaian K D dan beba n 
belajar.  
8.  Metode pembelaja ran,  
Digunak an oleh gu ru untuk mewujudkan suasana belajar dan pros e s 
pembelajar an a ga r pes e rta didi k mencap ai kompetensi dasar atau se peran gkat  





dengan sit uasi dan kond isi  peserta didi k, sert a k arakte risti k dari seti ap i ndikator 
dan kompetensi ya n g hen dak dicapai p ada setiap mata pelajar an.  
9.  Ke giatan pemb elajar an:  
a.  P endahuluan  
P endahuluan m erupak an kegiat an awal dalam suatu pertemuan 
pembelajar an yan g dit ujukan untuk memban gkit kan mot ivasi dan  memf okuskan 
perhati an pes erta didi k u ntuk berpartisi pasi akti f dalam proses pembel ajar an.  
b.  Inti  
Ke giatan int i merupak an proses pembelaja ra n untuk menca pai KD. 
Ke giatan p embelajar an dil akukan sec ara  int era kti f, inspi rati f, men yen angk an,  
menantan g, memoti vasi peserta didi k untuk be rpa rtisi pasi akti f, serta mem berikan 
ruan g yan g cuku p ba gi  prakars a, kre ati vit as, dan kemandirian s esuai dengan 
bakat, mi nat, d an p erke mbangan fisik sert a psiko logis pese rta didi k. Ke giatan ini  
dil akukan sec ara  sis temati s dan sis temik melalui  proses 5M (me ngam ati , 
menan ya, men gekspl oras i, m engasosi asi dan m en gkomuni kasikan).  
c.  P enutup  
P enutup merupakan ke giatan ya n g dil akukan u ntuk mengakhiri akti vit as 
pembelajar an ya n g dap at dil akukan dalam ben tuk rangkum an atau sim pulan, 
penil aian dan r efleksi, u mpan bali k, dan ti ndakla njut .  
10.  P enil aian hasil  belajar  
P rosedur dan inst rumen penil aian proses dan hasil  belajar disesuaika n 







11.  S umber belajar  
P enentuan sumb er bel ajar didasark an pada standar kompetensi da n 
kompetensi dasar, se rta materi aja r, ke giata n pembelajar an, dan i ndikator 
pencap aian kompetensi.  ( S umi ati  dan Nu rjanah, 2 015: 143) .  
 
2.3.4. Alat Pen gu k u r Keb erh asil an  
2.3.4.1. Alat Pen gu k u r Keb e rh asil an  Walk er dan  Hess  
Tujuan adan ya  alat ukur  keberhasil an adalah  untuk menguku r kuali tas vide o 
ya n g sudah dikemban gk an sebelum n ya, inst rume nn ya  meliput i kuali tas isi  mate ri  
video pembelajar an dan  kesesuaiann ya d en gan  tuj uan pembelajaran d an juga  
kuali tas teknik video pembelajaran. W alker dan Hess (1984) , diacu dala m Ars yad  
(2011: 175), menjaba rka n  pemi kiran yan g di gun akan untuk memberik an  krit eria 
dalam meninjau p eran gk at lunak media  pembela jaran ya n g be rdasa rkan kepad a  
kuali tas. Berikut merupa kan krit eria - krit e ria ya n g telah disus un oleh W alker dan 
Hess:  
 
T ab el 2.1.  Krite ria me - r eview  vid eo Walk er d an  Hess  
 
Ku ali tas Isi d an  
T u juan  
Ku ali tas In stru k sion al  Ku ali tas Tekn ik  
a.  Ketepatan  a.  Memberikan 
kesempatan bel ajar  
a.  Keterba ca an  
b.  Kepenti n gan  b.  Memberikan bantuan  
untuk belajar  
b.  Mudah digun akan  
c.  Kelen gkap an  c.  Kuali tas memot ivasi  c.  Kuali tas 
tampil an/t a yan gan  
d.  Keseim ban gan  d.  Fleksibi li tas 
inst ruksionaln ya  
d.  Kuali tas penan ganan  
jawaban  
e.  Mi nat/ P erhati an  e.  Hubungan den gan  
program pen gaja ran  
lainn ya  






Lanjut an Tabel 2.1  
f.  Keadil an  f.  Kuali tas sosi al int eraksi  
inst uksi onaln ya  
f.  Kuali tas 
pendokumentasiann
ya  
g.  Kesesuaian  den ga n  
sit uasi s iswa  
g.  Kuali tas tes dan 
penil aiann ya  
 
 h.  Dapat memberi  
dampak ba gi si swa  
 
 i .  Dapat memba wa  
dampak ba gi guru dan  
pengajar ann ya  
 
 
Berd asark an krit e ria ya ng dij ab arkan  oleh W alker d an H ess, penuli s 
menjadikan hal - hal t ers ebut seba gai acuan d ala m menentukan tol ak uk ur dari 
produk ya n g ak an penuli s buat.  
 
2.3.5. Dasar - d asar Keli strik an  
2.3.5.1. Pen gen alan  Mata Pela jaran  Dasar - d asa r Kelis trik an  
Mata P elajar an D asar - d asar K eli strikan  merup a kan mata p elajar an  waj ib 
untuk sis wa kelas X semester 1  di program studi  pendidi kan teknik elektro S MKN 
1 Tambelan g . P ada m at a pelajar an  ini  sis wa di ajarkan tent an g dasa - d as ar teori 
keli strikan, dasar - d asar  elektronika, pen gen ala n komponen dan rumus dasar  
keli strikan.  
2.3.5.2. Caku p an  B ah asan  Materi Dasar - d asar Keli strik an  
Berd asark an rekom end asi bahasan mate ri dari ahli  materi , penul is 
membatasi pembuatan video pembelajar an mata pelajaran d asar - dasa r keli strikan  
han ya  pad a sub mate ri sis tem bil angan d an ko nversi bil an gan di git al. Berikut 





beberap a sub materi ya ng dij adikan acu an dala m membuat video pembelajaran  
sis tem bil angan dan konv ersi bil angan di git al.   
 
2.3.5.3. S istem B il an gan  d an  Kon versi B il an gan  
P en jelasan men gen ai m ateri di  ba gi m enjadi li ma bahasan, yait u :  
1.  P enge rtian S ist em Bil an gan.  
2.  Bil an gan D esim al, Bine r dan P enjelasann ya.  
3.  Bil an gan Oktal d an P enjelasann ya.  
4.  Bil an gan H eksadesim al d an P enjelasann ya.  
 
2.3.5.4. Pen gertian S iste m B il an gan  
Menurut Mi smail  (1998:20) ,  S uatu sis tem bil angan adal ah suatu him puna n  
aturan, nama, d an lamb ang ya n g digun akan un tuk mewakil i bil angan. S ist em 
bil angan  it u didefini sikan  oleh c ara m en yaji kan su atu urutan bil an gan n yata  seca ra  
wajar den gan pe rtolonga n lambang bil an gan atau angk a.  
S ist em romawi merupakan sis tem yan g dit entukan oleh lambang, dan seti ap  
lambang mempun yai bo bot yan g sama. La mban g bil an gan rom awi untuk satu 
adalah I, li ma adalah V,  sepuluh dil ambangk an X, li mapuluh adalah L. S eratus 
adalah C ,  li maratus s ama den gan D,  da n  M ad al ah lamban g bil an gan s eri bu. J ika 
suatu lambang diul an g atau terletak di k anan l amban g yan g lain, mak a nil ai 
lambang it u adalah  hasi l penjum lahann ya. Nilai  gabun gan XX ad alah s epuluh 
dit ambah sepeluh sama dengan duapuluh, dan nil a i gabun gan C XX ad al ah seratus 
plus d uapuluh atau se ratu s duapuluh. J ika suatu l ambang dil et akkan di s eb e lah kiri 





li ma dikurang satu yan g hasil n ya ad alah emp at. Kesuli tan akan terja di ji ka 
dil akukan op er asi perk ali an untuk bil angan ters e but. S aat ini  umum n ya b il angan  
romawi han ya  di gunak a n seba gai penunjuk bil a ngan  pad a jam d an arlo ji , atau 
untuk menunjukkan tahu n dit erbitkann ya h ak - cipt a untuk film biosk op, mi saln ya  
MC MX LV II m ewakil i t a hun 1947.  
S ist em  modern yan g l az im  dipakai adalah bil angan ar ab, atau sis te m 
bil angan be rdasa rkan te mpat - nil ai, atau kedudukan. Dalam sis tem it u nilai seti ap 
angk a ti dak han ya dit e ntukan oleh bentuk lambangn ya s aja, tetapi juga oleh  
kedudukann ya dalam ba risan angk a it u. D alam sis tem semacam it u kedudukan 
angk a dalam bil an gan it u mempun yai bobot .  
S eti ap bil angan asli  N dalam notasi menurut kedudukan it u secar a unik 
(tunggal ) diwakil i ol eh p ertan ya an berikut:  
N = ௡ܽ ܴ
௡ + ௡ܽି ଵ ܴ





௜ୀ଴   (2.1) ( Mi smail , 1998:  20) .  
Den gan :  
N : him punan angk a yan g mew akil i suatu bi langa n  
R  : radiks atau dasar sist e m bi langan.  
n + 1 : ban yakn ya an gka dalam bil angan it u,  
௜ܽ angk a yan g b ernilai dari 0 sampai den gan R ± 1 ( i = 0,1,2,... R1)  
S ecara umum , sis tem bilangan tempat - nil ai it u berlaku untuk seti ap radiks 
EHUXSDELODQJDQEXODWGDQVXDWXDQJNDGHQJDQNHGXGXNDQLERERWܴ௜. P ada 
pern yata an it u ti dak berl aku sis tem yan g m en ggunakan satu an gk a ( R <  2) dan 
seti ap bil angan diberik a n s ebagai him punan tanda yan g sama, yan g disebut 





S ist em desim al adalah sis tem bil angan yan g me mpun yai r adiks 10. S eti ap 
bil angan asli  dalam si stem desim al selalu dapat di tul is s ebagai  
N = ௡ܽͳͲ
௡ + ௡ܽି ଵͳͲ
௡ି ଵ + ... + ଵܽͳͲ
ଵ + ଴ܽ  (2.2 ) ( Mi smail , 1998:  2 1 )  
଴ܽ adalah ban ya kn ya satu a n,  
ଵܽ adalah ban ya kn ya puluh an dan sete rusn ya.  
Dalam bentuk yan g dise derhanak an, bil an gan te r sebut dapat dit uli s sebagai 
suatu barisan an gk a ௜ܽ (i = 0, 1 , ... n ):  
1ĺ௡ܽ ௡ܽି ଵ..... ଵܽܽ ଴ (2.3)  ( Mi sma il , 1998:  2 1 )  
Dalam hal di atas tand a plus di antara  suku - suku n ya  telah dihi lan gkan  da n 
10 berpan gkat it u seca ra  otom ati s dim engerti hadir. J adi urutan atau kedudukan 
seti ap an gka  di sebel ah k iri selalu lebih ti n ggi dar ipada yan g di kanann ya  dengan  
faktor 10.  
Angk a terkiri dikatak an seba gai an gk a yan g pali n g be rarti ( Most Signi fi cant 
Digit  -  MS D) dan angk a terkanan a dalah an gk a yang p ali ng kur an g ber arti  ( L east 
Signi fi cant Digi t  -  LS D).  
P ersam aan  (2.1)  untuk bil angan  asli  dap at dipe rluas untuk bil an gan  n yata 
posi ti f dengan mem anfa a tkan pan gkat  ne gati f.  J adi suatu bil an gan  n yata po sit if N 
dapat di tul is s ebagai:  
N = ௡ܽ ܴ
௡ + .... ଶܽ ܴ
ଶ + ଵܽ ܴ
ଵ + ଴ܽ ܴ
଴ + ܽିଵ ܴ




୧ୀି ୫ ൌ (2.4)  ( Mi smail , 1998:  2 1 )  
Bil an gan n ya ta posi ti f  it u laz im n ya dit uli s seca ra rin gkas d en gan 
memis ahkan suku yan g pangk atn ya posi ti f dan nol dari suku yan g berp angk at 





tanda r adiks. An gka  di kiri tanda r adiks it u dik atakan s eba gai b a gian b ulat dan 
ya n g di k anan tand a pem isah it u disebut pecahan. J adi,  
1ĺଵܽܽ ଴Ǥܽ ଵି ܽିଶ....  (2.5) ( Mi smai l , 1998:  2 2 )  
J ika tanda radiks it u ti d ak ad a mak a tand a te rsebut dian g gap  terletak  di 
kanan an gk a yan g pali n g kuran g ber arti ( LS D).  
Bil an gan 3014 dapat dit uli s dengan men ggunak an car a seperti tan g tela h 
diberikan oleh pe rsamaa n (2.2) seba gai:  
3014 = 3 x  ͳͲଷ + 0 x  ͳͲଶ+ 1 x  ͳͲଵ+ 4 x  ͳͲ଴ (Mism ail , 1998: 22)  
S eti ap bil angan bulat  ya ng lebih bea r dari satu d apat dipakai seba gai radi ks 
seperti haln ya d en gan bil angan bulat 10 untuk sistem desim al. Mi saln ya bi langan 
desim al 194 j ika ditul is dalam radiks 5  ak an menja di 1234 yan g b era rti:  
ͳͻͶଵ଴ = 1 x  ͷ
ଷ + 2 x  ͷଶ + 3 x  ͷଵ + 4 x  ͷ଴ ( Mi smail , 1998:  2 2 )  
Bil an gan yan g sam a it u ji ka dit uli s dengan radik s 7 akan memberikan 36 5 
ya n g b era rti:  
ͳͻͶଵ଴ = 3 x  ͹
ଷ + 6 x  ͹ଶ + 5 x  ͹ଵ ( Mi smail , 1998:  2 2 )  
Bil a diper gunak an suatu radiks yan g lebih besar dari 10, diperluka n  
lambang an gk a baru. Ha l ini  terjadi karena dala m seti ap sis tem bil anga n, suatu 
bil angan  bulat ya n g lebih  kecil  d ari radiksn ya  haru s diwakil i oleh s ebuah  la mbang 
(an gka) tun ggal.  
Dalam sis tem digit al, ra diks yan g dipakai ad ala h 2. Di sampi ng it u juga 
dij umpai radiks 8 dan 16. Bil an gan  den gan  ra diks 8 disebut bil angan  oktal. 
Khusus untuk an gka  ba gi radiks 16 dipe rlukan la mbang baru  A,B,C ,D,E,  dan F  
guna  mew akil i an gka  1 0 sampai 15  . Bil an ga n it u dikenal s eba gai b il angan  





























S umber : Mi smail , Dasar - dasar Ran gk aian Lo gika  Digit al, 1998  
 
 
2.3.5.5. B il an gan  Desimal, B in er d an  Pen jelasan n ya  
Kita semua sudah biasa dengan sis tem angk a se puluhan (desim al) den ga n 
sis tem angka s epuluhan (desim al) den gan s epulu h digit  : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
dan 9. D alam sis tem a ngka  dua  (biner ), han ya  ada  dua di git , 0 d an 1, ya n g 
diperlukan untuk men ya takan a n gka. D alam sis tem desim al, ji ka kit a tuli skan 
angk a lebih besa r dari 9 (sembi lan) kit a gabun gk an digit  desim al dan kit a  peroleh 
angk a yan g dii ji nkan.  
J adi ji ka kita tul is 10 (sepuluh), ya kni an gka b erikutn ya  sesudah 9, kit a 
gunak an di git  desim al yang ked ua, ya kni 1, dii k uti  oleh digit  pertam a, yakni 0. 
Demi kian pula untuk mendapatkan 11, 12, 13, dan seterusn ya  untuk mendapatkan  
20, 21, 22, 23, dan seteru sn ya.  
Desi mal  
(Rad ik s 10)  
B in er  
(Rad ik s 
2)  
Ok tal  
(Rad ik s 
8)  
Heks ad esimal  
(Rad ik s 16)  
0  0  0  0  
1  1  1  1  
2  10  2  2  
3  11  3  3  
4  100  4  4  
5  101  5  5  
6  110  6  6  
7  111  7  7  
8  1000  10  8  
9  1001  11  9  
10  1010  12  A  
11  1011  13  B  
12  1100  14  C  
13  1101  15  D  
14  1110  16  E  





Den gan c ara ini  kit a dapatkan an gka sampai 99. S etelah 99, ji ka kit a ingin 
menggambarkan  an gk a  desim al kit a gun akan  ti ga  di git  desim al. J adi untuk 
menggambarkan  100 (se ratus), kit a gunak an di git  desim al kedua dii kuti  ol eh dua  
digit  pertama. D alam sis tem bi ner den gan dua di git , 0 dan 1, kit a lakuka n cara  
ya n g s ama sep erti sis te m desim al untuk menulis kan an gka lebih b esar dari satu 
(1). J adi untuk men yatak an 2 (dua) kit a gunak an digit  biner kedua, ya kni 1, dii kuti 
oleh digit  p ertama  yakni  0. Hasil n ya  10 (  dib ac a  satu nol, bukan  sepuluh ) yan g 
ekivalen d en gan 2  dala m sis tem desim al. Demi kian pula, 3 d apat di ga mbarkan 
oleh 11 (satu satu). Setel ah 3, semua dua di git  tela h digunak an.  
Kita ti dak dapat lakukan selanjutn ya untuk menggamb arkan an gk a dalam  
sis tem biner  han ya du a digit . S ekaran g kit a lakuk an seperti menulis  100 (seratus)  
dalam sis tem desim al dan gunak an ti ga di git  sek ali gus. J adi untuk menuliskan 4 
(empat) sis tem biner kit a gun akan di git  kedua dii kuti  oleh dua digit  pertama,  
ya kni 100 (satu, nol ,satu)  ( C hatt opadh ya y,  dkk, 1989: 304) . Ta bel 2 . 3  
memberikan pen gganti  biner dari b eber apa bil an ga n desim al.  
 
T ab el 2.3.  Pen ggan ti Bi n er d ari An gk a Desima l  
 
Angk a 
Desi mal  
Angk a 
B in er  
0  0  
1  1  
2  10  
3  11  
4  100  
5  101  
6  110  






Lanjut an Tabel 2.3  
8  1000  
9  1001  
 
S umber : C hatt opadh ya y,  dkk., Dasar El ek t ronika,  1989  
 
Basis  atau radiks dari sis tem bil angan menunjukka n jum lah angka digit  tot al 
ya n g di gunak an dalam si stem. J adi sist em desim al mempun yai basis  10 (se puluh). 
S uatu an gka d esim al, ka takan 1528 (seribu li ma ratus dua p uluh delap an)  dapat  
din yatak an oleh :  
1528 = 1000  +  500 +  2 0 + 8  =  1 x  ͳͲଷ +  5 x  ͳͲଶ + 2 x  ͳͲଵ + 8  x  ͳͲ଴ 
(Chatt opadh ya y,  dkk., 19 89: 306)  
J adi digit - digit  indi vidu dalam angk a merupak an koefisien beber apa pan gk a t 
dari sepuluh (10). Di git  yan g mun cul di suku pali ng kan an, yakni 8  adalah 
koefisien dari ͳͲ଴, digit  berikutn ya da ri kanan, yakni 2 , merupakan koe fisien dari  
ͳͲଵ , dan  sete rusn ya. S ehin gga  , ji ka  kit a b aca  da ri ka nan ke  kiri di git - di git  dal am 
angk a men ggamb arkan k oefisien pa n gkat d ari 10 ya n g m enurun mul ai dari  nol.  
Dalam sis tem an gk a bi ner b asis  sama d en gan  2 (dua)  ka rena  han ya  d ua 
angk a yan g digun akan d alam sis tem ini  yait u 0 dan 1. Digit  indi vidu dalam angka  
biner menunjukkan koef isi en dari pangk at dari d ua. J adi angka bin er 100 1 yan g 
sesuai den gan an gka 9, d apat di tul iskan menjadi :  
1001 = 1 x  ʹଷ + 0 x ʹଶ + 0 x ʹଵ + 1 x  ʹ଴ = 9  (Chatt opadhya y,  dkk., 1989:   
306)  
Dalam ist il ah digit al, ti ap digit  biner dinamakan  bit , dan sekelom pok bit 





Mi saln ya  , an gk a bine r 1 001 mempun ya i empat  d igit  biner  atau  empat bit .  An gka 
it u sendiri m erupakan su atu bit e.  
1.  P erubahan D esim al ke Bi ner  
P erubahan dari suatu an gka desim al ke pengganti  angk a binern ya terdiri da r i  
pern yata an an gka desim al tersebut seba gai jum lah pan gkat dari 2 dan k oefisien -
koefisienn ya d ari masin g - masing suku. Mi saln ya , untuk mengub ah 5 ke p e ngganti  
binern ya , kit a tul iskan  
5 =  4 + 1 = ʹଶ + 1 = 1 x  ʹଶ + 0 x  ʹଵ + 1 x  ʹ଴ (Chatt opadh ya y, dkk., 1989:  
306)  
Koefisien dari ʹଶ sama de ngan 1, dan ʹଶsama den ga n 0 dan dari ʹ଴ sama 
dengan 1. Den gan demi k ian pen gganti  biner 5 ad a lah 101 (satu - nol - satu).  
Dua contoh l ainn ya :  
11 (se belas) = 8+2 + 1 = 1 x  ʹଷ + 0 x ʹଶ + 1 x  ʹଵ + 1 x  ʹ଴ Æ  1011 
(Chatt opadh ya y,  dkk., 19 89: 306)  
20 (duapuluh) = 16 +4 = 1 x ʹସ + 0 x  ʹଷ + 1 x ʹଶ + 0 x ʹଵ + 0 x  ʹ଴ Æ 
10100  (Chatt opadh ya y,  d kk., 1989: 306)  
C ara lain untuk m en gu bah dari an gka  desim a l ke an gk a biner  adal a h 
membagi s eca ra progr esif  angk a desim al den gan  2 sampai sis an ya nol. Tulis lah 
sis an ya set elah seti ap pe mbagian den gan urutan t erbali k, maka didapatkan  angka  
biner. P roses ini  dijelaskan di bawah di mana angka 25 diubah menjadi angka,  
binern ya .  
25 : 2 = 12; si sa = 1  
12 : 2 = 6; si sa = 0  





3 : 2 = 1; si sa = 1  
1:2 = 0; si sa = 1  
J ika sis an ya diba ca te rbal ik ( ya kni dari  baw ah ke a tas), maka t erba ca 11001 , 
ya n g m erupak an pen gga nti  25.  (Chatt opadh ya y, d kk., 1989: 307)  
J ika angka desim al erupa kan pecah an, pen gganti  binern ya di pe roleh den ga n 
mengali kan bil an ga n  ter sebut sec ara  terus - m ener us den gan  2, den gan set iap kali  
mencatat p embaw a ( car ry ) dal am posi si bil an gan bulat. P emba wa -  pe mbawa 
tersebut dalam urutan maju memberikan bil anga n pecahan biner yan g di perlukan. 
Hal ini  dij elaskan  di ba wah ini  den gan contoh mengub ah 0,75 k e d ala m pecah an 
biner pen gganti n ya.  
0,75 x  2 = 1,50 = 0,50 dengan p embaw a 1  
0,50 x  2 = 1,0 = 0 denga n pembawa 1  
S ehingga di sini  pe caha n binern ya adalah 0,11. C atatan, bahw a ti ti k yan g 
digunak an dalam  pec ah an biner adalah  ti ti k biner sed an gk an ya n g di gunakan 
dalam pec ahan desim al adalah ti ti k desim al biasa.  (Chatt opadh ya y, dkk.,  1989: 
306)  
P erubahan 0,65 k e pen gganti  binern ya  diberik an d i bawah ini :  
0,65 x  2 = 1,30 = 0,30 dengan p embaw a 1  
0,30 x  2 = 0,60 = 0,60 dengan p embaw a 0  
0,60 x  2 = 1,2 0 = 0,20 dengan p embaw a 1  
0,20 x  2 = 0,40 = 0,40 dengan p embaw a 0  
0,40 x  2 = 0,80 = 0,80 = 0,80 dengan pemba wa 0  





Dalam contoh di atas, terlihat bahwa kit a dapat kan kembali 0,60. P roses 
berhenti  di sini  untuk mendapa tkan h asil  pendek atan, ya kni pen ggamb ar an 0,65 
dengan enam digit  li near . P ecahan biner ya n g dihasil kan adalah 0.101.001. lebih 
ban ya k digit  la gi dap at diperoleh den gan men er uskan mengali kan la gi dengan 2.  
J umlah digit  dit entukan oleh ketelit ian yan g diperl ukan.  (Chatt opadh ya y,  dkk.,  
1989: 307)  
Untuk mencari pen ggan ti  biner dari bil angan d esim al seperti 25,65, kit a 
pisahkan bil an gan  ters ebut menjadi bil an gan  bulat 25 d an p ec aha n 0,65. 
Kemudi an kit a lakukan pencari an pen gganti  bin er di ti ap ba gian se car a terp isah, 
mengikut i metode ya n g dibahas di atas. J adi pengganti  biner dari 25,65  adalah 
11001.101001. S ebagai catatan bahw a ini  merupakan gambar an pe ndekatan  
karena 0,65 m erupak an p endekatan d alam si stem bi ner.  
2.  P erubahan bine r ke desi mal  
P erubahan  bil an gan bin e r ke  dalam p en gganti  d e sim aln ya  dapat  dil akuka n 
seba gai be rikut.  
Telah kit a li hat dalam Bagi an P erubahan D esim a l ke Biner  bahw a digit  dari  
pali ng kanan bil an gan b iner menunjukkan koefisien dari pangkat dan 2  (dua), 
dim ulai dengan p ali ng kanan sama d en g an nol . J adi angka biner 1001 0 dapat 
din yatak an seba gai 10010 = 1 x  ʹସ + 0 x  ʹଷ + 1 x ʹଵ + 0  x  ʹ଴. P engganti  desim al 
dari an gka biner ini  a dalah 16 + 0 + 0 + 2 + 0 = 18 (delapan  belas)  
(Chatt opadh ya y,  dkk., 19 89: 308)  
Bebe rap a contoh l ainn ya adalah seb a ga i be rikut:  
111= 1 x  ʹଶ + 1 x  ʹଵ + 1 x  ʹ଴ = 4 + 2 + 1 = 7 (tujuh)  (Chatt opadh ya y,  dkk., 





1011 = 1  x  ʹଷ + 0  x  ʹଶ +  1 x  ʹଵ +  1 x  ʹ଴ = 8 + 0  + 2  +  1 = 11  (se  belas )  
(Chatt opadh ya y,  dkk., 19 89: 308)  
1101 = 1 x  ʹଷ + 1 x  ʹଶ + 0 x  ʹଵ + 1 x  ʹ଴ = 8 + 4 + 0 + 1 =  13 (tiga  b elas)  
(Chatt opadh ya y,  dkk., 19 89: 308)  
11110 = 1 x  ʹସ + 1 x  ʹଷ + 1 x  ʹଶ + 1 x  ʹଵ + 0 x  ʹ଴ = 30 (tiga puluh )  
(Chatt opadh ya y,  dkk., 19 89: 308)  
Untuk mengubah pec aha n biner ke dalam pengga nti  desim aln ya kit a kali kan  
masing - masin g  di git  dalam pecah an berturut - tur ut dengan ʹଵି, ʹଶି, ʹଷି, .... dan 
seterusn ya, mul ai dari digit  pertama sesuda h ti ti k biner, dan kemudi an 
menjuml ahkan hasil  kal i tersebut. H ar ga  yan g diperoleh  m erupak an p ecah an 
desim al pengganti n ya . P rosedurn ya dil ukisk an  d i bawah ini  dengan p er ubahan 
pecah an biner 0,101.  (Ch att opadh ya y,  dkk., 1989: 308)  
P ecahan d esim al pen gga nti n ya ad alah  
1 x  ʹଵି + 0 x ʹଶି + 1 x  ʹଷି = 1/2  + 1/8 = 0,5 + 0,125 = 0,625  
(Chatt opadh ya y,  dkk., 19 89: 308)  
Demi kian pula pen gganti  desim al dari 0 , 1011 dap at di peroleh  
1 x ʹଵି + 0 x ʹଶି + 1 x ʹଷି + 1 x ͳͲସି = 1/2 + 1/8 + 1/16 = 0,5 + 0,125 +  
0,0625 = 0,6875  (Chatt opadh ya y,  dkk., 1989: 308 )  
J ika bil angan bin er di ca mpur terdiri d ari bil an ga n bulat dan  ba gian  pe cah an, 
kit a dapatkan  pen gganti  desim al d a ri ti ap ba gi a n seca ra  terpisah  dan k e mudi an 
digabun gk an kembali. J adi pen gganti  desim al dari 1101, 101 adal ah 13, 625 
karena  pen gganti  desim a l dari 1101 adalah  13 da n pen gganti  desim al d ari  0,101 






2.3.5.6. B il an gan  Ok tal d an  Pen jelasan n ya  
Menurut Mi smail  (1998:  34) Bil an gan  oktal ju ga merup akan su atu sis te m 
bil angan  yan g p enti ng  dalam sis tem digit al. S is tem bil angan oktal adala h suatu 
sis tem bil angan den gan delapan seb a gai radiksn ya. S ist em bil angan oktal tersebut 
mempun yai d elapan  lam bang atau an gka. Delap a n an gka ya n g dipakai it u  adalah 
0,1,2,3,4,5,6 dan 7. Kolom keti ga pad a tab e l 2. 1 menunjukkan bil anga n oktal 
dengan set aran ya  dalam sis tem bil angan ya n g lai n ya n g dit unjukkan pad a  kolom -
kolom n ya yan g l ain.  
P erubah an bil an gan okta l menjadi desim al dan s ebali kn ya  dap at dil akuka n 
dengan c ara s eperti yan g telah dibahas dalam p asa l 2.2.  
S elama ini  pen ggunaan pali ng penti n g untuk bil angan oktal ters ebut adal ah  
pengub ahan oktal - bin er.  Hubungan antar a an gk a oktal den gan an gk a b iner it u 
diperoleh den gan men ghit un g sampai den ga n tuj uh dalam masing - masin g 
sis temn ya :  
 
T ab el 2.4. Kon versi O k tal da n  B in er  
000    001    010    011    100    101   110    111  
    Ļ  Ļ     Ļ       Ļ     Ļ      Ļ      Ļ      Ļ 
   0      1       2        3      4        5        6         7   
 
(Mism ail , 1998: 35)  
 
Den gan tab el di atas de ngan mud ah seti ap bil an gan okt al dari 0 sampai 7 





Karen a radiks delap an p ada bil an gan oktal it u merupakan du a pan gkat ti ga ,  
dan dua adalah  radiks b il angan  biner, p en gubah an dari  bil angan oktal menjadi  
bil angan  biner  lebih se derhana.  Mi saln ya  untuk men gubah bil an gan o ktal 45  
menjadi bi langan biner s etaran ya , cukup dil akuka n hal berikut :  
4          5  
Ļ       Ļ 
100    101    (Mism ail , 1998: 35)  
S eti ap angk a oktal it u di ubah menjadi seta ra bine rn ya  (4 menj adi 100 dan 5 
menjadi 101). S etara biner untuk 45 adalah 100 1001 atau 100101. S eringkali  
diberikan ron gak untuk s eti ap  kelom pok ti ga an gka biner, ca ra it u memudahkan 
untu k membacan ya d ala m bi langan bine r.  
Bil an gan oktal campur  ( ya n g men gandun g p e cahan oktal)  juga buka n 
masalah. Yan g perlu dil akukan tep at sama sep er ti  sebelum n ya,  yait u me ngubah  
seti ap an gkat oktal m en jadi setara bin ern ya.  J adi ʹǤ͵Ͷͷ͸଼ setara d en gan 010  
011. 100 101 ͳͳͲଶ (Mism ail , 1998: 35)  
P engubah an d ari bil an ga n biner k e bil an gan  okta l juga  ti dak suka r. H an ya 
memerlukan proses keba li kann ya. Y an g perlu dii ngat adal ah untuk mengubahn ya  
harus men gelom pokkan  bil angan  biner it u ti ga  demi  dit ga dim ulai da ri tanda  
binern ya : kemudi an men gubah masin g - masin g ke lom pok tersebut menjadi setara 
oktaln ya (bila diperluk an  tambahkan 0 di seti ap ujungn ya). J adi untuk mengubah  
1101. 110 ͳͳͲଶ menjadi bi langan oktal adalah s eba gai b erikut  :  
ĺ 
       Ļ Ļ     Ļ    Ļ 





Kemudahan untuk men gubah bil an gan oktal menjadi bil angan biner d an 
sebali kn ya  it u mempun yai ban yak k eun ggulan d alam teknik digit al. P ali ng ti dak  
untuk mendapatkan infor masi ke atau  dari suatu sist em digit al akan memerlukan 
lebih sediki t rangkai an.  Lebih mudah untuk m enuli s, merekam, dan mencetak 
bil angan  oktal dibandin gkan  ji ka dil akukan d en gan  bil an gan bine r. K eu nggulan 
lainn ya ad alah bil angan desim al yan g besa r untuk diubah ke bil angan biner akan  
lebih mudah diubah menjadi bil angan oktal terle bih dahulu. P erubahan langsun g 
dan desim al k e bine r a kan memerluk an lebih  ban ya k ran gkaia n diban dingkan  
dengan pen gub ahan desi mal - oktal - biner.  
C ontoh :  
Ber apak ah seta ra bine r  untuk bil angan de sim al 103?  Ubahlah menjadi 
bil angan okt al t erlebih da hulu s ebelum  diubah menjadi bil angan bin er.  
J awab :  Dengan pemba gi an beurutan d apat di perol eh  
103 : 8 s isa 7    (an gka te rakhir)  
12 : 8 s isa 4                          Ĺ 
1 : 8 s isa 1   (an gka pe rtama)  
S ela njut n ya  ͳͶ͹଼ it u setara  de ngan  001 100  ͳͳͳଶ J adi  ͳͲଵ͵଴ =  1 100 ͳͳͳଶ 
(Mism ail , 1998: 36)  
J ika 103 dalam desim al pada contoh di atas it u langsun g diubah menja di 
bil angan bin er, ak an  diperlukan delap an pemba gian. Den gan d emi kian 








2.3.5.7. B il an gan  Heks ad esimal d an  Pen jelasan n ya  
Dalam bukun ya,  Mi smail  (1998: 36) m enjelaskan b ahwa,  b il an gan  
heksadesim al ad alah su a tu sis tem bil angan  den gan radiks enam  belas. S eperti 
ya n g telah dit unjukkan pada table 2.1, bil anga n heksadesim al it u mempun ya i  
enam belas an gk a da ri 0 sampai 9 dit ambah den ga n A, B, C, D, E, dan F.  
P engguna an utam a bi langan heks adesim al tersebut ad alah dala m 
pengub ahan bine r ke h eksadesim al. Kemb ali  karena  enam bel as ada lah dua  
p angk at empat, pen gub a han dari heks adesim al k e biner menjadi lebih se derhana,  
seperti haln ya den gan da ri oktal ke biner. Mi salnya  untuk men gubah 4 B F  dalam 
heksadesim al ke bine r, c ukup dil akukan  
  4     B        F  
 0100     1011      1111  (Mism ail , 1998: 36)  
Dalam hal it u seti ap angka heksadesim al diubah menjadi setara binern ya (4 
menjadi 0100, B menja di 1011, dan F menjad i 1111). P engelom poka n disi ni 
adalah 4 bit . C a ra s elanjutn ya s ama sep erti yan g dil akukan terhad ap kelop ok 3 bit  
pada bil an gan oktal  Mi s mail  (1998: 36)  
Ban yak komput er, te ruta ma komput er mi kro, menggunak an bil angan biner  
ya n g diproses dal am kel ompok yan g masing0m a sing terdiri d ari emp at bit . Dalam 
membahas komput er mi kro tersebut, lebih mudah menggunak an  setara 
heksadesim al untuk bil angan bine r yan g dipa kai. Mi saln ya  bil an gan  biner 
0000100111111 dis im pan dalam si mpanan (mem ori) suatu kom puter mi ni seba gai  
0000  0001  0011  1111  





J adi lebih mudah untuk mengatakan  bahw a sim panan it u men gandun g nil ai 
013F darip ada 00001001 11111  (Mism ail , 1998: 37)  
Dalam sis tem heksadesim al, dua angkat dapat de ngan r api mewakil i b yte 8 -
bit , dan 2n an gka me wa kil i suatu kata (w ord ) n - byte.  S eba gai contoh bi langan 
heksadesim al ͷ͸͹ͺଵ଺ terdiri d ari empat  b yte  den ga n nil ai berturut - turut 
ͷ͸ଵ଺,͹ଵͺ଺ଵ଺ , dan ଵ଺. Dalam hal ini  suatu an gka heks adesim al dengan 4 bit  
kadan g - kad an g disebut seba gai nibbl e,  suatu bil angan heksad esim al 32 - bit  (4 -
b yte) m empun yai d elap an nibbl e.  Bil an gan he ksadesim al tersebut ser ingkali  
digu nak an untuk  m en guraikan let ak alam at pe n yim panan  komput er ( memory 
address).  Mi saln ya  sua tu komput er den gan a lamat 16 - bit  dap at dik atakan 
mempun yai  pen yim pana n bac a/t uli s (r ead / w rit e memory )  terp asan g pada  alamat  
0 - 			ଵ଺ , dan  pen yim panan  ba ca - saj a (read - only memo ry )  terl etak pad a alamat  
	ͲͲͲെ				ଵ଺ (Mism ail , 1998: 37)  
 
2.4.       Rancangan  Prod u k  
P enelitian ini m erupakan penelitian pengem bangan y ang bertujuan untuk 
m enghasilkan sebuah v ideo  pem belajaran pada mata pelajaran dasar - dasar ke listrikan.  
D im an a hasil dari pengem bangan ini berguna sebagai media alternatif dalam 
m em bantu pro ses pem belajaran. D alam  m em buat sebuah pro duk v ideo  pem belajaran, 
patut di buat rancangan alur y ang akan di te tapkan dalam  v ideo y ang dikem bangkan. 
D alam  m em buat sebuah pro duk  v ideo pem belajaran   
P ada halam an se lanjutny a  disajikan rancangan aw al yang ak an diterapkan dalam 





P em bukaan  
P eng antar  
P eng er ti an dan Jeni s -
jeni s Si si tem  
B i l ang an D i g i tal  
B i l ang an D esi m al  
P eng er ti an  
K um pul an 
B i l ang annya  
B i l ang an B i ner  
P eng er ti an  
K um pul an 
B i l ang annya  
B i l ang an O ktal  
P eng er ti an  
K um pul an 
B i l ang annya  
B i l ang an 
Heksadesi m al  
P eng er ti an  
K um pul an 
B i l ang annya  
K onver si  B i l ang an 
D i g i tal  
P eng er ti an  
Jeni s - jeni s K onver si  
B i l ang an  
Contoh Soal  dan 
P enyel esai annya  
L ati hal  Soal  
Soal  













Gambar 2.1. Ba gan Ranc angan Video P embel ajar an  
 
 
B AB II I  
ME T ODOL OGI PE NE L IT IAN  
 
3.1  T emp at d an  Wak tu Pe n eli tian  
P eneli ti an ini  dil aksanakan di J urusan Teknik Elektro Fakult as Teknik 
Universitas Ne geri J akarta  dan S MKN 1 Tambelan g . W aktu peneli ti an 
dil aksanakan pad a S epte mber sampai den gan Okt ober 2016.  
3.2  Metode Pen ge mb an gan  Prod u k  





P engem b an gan ini  bertujuan untuk menghasil ka n sebuah progr am media 
pembelajar an audiovi sua l, berupa video p embelaj aran untuk mata  pelaja ra n dasar -
dasar k eli strikan , yan g dapat di gunakan  pada  s aat mata p elajar an das a r - dasa r 
keli strikan  atau seba gai bahan belajar di rumah. Media pembelajar an ini  dikemas 
dalam bentuk Dolby Vid eo Digit al  ( DV D) ya n g n anti n ya  dap at di gunakan  seba gai  
salah satu sumb e r belaj a r alt ern ati f ba gi p en gajar  maupun sis wa ya n g me ngikut i 
mata pelajar an dasar - das ar keli strikan . P rogram  video  ini  dapat digunak an baik 
pembelajar an dikelas ma upun mandiri.  
3.2.2.  Metode Pen ge mb an gan  
Metode pen gemban gan yang dipi li h merupak an m etode pen gemb an gan  
ya n g men ggunak an des ain int ruksional berb asis  produk. Hasil  p en ge mbangan  
mengh asil kan pr oduk  video pembel ajaran  yan g berisikan m ateri p embelajara n  
s ystem bil an gan  dan ko nversi bil an gan di git al. Dalam men gemb an gkan  produk  
video tersebut men ggun akan model desain int ru ksion al Bake r dan S chult z . Ada 
tuj uh proses dalam m odel pen gemban gan in i. taha pann ya  meliput i, tahap 
terumus an, tah ap spesifik asi lan gkah inst ruksional,  tahap uji cob a mate ri pel ajaran,  
tahap pen gemban gan  pro duk, tahap  uji coba p rodu k, tahap  revisi  p roduk da n tahap  
anali sis  untuk pemanfaat an.  
3.2.3.  S asaran  Prod u k  
S asaran P roduk  ya n g terl ib at dalam peneli ti an ini  terdiri dari beb erap a or an g 
ya n g b ertu gas untuk me ngev aluasi media pemb elajaran. P roduk ini  dikaji oleh 
ahli  media dan ahli  mate ri, Ahli media diper ca ya kan kepad a S and y H erw ama yan,  





bertindak seb a gai ahli  materi ad alah S haf rian Hakika Ma ris, selaku  guru Mata  
P elajaran P rodukti f  Te knik Elektronika Indus tri di S MKN 2 Kota  Bek asi.  
S edangk an ya n g b ertinda k seba gai sasa ran  yan g d iuj icobakan d al am pen eli ti an ini  
adalah Mah asis wa dan Dosen J urusan Teknik E lektro UNJ  serta S iswa dan Guru  
Elektro di S MKN 1 Tambelan g seban ya k 9 oran g.  
3.2.4.  In stru men  
3.2.4.1 Penyusunan Instrumen Penelitian 
P embuatan inst rumen u ji  kela ya kan m en gguna kan komponen d ari teo ri 
W alker dan H ess. W alker dan  Hess (1984 )  dia cu dalam A rs yad (2011 : 175), 
memberikan krit eria dala m melihat kembali perangkat lunak media pembe lajaran  
ya n g b erdas arkan kepad a  kuali tas.  
 
T ab el 3.1 Krite ria Me re view  Vid eo Walk er d an Hess  
Ku ali tas Isi d an   
T u juan  
Ku ali tas In stru k sion al  Ku ali tas Tekn ik  
h.  Ketepatan  j .  Memberikan 
kesempatan bel ajar  
g.  Keterba ca an  
i .  Kepenti n gan  k.  Memberikan bantuan  
untuk belajar  
h.  Mudah digun akan  
j .  Kelen gkap an  l .  Kuali tas memot ivasi  i .  Kuali tas 
tampil an/t a yan gan  
k.  Keseim ban gan  m .  Fleksibi li tas 
inst ruksionaln ya  
j .  Kuali tas 
penan gan an 
jawaban  
l .  Mi nat/ P erhati an  n.  Hubungan den gan  
program pen gaja ran  
lainn ya  
k.  Kuali tas 
pengelol aan 
program  
m .  Keadil an  o.  Kuali tas sosi al int eraksi  
inst uksi onaln ya  






n ya  
n.  Kesesuaian  den ga n  
sit uasi s iswa  
p.  Kuali tas  tes dan 
penil aiann ya  
 
 q.  Dapat memberi  
dampak ba gi si swa  
 
 r.  Dapat memba wa  
dampak ba gi guru dan  
pengajar ann ya  
 
 
Su mb er  : Az har  Ar s yad ,  Me d ia P emb elaj ar an,  2 0 1 1  
 
Berd asark an krit eri a ya ng dij aba rkan oleh W al ker dan H ess it u, penuli s 
menjadikan hal - hal t ers ebut seba gai acuan d ala m menentukan tol ak uk ur dari 
produk ya n g ak an penuli s buat.  
Untuk mengumpul kan d a ta dalam evaluasi i ni t erd apat bebe rapa l an gk ah:  
1.  Evaluasi Expert  (Ahli  M edia dan Mate ri)  
a.  Ahli Media: oran g yan g ahli  dibi dan g media  terkait , disi ni adalah  
Bapak  S and y Herm awa n, yan g m erupak an vide o edit or di  Kin g Foto  
S tudi o.   
b.  Ahli Materi: or an g ya n g ahli  dibi dan g mat eri ya ng dij adik an seb a gai 
bahan dalam membuat video, dalam hal ini  S hafrian Hakik a Maris,  
Guru P rodukti f Elektro Industri di  S MKN 2 Kot a Bekasi.  
2.  Evaluasi L apan gan  
Instrume n diberikan kep ada sis wa , mahasis wa , d osen  atau guru satu dem i 
satu, setelah men yaksik an ta yan gan vid eo yan g diput ar. Hal ini  ber gun a untuk 
mengetahui keterb ac aan  sis wa terhadap vid eo tersebut. B erikut ad alah  bentuk 
kis i - kisi  inst rumen evaluasi normati f :  





Aspek  In d ik ator  B u tir S oal  
Kuali tas Teknik  
Da ya T arik Openin g ,  
Kesesuaian T ata Let ak  
1,2  
Kesesuaian Visuali sas i, 
kuali tas gamb ar  
3,4 ,5  
Kesesuaian  s ett ing  6  
Da ya Ta rik keseluruh an  7,  
Musi k, penempatan  d an 
kes esuaian  
8,9  
Kuali tas presente r  10, 11  
Kuali tas Video  1 5, 16  
Kuali tas narr ator  13  
Durasi  14  
Animasi/ gamba r ger ak  12  
Kejernihan su ara  17  
Bahas a Mudah Dimen ger ti  18  
 
 
T ab el 3. 3 . Kisi - k isi  in stru men t Med ia Pe mb elajaran  u n tuk  Ahl i Med ia  
 
Aspek  In d ik ator  B u tir S oal  
Kuali tas 
Instruksi onal  
Kesesuaian topi k den gan  Materi  1,2  
Lanjut an Tabel 3.3.  
 
Kuali tas teknik  Kata dan k ali mat mudah 
dim enge rti  
3  
Kuali tas 
Isi/ Mate ri  
Kejelasan mat eri  
4, 5, 6, 7, 
8, 9  
 
 
T ab el 3. 4 . Kisi - k isi  in stru men t Med ia Pe mb elajaran  u n tuk  Uji L ap angan  
 
Aspek  In d ik ator  B u tir S oal  
Kuali tas 
Isi/ Mate ri  
Kejelasan mat eri   1  
Materi Mudah dii ngat  4  
Kuali tas 
Instruksi onal  
Memberikan k emu dahan 
dalam belajar  
5  





Musi k, penempatan  dan 
kesesuaian  
3  
Kuali tas Gamb ar, k ese suaian 
visuali sasi  
6  
Video mudah dipahami  7  
Kejelasan Kat a - kata  dan 






Kuali tas pen gisi  video  8,9  
Da ya tarik k eseluruhan  12  
 
E valuasi  formatif diuj ikan  untuk mengetahui  kuali tas isi  materi video 
pembelajar an, kesesuai a n dengan tuj an pembelaj aran dan ju ga kuali tas te knik dari 
video pembelajar an it u sendiri. S ehingga p en ge mbang men geta h ui hal apa saja  
ya n g p erlu di perb aiki  da ri video pemb elaja ran ter sebut.  
 
3.2.4.2 Validasi Instrumen Penelitian 
Vali dasi dil akukan untuk mengetahui sejau h mana ketepatan da n  
kecerm atan inst rumen  pe neli ti an dalam melakuk a n fun gsi ukurn ya.  Vali dit as yan g 
disus un merupakan vali dit as konst ruksi. Vali ditas konst ruksi men ekankan pada  
pen yusun an buti r - buti r  inst rumen secara kes eluruhan berd asark an kejelasan  
definisi  operasional yan g terinci unsur - unsurn ya  d ari variab el yan g dit eli ti .  
Untuk menguji  vali ditas konst ruksi, Instrumen yan g sudah disus un 
sebelum n ya  dikons ult asika n terlebih d ahulu kep a da ahli  untuk m embe ri ke putus an 
apakah inst rumen  yan g telah disus un sudah dap at digun akan atau masi h perlu  
diperbaiki  terlebih dahul u sebelum  digunak an pa da responden. S etel ah inst rumen 
telah divalidasi oleh a hli , kemudi an inst rumen t ersebut diuj icobakan  pada  
responden, S elanjutn ya data yan g diperol eh ters ebut dit abulasi dan dikor elasikan 
dengan skor ant ar item.  
 
3.3.  Pros ed u r  Pen ge mb an gan  





Lan gk ah aw al dalam pengemban gan vid eo pembelajar an pada m a ta 
pelajaran d asar - d asar k eli strikan yait u pen gumpul an informasi den gan mel akukan  
wawan car a kep ada gur u pen gampu dan sis w a tentan g ba gaim ana proses  
pembelajar an mata pela jaran dasa r - das ar keli strikan di J urusan Teknik List rik 
S ekolah Menen gah Ke juruan 1 Tambelan g. S elain it u untuk mendapatkan  
informasi yan g lebih lengkap, ak an dil akukan observasi karakt eristi k peserta  
didi k, teknologi ya n g di mi li ki, dan lingkungan b elajar melalui m etode ob servasi.  
3.3.2.  T ah ap  Peren can aan  
P erencan aan ya n g ce r mat diperlukan dalam  pengemban gan vide o 
pembelajar an. Ada beb erapa aspek yan g dil ak ukan dalam tahap pe re ncana an  
pengemban gan  video  pe mbelajaran  ini , mul ai da r i penentuan  tuj uan p embelajaran  
dan materi  dasa r - das ar k eli strikan yan g akan  dikemban gkan, p emi li han t ampi lan 
ya n g tep at dan menarik ya n g sesu ai dengan kara kterist ik peserta didi k di jurusan 
teknik li strik, sampai dengan  men yiapkan inst ru men seba gai evaluasi k e la ya kan  
video pembelajar an yan g dikembangk an.  
3.3.3.  T ah ap  Desain  Prod u k  
Tahap d esain p roduk  video pemb elajar an ini  menggun akan mod el 
pengemban gan B aker d an S chult z . Model ini  digunak an seba gai acu a n dalam 
mengemban gkan media  pembelajar an video un tuk mata kuli ah transfo rmator. 
Berikut alur p rosedur p e ngemb an gan model Bake r dan S chult z :  
1.  P erumusan  
2.  S pesifikasi Lan gk ah Inst r uksi onal  





4.  P engemb an gan P roduk  
5.  Uji C oba P roduk  
6.  R evisi  P roduk  
7.  Anali sis  untuk P emanfaa tan.  
Berikut ini  akan  diur aikan lan gk ah - lan gkah  ya n g di gun akan d al am 
mengemban gkan vid eo pembelajar an materi aja r dasar - dasa r keli strikan  ya n g 
meng acu kep ada model p engemban gan Bak er d an S chult z .  
3.3.3.1.  T ah ap  Peru mu san  
P ada tahap perumusan ini , pengemban g memp ertimb angk an ban yak h al 
sebelum  memproduksi  video pembelaja ran:  
P ertama, S ebe rapa p en ti ngkah mate ri men gen ai sis tem bil angan  da n 
konversi bil an gan  di git al  ba gi mata  pelaja ran  dasar - d asar  keli strikan . Materi -
materi tersebut merup ak an sub materi dari mata pelajaran d asar - dasa r kel ist rikan . 
Dimana materi ini , akan  sangat ber guna s eba gai  dasar il mu lanjutan bagi  sis wa 
program st udi t eknik ele ktro untuk m em pelajari  mata pelaja ran s elanjutn ya. S elain 
it u, pemahaman dasar  dari  materi - mate ri dasar - d asar k eli strikan  sangat  
diperlukan, baik  untuk k egi atan pr aktek, anali sis  maupun dalam p ener apa nn ya  di 
bidang indus tri. Berd a sarkan hal - h al tersebu t, dapat disi mpul k an bahwa 
pembuatan media video pembelajar an ini  san gatl a h penti ng keb erad aann ya .  
Kedua, ap akah materi ya n g te rkait  la yak dika takan dapat dibuat model 
pembelajar ann ya b erupa  video. S etelah dip elajar i secar a seks ama, mak a materi -
materi mengenai sis tem bil ang an dan konve rsi bil angan digit al  ba gi mata 
pelajaran d asar - dasa r kel ist rikan  dapat dibuat dalam bentuk video pembelajaran.  





ya n g diperkuat d en gan hasil  uji coba Dw ye r dal am dampak audiovi sual dalam  
memperkuat memori. Oleh kar ena it u, untuk m e mperbaiki  masalah  pemb elajaran  
ya n g ada, p en gemban g berusaha untuk mempe r baiki  pola pembelajar an  dengan 
menggun akan media p e mbelajaran ya n g dikemas  menggun akan video.  
Keti ga, apakah media yang a k an dikemban gkan  sudah ada sebelum n ya . 
Berd asark an p en gamata n pen gemban g,  belum  ada media  video p emb elajaran  
int erakti f ya n g digun ak an di jurusan teknik elektro seba gai al at pembantu 
berjalann ya pros es belajar mengajar terk ait  materi - materi ya n g sudah dij e laskan  
sebelum n ya .  
Oleh sebab  it u, pen gemb an g men coba un tuk memberikan m edia  
pembelajar an alt ernati f b erupa video pembel ajara n, yan g bisa dim anfa atk an baik 
oleh tena ga pendidi k maupun peserta didi k dal am menjalankan proses  belajar  
mengajar te rkait  mata pel ajaran d asar - dasa r keli str ikan .  
 
3.3.3.2.  T ah ap  Sp esifik asi L angk ah  In stru k sion al  
P ada tahap ini  pengemb ang b erkonsultasi den ga n ahli  materi, yakni gur u 
elektro yan g memah ami  mata pel ajaran  ters eb ut  untuk menentukan  S tandar 
Kompetensi dan Kompet ensi Dasar d alam sub ma teri dasar - dasa r keli strika n yan g 
telah dit entukan sebelu mn ya. Hal ters ebut dil akukan, a ga r media p embelajara n  
dapat mena rik dan me mbantu peserta  didi k dalam menjalankan  prose s belaja r  
m engajara, se rta tuj uan ya n g diha rapkan pun da pat tercap ai dengan baik . S emua 
harus dipe rtimb angk an  sec ara  masak,  a ga r  video yan g dibuat  dapat 
dim aksim alkan pemanfa atann ya. Di sini , juga dibuat sil abus sebagai acu an dasar  






3.3.3.3.  T ah ap  Uji Cob a S oal  
P ada tahap ini , p en ge mbang m embuat kuisi oner yan g ber gun a untu k 
menganali sa ti ngk at pen get ahuan das ar sis wa d an kebutuhan das ar sis wa atas  
video ya n g ak an dibuat  sebelum  men gemban gkan media pemb elajar a n untuk 
membantu proses pembelajaran. T ahap ini  juga  bertujuan untuk memfokuskan  
materi mana ya n g ha rus diberikan porsi lebih ba n yak  saat pros es pen ge mbangan 
produk. P en gemban g me mbuat kuisi oner untuk m enguku r mi nat d an pen getahuan  
sis wa terkait  materi - m ate ri yan g  akan dim asukk an  kedalam video pemb elajaran.  
 
3.3.3.4.  T ah ap  Pen ge mb an gan  Prod u k  
S etelah menganali sa ke butuhan sis wa, p ada tah ap ini  pengemban g sud ah 
mengetahui mate ri dan  t ampi lan visual ap a s aja ya n g ha rus dim asukkan  kedalam 
video pembelajar an yan g akan dibuat. Dalam p en gemb an gan video pemb e lajaran 
ini , pengemban g memba gi menjadi ti ga tahap an, ya kni tahap P ra P roduksi , tahap 
P roduksi dan tahap P asca  P roduksi.  
 
3.3.3.4.1.  T ah ap  Pra Prod u k si  
P ada tahap  ini  dibuat identifikasi materi untu k melihat tuj uan belaja r, 
sasaran produ k d an lain seba gain ya. K emudi an, dibuat sinop sis  yan g me rupakan  
int isari dan kes eluruhan  isi  cerita  video. S etel a h it u didi skusi kan den gan ahli  
materi dan media a gar vi deo ya n g dibuat bis a sem aksim al m ungkin.  
Lan gk ah selanjutn ya, m embuat naskah. N askah  dib uat berdasar kan da r i 





digit al dit uli s sekit ar bul an J uni 2016, setelah te r lebih dahulu dikons ult as ikan ke 
ahli  materi ya it u Bap a k S hafrian Hakik a Ma ris, agar mate ri sesuai  deng an 
kurikulum  ya n g be rlaku . Kemudi an  naskah  ju ga dikons ult asikan k epad a ahli  
media  yait u B apak S and y H erma wan, a gar b eli a u dapat membe rikan sa r an untuk 
memperbaiki  sis temati ka  penuli san nask ah yan g a kan di gunakan  seba gai p edoman 
dalam proses produksi .  
Dalam  evaluasi naskah o leh ahli  media dan materi  terdapat  perubah an  ya it u: 
pada se gi ahli  materi  menambahkan sa ran untuk diberi contoh soal dan 
pen ye lesaiann ya . N askah  i t u  lalu dit uangk an dala m bentuk format n askah standar  
ya n g dij adik an seba gai a cuan dalam p en gambi lan  gamb ar.   
Dalam tahap pra produk si, ada beberap a tahapan  yan g merupak an eleme n 
penti ng dal am m enentuk an arah b erjal ann ya prod uksi , antara lain:  
 
3.3.3.4.2.  Men en tuk an  T im Prod u k si  
Yan g harus ada dal am proses pembuatan video ad alah menentukan t i m  int i, 
ya kni s utrad ara, p enata  gamba r, penata lampu , penata artist ik, penata  suara,  
pen yunti n g gamb ar, dan  produser. Hal ini  patu t diperhati kan, kar ena masing -
masing kru memi li ki t ugas pokokn ya  sendiri - s end iri.  
 
3.3.3.4.3.  Men en tuk an  p eme ran  
Dalam memproduksi  video  pembelajar an ini ,  pengemban g men ggunaka n  
satu oran g T utor  atau  p emandu   v ideo  yan g berper an untuk meman du serta  
menjelaskan mat eri sis t em bil an gan d an konv e rsi bil angan di git al. T ut or  pada 





jurusan Teknik Elektro UNJ  angkatan 2010. P engemb an g memil ihn ya karen a 
mahasis wi tersebut menguasai materi ya n g akan d ij adikan bahan pembuata n video 
pembelajar an tersebut d a n j uga me rupakan gu ru d i salah satu S MK di J akarta.  
 
3.3.3.4.4.  Ob servasi  d an  Perizin a n  T emp at  
Observasi tempat p en ga mbi lan gamba r dil akuka n sebelum  proses produk si. 
P emi li han ini  dil akukan   a gar d apat se gera m enentukan lokasi pen ga mbi lan 
gamb ar yan g cocok  den gan  naska h, k emudi an j uga  ber fun gsi untuk berj aga - ja ga 
agar dap at se ger a men ye suaikan se gala k ebutuha n yan g b erkait an d en gan  proses 
pengambi lan gambar.   
Dikarenak an p ertimb an gan tempat ya n g bisa  me nunjang fleksibi li tas dala m 
proses pembuatan video,  maka di putus kan  proses pengambi lan video dil akukan  
di S ekretariat S igm a TV UNJ  di R uang 302 ,  Gedu ng G ,  K ampus  A UNJ .   
 
3.3.3.4.5.  Pe mb u atan  jad w al p en gamb il an  gamb ar  
S etelah mendap at temp at pen gambi lan gambar , pen gemban g m embua t 
jadwal pen gambi lan gam bar ya n g telah  di sesu aik an de n gan w aktu yan g d im il iki 
oleh tut or  dan ti m p rod uksi . Be rdasa rkan s e gal a pe rtimb angan di atas,  proses 
pengambi lan gamba r dil akukan pad a tan ggal 24  J uli  2016 dan tanggal 28 J uli 
untuk m engambi l st ok suara c adan gan untuk m embantu proses edit ing  vide o.  
 
3.3.3.4.6.  Pe rsiap an  p eralatan  shootin g  
P eralatan dan p erlen gk ap an ya n g di gunakan untuk  shoot ing, meliput i:  





b.  T ripod  Kamera  
c.  Headset  
d.  Lampu L ED  
e.  T ripod  Lampu  
f .  Mic  
g.  Sound Recorder  
 
 
3.3.3.4.7.  T ah ap  Prod u k si  
Tahap p roduksi merupa kan proses  untuk memv isuali sasikan naskah ya n g 
telah dibuat sebelum n ya  menjadi sebuah ken yata a n yan g dii n gkan, sesu ai dengan 
ya n g har apan k ru dan  si pembuat naskah.  Da lam proses produksi , k ru dan  
pemeran  sali ng berjibak u untuk menuan gkan  b uah piki ran ya n g term a ktub di 
dalam naskah, a gar bis a divi sualisasikan menjadi sebuah ce rita yan g hidup.  
S ebelum  melakukan produksi , ada b eber a pa tahap an yan g w a ji b 
diperhati kan di anta ran ya  :  
a.  Memerika kondis i kamer a, men gec ek hasil  rek am an kamer a.  
b.  Mengecek  Mi c  dan Sou nd Record er ap akah ku ali tas suara  yan g m asuk  
cukup atau tidak.  
c.  Memasan g tri pod  
d.  Memasan g lampu  
e.  Mengatur pew arn aan ka mera  
f.  Men - sett ing lokasi pen ga mbi lan gamba r  





h.  J ika sudah si ap, kegiatan pengambi lan gambar si a p dim ulai  
P ada tahap produksi , nas kah ya n g sebelum n ya dibuat menjadi acuan dala m 
pengambi lan gamb ar, b aik se gi pem ain, komp osis  dan latar  belak an g ya n g 
digunak an. S ebuah pro duksi  video membutuhkan tena ga ti m produksi  dalam 
menjalankan proses pen gambi lan gamba r. Dikare nakan hal tersebut, pen gemban g 
sendiri ber sama b eber ap a oran g memba gi - ba gi t ugas d alam pelaks anaan  proses 
pengambi lan gamb ar da n pengolah an video sehingga dap at dikatakan menjadi 
sebuah tont onan. P engemban g bertu gas seb a gai penuli s naskah mer angk ap 
sutradara, untuk posi si p enata kame ra, pen ata su a ra, dokumentasi, pen ata  lampu, 
produser dan a rtist ik dibantu oleh Tim S igma TV UNJ  yan g terdi ri dari: 
Muhammad Thalhah, Hairunnisa, J aka P an ge stu, Erwin Firmans ya h,  Hafiz a  
Musl im ah dan Dara P usp it a.  
Berikut m erupak an penj e lasan se car a sin gkat men gen ai pe ra n - p eran  da ri kr u 
ya n g ada di dal am pemb uatan video ini :  
a.  P enuli s naskah  : bertugas untuk m enuli s naskah.  
b.  S utradara  :  memim pin, mengatur , dan men gar ahkan k ru s erta             
pemeran.  
c.  P roduser  :  mengatur periz inan dan mengatur tempat produks i.  
d.  P enata kamer a  :  mengambi l gamb ar.  
e.  P enata cah a ya  : mengatur penc aha ya an,  aga r gambar yan g diha sil kan 
bisa maksim al  
f.  P enata suar a  :  mengatur pen gambi lan s uara  





P roduksi video pembelajaran sis tem bil angan  da n  konversi bil angan digit al 
ini  dil akukan dengan sa tu kali  pengambi lan ga mbar dan satu kali  pen gambi lan 
stok s uara dalam w aktu yang b erbed a di t empat ya ng sama.  
P roduksi pertama dil aksanakan pada Mi nggu , 24 J uli 2016. Dalam kegiatan 
ini  pengemban g melaku kan  pen gambi lan  gamba r bers ama den gan ti m p roduksi 
dan Tutor. Dari  pukul  10 . 00  sampai  den gan  16.0 0 W IB di  sekr etariat S IG MA TV 
UNJ .  
P roduksi kedua berupa pengambi lan stok suara cadan gan pada Kami s ,  2 8 










Ga mb ar 3. 1  Proses Pro d u k si d i S ek reta r iat Si gma TV U N J  
 
3.3.3.4.8.  T ah ap  Pasca Prod u k si  
Hasil  dari gamba r keti k a produksi , diol ah dan d i sunt ing  pada tah ap pas c a 
produksi  oleh Erwin Fir mans yah s elaku edit or v ideo.  Hasil  pengambi lan  gamba r 
dipi li h sesuai dengan naskah ya n g dit uli s untuk menghasil kan vide o yan g 





Premiere Pro  dan untuk  penambahan e fek di ta mbah dengan Adobe Aft er Effect . 
S etelah pr oses  pen yunti n gan  seles ai, hasil  video  k emudi an diput ar k embali  untuk 
melihat apakah video su dah la ya k digun akan at a u belum . Video yan g su dah jadi 




3.3.3.4.9.  T ah ap  Uji Cob a Prod u k  
P roduk yan g sud ah jadi  kemudi an diuj icobakan  kepada ahli  dan sasa ra n. 
Untuk melihat kuali tas media, demi  melihat letak kekuran gan d an apa sa ja yan g 
harus di evalu asi a gar  pr oduk dapat diperb aiki  se hingga bisa m enjadi lebi h baik 
lagi. P ada tahap ini  dil akukan uji coba normati f, di mana pro duk yan g dibuat 
belum  sepenuhn ya  seles ai dan masih dapat direvisi  dengan menj adika n hasil 
evaluasi seba gai acu an d alam memperbaiki  produ k.  
Evaluasi formatif ada lah bagian penti n g d ari proses peran can ga n 
pembelajar an dan berfun gsi seba gai pembe ri informasi kepada ti m penge mbang 
tentang sebe rapa  baik program dal am menc ap ai sasar an. P enil aian f ormatif 
dil aksanakan s elama p e ngemb a gan d an uji  cob a. P enil aian ini  ber gun a  untuk 
menentukan k elemahan  dalam p eren can aan  pro gram  sehin gga  berba gai  
kekuran gan  dapat dip er b aiki . Uji coba dil akukan dengan men ggun akan in strumen 
penil aian formatif  untuk para ahli  dan untuk sasaran 
(siswa/gu ru/dosen/m ahas iswa).  
 





Tahap r evisi  dil akukan b erdasa rkan t emuan yan g dil andaskan da ri hasil  te s 
evaluasi normati f yan g  dil akukan keti ka uji coba produk, yan g bersum ber dari 





3.3.3.4.11.  T ah ap  Analisi s un tuk  Op erasi  
P ada tahap  ini  pen gembang mendesk ripsikan pr oses pen gemb an gan vid eo  
secar a men yelu ruh. P en gemb an g men gemb an gk an produk ini  mul ai d a ri awa l  
sampai revisi  produk.  
 
3.4.  T ek n ik  Pen gu mp u lan  Data  
Teknik pengumpul an d ata digunak an untuk mengu ku r kuali tas video 
pembelajar an den gan m enggun akan kuisi one r.  Instrumenn ya  terdiri  dari  kuali tas 
isi  materi, kesesuaian d e ngan tuj uan p embelaja ra n dan kuali tas teknik vi deon ya .  
 
3.5.  T ek n ik  Anali sis  Data  
Untuk mengetahui la yak atau tidakn ya media te rse but, di lakukan perhitungan  
inst rumen evaluasi uji  lapan gan den gan rumus  data statis ti ka sederha na yait u  
dengan men ggunak an pe nil aian skor rata - rata ya it u:  
 









dengan ban ya kn ya pes ert a didi k yan g m emi li ki skor tersebut  (A rikunto, 2009:  26)  
Hasil  rata - rata ujicoba ya ng telah dil akuk an kemu dian diterjemahkan  
kedalam skala  sikap d engan men ggun akan sk ala li kert, be rikut skala yan g 
digunak an:  
4,1 ± 5: S angat Baik  
3,1 ± 4: Baik  
2,1 ± 3: C ukup  
1,1 ± 2: Kuran g  
0 ± 1: S angat Ku ran g  
 Kemudi an data diuj i ana li sis  vali dit as 1 variabel dan rater men ggunak an 







B AB I V  
HAS IL  PE N E L IT IA N DAN PE MB AHASAN  
 
4.1.  Hasi l Pen ge mb an gan  Prod u k  







seba gai media  pembelaj a ran tentan g P emb elajar a n S ist em Bil angan dan  K onversi 
Bil an gan Di git al   di kelas maupun seb a gai  media belaja r mandir i dalam 
meningkatk an hasil  b elajar sis w a kelas  X S MK Teknik K el ist rikan . 
P engemb an gan men ggu nakan teori pen gemban gan Bak er d an S chult z , adapun   
langk ah - lan gkah pembu atann ya meliput i tahap perumusan, tahap spesifiki kasi 
langk ah inst ruksional, uj i coba mat eri pel ajaran,  pengemban gan  produk, uji  coba 
produk, revisi  produk da n anali sis  pemanfa atan.  
4.1.2.  T ah ap  Peru mu san  
P ada tahap perumusan ini , pengemban g memp ertimb angk an ban yak h al 
sebelum  memproduksi  video pembelaja ran:  
P ertama, S ebe rapa p en ti ngkah mate ri men gen ai sis tem bil angan  da n 
konversi bil an gan  di git al  ba gi mata  pelaja ran  dasar - d asar  keli strikan . Materi -
materi tersebut merup ak an sub materi dari mata pelajaran d asar - dasa r kel ist rikan . 
Dimana materi ini , akan  sangat ber guna s eba gai  dasar il mu lanjutan bagi  sis wa 
program st udi t eknik ele ktro untuk m empelajari  mata pelaja ran s elanjutn ya. S elain 
it u, pemahaman dasar  dari  materi - mate ri dasar - d asar k eli strikan  sangat  
diperlukan, baik  untuk k egi atan pr aktek, anali sis  maupun  dalam p ener apa nn ya  di 
bidang indus tri. Berd a sarkan hal - h al tersebu t, dapat disi mpul kan bahwa 
pembuatan media video pembelajar an ini  san gatl a h penti ng keb erad aann ya .  
Kedua, ap akah materi ya n g te rkait  la yak dika takan dapat dibuat model 
pembelajar ann ya b erup a  video. S etelah dip elajar i secar a seks ama, mak a materi -
materi mengenai sis tem bil angan dan konve rsi bil angan digit al  ba gi mata 
pelajaran d asar - dasa r kel ist rikan  dapat dibuat dalam bentuk video pembelajaran.  





ya n g diperkuat d en gan hasil  uji coba Dw ye r dal am dampak audiovi sual dalam  
memperkuat memori. Oleh kar ena it u, untuk m e mperbaiki  masalah  pemb elajaran  
ya n g ada, p en gemban g berusaha untuk mempe r baiki  pola pembelajar an  dengan 
mengg un akan media p e mbelajaran ya n g dikemas  menggun akan video.  
Keti ga, apakah media yang ak an dikemban gkan  sudah ada sebelum n ya . 
Berd asark an p en gamata n pen gemban g,  belum  ada media  video p emb elajaran  
int erakti f ya n g digun ak an di jurusan teknik elektro seba gai al at pembantu 
berjalann ya pros es belajar mengajar terk ait  materi - materi ya n g sudah dij elaskan  
sebelum n ya .  
Oleh sebab  it u, pen gemb an g men coba un tuk memberikan m edia  
pembelajar an alt ernati f b erupa video pembel ajara n, yan g bisa dim anfa atk an baik 
oleh tena ga pendidi k maupun peserta didi k dal am menjalankan proses  belajar  
mengajar te rkait  mata pel ajaran d asar - dasa r keli str ikan .  
 
4.1.3.   T ah ap  Sp esifik asi L angk ah  In stru k sion al  
P ada tahap ini  pengemb ang b erkonsultasi den ga n ahli  materi, yakni gur u 
elektro yan g memah ami  mata pel ajaran  ters eb ut  untuk menentukan  S tandar 
Kompetensi dan Kompet ensi Dasar d alam sub ma teri dasar - dasa r keli strika n yan g 
telah dit entukan sebelu mn ya. Hal ters ebut dil akukan, a ga r media p embelajara n  
dapat mena rik dan me mbantu peserta  didi k dalam menjalankan  prose s belaja r  
mengajara, se rta tuj uan ya n g diha rapkan pun da pat tercap ai dengan baik . S emua 
harus di pe rtimb angk an  sec ara  masak,  a ga r  video yan g dibuat  dapat 
dim aksim alkan pemanfa atann ya. Di sini , juga dibuat sil abus sebagai acu an dasar  






4.1.4.   T ah ap  Uji Cob a S oal  
P ada tahap  a wal, p en gemban g me rumuskan  b eberap a k esim pulan ya ng 
dapat dij adikan s eba gai  bahan p ertimb an gan  d alam men gemban gk an produk, 
kemudi an pengemban g melakukan konsul tasi ke ahli  materi terkait  materi dan 
hal - hal apa saja yan g ha r us dikerjakan dalam men yu sun video pembelaja ra n. P ada 
tahap  selanjutn ya,  seha r usn ya  pen gemb an g me mbuat kuisi oner yan g ber guna  
untuk mengan ali sa ti ngk at pen getahu an dasa r sis wa dan kebutuh an dasa r  sis wa 
atas video yan g ak an dibuat sebelum  mengemban gkan m edia pembelaj ara n untuk 
membantu proses pemb e lajaran d an tahap  ini  ju ga bertujuan untuk mem f okuskan 
materi mana ya n g ha rus diberikan porsi lebih ba n yak  saat pros es pen ge mbangan 
produk.  
Akan tetapi karena me mperti mbangk an efisien si waktu dan berdasark an 
hasil  disku si dengan dose n pembi mbi ng , maka pengemb an g han ya m e mi nta saran 
kepada ahli  materi terk ait  materi apa saja ya n g sek iran ya  la yak untuk di masukkan 
seba gai b ahan  dalam pen ya mpaian  materi di  video pemb elajar an t ersebut.  
S elanjutn ya p en gemban g melakukan produksi  pr oduk video pembelaja ra n, mul ai 
dari tahap pen ga mbi lan gambar, pen gambi lan suar a, pen yunti ngan gambar sampai 
produk siap untuk di u ji cobakan. K emudi an ha sil  dari pen gemb an gan produk  
diuj ikan kepada ahli  materi, ahli  media dan responden lapan gan   untuk 
mendapatkan masukan d an penil aian terkait  kuali tas v ideo pembelajaran, dim ana 
hasil  dari uji coba dij adikan seba gai p edoman d alam merevisi  produk fi nal dari 





S elanjutn ya tah ap revisi  akhir produk den gan b erpedoman p ada masuk an 
dari ahli  materi dan ahli  media dit ahap sebelum n ya. P en gemban g mel akukan 
perombakan pad a tampil an dan suara dalam vide o pembelajaran ters ebut dim ana 
hasil  akhirn ya sudah d a pat dij adikan sebagai bahan belaja r dan dim anfaatkan  
untuk m as ya rakat l uas.          
 
4.1.5.   T ah ap  Pen ge mb an gan  Prod u k  
S etelah berdiskusi  den ga n dosen pembi mbi ng da n ahli  materi serta medi a  , 
p ada tahap ini  pengemba ng sudah men getahui ma teri dan tampil an visual apa saja 
ya n g harus dim asukk an  kedalam video  pembel ajaran ya n g ak an dibuat . Dalam 
pengemban gan video p embelajar an ini , penge mbang memba gi  menja di empat 
tahapan, ya kni tahap P r a P roduksi, tahap P roduksi, tahap P asc a P roduksi d an hasil  
P roduksi.  
 
4.1.5.1.  T ah ap  Pra Prod u k si  
P ada tahap  ini  dibuat identifikasi materi untu k melihat tuj uan belaja r, 
sasaran produk d an lain seba gain ya. K emudi an, dibuat sin opsi s yan g me rupakan  
int isari dan kes eluruhan  isi  cerita  video. S etel a h it u didi skusi kan den gan ahli  
materi dan media a gar vi deo ya n g dibuat bis a sem aksim al m ungkin.  
Lan gk ah selanjutn ya, m embuat naskah. N askah  dibuat berdasar kan da r i 
sinop sis  cerita.  Nask a h v ideo pembelaja ran sis tem  bil angan  dan konv ersi bil angan 
digit al dit uli s sekit ar bul an J uni 2016, setelah te r lebih dahulu dikons ult as ikan ke 
ahli  materi ya it u Bap a k S hafrian Hakik a Ma ris,  agar mate ri sesuai  dengan 





media  yait u B apak S and y H erma wan,  a gar b eli a u dapat membe rikan sa r an untuk 
memperbaiki  sis temati ka  penuli san nask ah yan g a kan di gunakan  seba gai p edoman 
dalam proses produksi .  
Dalam evaluasi naskah o leh ahli  media dan materi  terdapat  perubah an  ya it u: 
pada se gi ahli  materi  menambahkan sa ran untuk diberi contoh soal dan 
pen ye lesaiann ya . N askah  i t u  lalu dit uangk an dala m bentuk format n askah standar  
ya n g dij adik an seba gai a cuan dalam p en gambi lan  gamb ar.   
Dalam tahap pra produk si,  ada beberap a tahapan  yan g merupak an eleme n 
penti ng dalam menent uk an arah berjal ann ya pro duksi . Tahapan - tahap an tersebut 
akan dij elaskan di hal aman selanjutn ya .  
 
4.1.5.1.1.  Men en tuk an  T im Prod u k si  
Yan g harus ada dal am proses pembuatan video ad alah menentukan t i m  int i, 
ya kni sutrad ara, p enata  gamba r, penata lampu , penata artist ik, penata  suara,  
pen yunti n g gamb ar, dan  produser. Hal ini  patu t diperhati kan, kar ena masing -
masing kru memi li ki t ugas pokokn ya  sendiri - s end iri.  
 
4.1.5.1.2.  Men en tuk an  p eme ran  
Dalam memproduksi  video  p embelajar an ini ,  pengemban g men ggunaka n  
satu oran g T utor  atau  p emandu   v ideo  yan g berper an untuk meman du serta  
menjelaskan mat eri sis t em bil an gan d an konv e rsi bil angan di git al. T ut or  pada 
video ini   diperankan oleh Marali sa Aulia R a ch mi  yan g merup akan ma ha sis wi 





mahasis wi tersebut menguasai materi ya n g akan d ij adikan bahan pembuata n video 
pembelajar an tersebut d a n juga me rupakan gu ru d i salah satu S MK di J akarta.  
 
4.1.5.1.3.  Ob servasi  d an  Perizin a n  T emp at  
Observasi tempat p en ga mbi lan gamba r dil akuka n sebelum  proses produk si. 
P emi li han ini  dil akukan   a gar d apat se gera m enentukan lokasi pen ga mbi lan 
gamb ar yan g cocok  den gan  naskah, k emudi an j uga  ber fun gsi untuk berj aga - ja ga 
agar dap at se ger a men ye suaikan se gala k ebutuha n yan g b erkait an d en gan  proses 
pengambi lan gambar.   
Dikarenak an p ertimb an gan tempat y a n g bisa  me nunjang fleksibi li tas dala m 
proses pembuatan video,  maka di putus kan proses pengambi lan video dil akukan  
di S ekretariat S igm a TV UNJ  di R uang 302 ,  Gedu ng G ,  K ampus  A UNJ .  
4.1.5.1.4.  Pe mb u atan  jad w al p en gamb il an  gamb ar  
S etelah mendap at temp at pen gambi lan gam bar , pen gemban g m embua t 
jadwal pen gambi lan gam bar ya n g telah  di sesu aik an den gan w aktu yan g d im il iki 
oleh tut or  dan ti m p rod uksi . Be rdasa rkan s e gal a pe rtimb angan di atas,  proses 
pengambi lan gamba r dil akukan pad a tan ggal 24  J uli  2016 dan tanggal 28 J uli 
unt uk mengambi l st ok suara c adan gan untuk m embantu proses edit ing  vide o.  
4.1.5.1.5.  Pe rsiap an  p eralatan  shootin g  
P eralatan dan p erlen gk ap an ya n g di gunakan untuk  shoot ing, meliput i:  
h.  Kamera  DSLR C anon  
i .  T ripod  Kamera  
j .  Headset  





l .  T ripod  Lampu  
m.  Mic  
n.  Sound Recorder  
 
4.1.5.2.  T ah ap  Prod u k si  
Tahap p roduksi merupa kan proses  untuk memv isuali sasikan naskah ya n g 
telah dibuat sebelum n ya  menjadi sebuah ken yata a n yan g dii n gkan, sesu ai dengan 
ya n g har apan k ru dan  si pembuat naskah.  Da lam proses produksi , k ru dan  
pemeran  sali ng berjibak u untuk menuan gkan  b uah piki ran ya n g term a ktub di 
dalam naskah, a gar bisa divi sualisasikan menjadi sebuah ce rita yan g hidup.  
S ebelum  melakukan produksi , ada b eber a pa tahap an yan g w a ji b 
diperhati kan di anta ran ya  :  
i .  Memerika kondis i kamer a, men gec ek hasil  rek am an kamer a.  
j .  Mengecek  Mi c  dan Sou nd Record er ap akah ku ali tas suara  yan g m asuk  
cukup atau tidak.  
k.  Memasan g tri pod  
l .  Memasan g lampu  
m .  Mengatur pew arn aan ka mera  
n.  Men - sett ing lokasi pen ga mbi lan gamba r  
o.  Mengatur fokus obj ek ya ng diambil .  
p.  J ika sudah si ap, kegiatan pengambi lan gambar si a p dim ulai  
P ada tahap produksi , nas kah ya n g sebelum n ya dibuat menjadi acuan dala m 
pengambi lan gamb ar, b aik se gi pem ain, komp osis  dan latar  belak an g ya n g 





menjalankan  proses pen gambi lan gamba r. Dikare nakan hal tersebut, pen gemban g 
sendiri bersama b eber ap a oran g memba gi - ba gi t ugas d alam pelaks anaan  proses 
pengambi lan gamb ar da n pengolah an video sehingga dap at dikatakan menjadi 
sebuah tont onan. P engemban g bertu gas seb a ga i penuli s naskah mer angk ap 
sutradara, untuk posi si p enata kame ra, pen ata su ara, dokumentasi, pen ata  lampu, 
produser dan a rtist ik dibantu oleh Tim S igma TV UNJ  yan g terdi ri dari: 
Muhammad Thalhah, Hairunnisa, J aka P an ge stu, Erwin Firmans ya h,  Hafiz a  
Musl im ah  dan Dara P usp it a.  
P embagian  tugas dan ta nggun g ja wab menjadi b eberap a lokus  ke rja dala m  
proses produksi  bertujua n untuk pemfokusan tan ggun g jaw ab a gar ti dak  terjadi 
tupang ti ndih dalam pen gambi lan peran d alam pro duksi .  
Berikut m erupak an penj e lasan se car a  sin gkat men gen ai pe ran - p eran  da ri kr u 
ya n g ada di dal am pemb uatan video ini :  
h.  P enuli s naskah  : bertugas untuk m enuli s naskah.  
i .  S utradara  :  memim pin, mengatur , dan men gar ahkan k ru s erta             
pemeran.  
j .  P roduser  :  mengatur periz inan dan mengatur tempat produks i.  
k.  P enata kamer a  :  mengambi l gamb ar.  
l .  P enata cah a ya  : mengatur penc aha ya an,  aga r gambar yan g diha sil kan 
bisa maksim al  
m .  P enata suar a  :  mengatur pen gambi lan s uara  





P roduksi video pembelajar an sis tem bil angan  da n konversi bil angan digit al 
ini  dil akukan dengan sa tu kali  pengambi lan ga mbar dan satu kali  pen gambi lan 
stok s uara dalam w aktu yang b erbed a di t empat ya ng sama.  
P roduksi pertama dil aksanakan pada Mi nggu , 24 J uli 2016. Dalam kegiatan 
i ni pengemban g melaku kan pen gambi lan  gamba r bers ama den gan ti m p roduksi 
dan Tutor. Dari  pukul  10 . 00  sampai  den gan  16.0 0 W IB di  sekr etariat S IG MA TV 
UNJ .  
P roduksi kedua berupa pengambi lan stok suara cadan gan pada Kami s ,  2 8 














4.1.5.3.  T ah ap  Pasca Prod u k si  
Hasil  dari gamba r keti k a produksi , diol ah dan d i sunt ing  pada tah ap pas c a 
produksi  oleh Erwin Fir mans yah s elaku edit or v ideo.  Hasil  pengambi lan  gamba r 





diharapkan. P roses p en yu nti n gan video men ggunakan per an gkat lunak  Adobe 
Premiere Pro  dan untuk  penambahan e fek di ta mbah dengan Adobe Aft er Effect . 
S ete lah proses  pen yunti n gan  seles ai, hasil  video  k emudi an diput ar k embali  untuk 
melihat apakah video su dah la ya k digun akan at a u belum . Video yan g su dah jadi 
kemudi an akan mel ewati  tahap evalu asi formatif.  
 
4.1.5.4.  Hasi l Prod u k si  
4.1.5.4.1.  Karak te ristik  Prod u k  
P roduk yan g dih a sil kan adalah be rupa pro gram peran gkat lun ak  berb entuk 
video,  adapun ka rakte risti kn ya akan dij elaskan p a da halaman sel anjut n ya .  
Karakte risti k P roduk:  
1.  P rogr am media pembelajaran ini  dikemas dalam bentuk data di Dolby Video  
Digit al (DVD )  s ehin gga  penggun a media ini  d apat memperb an yak (co py )  
jum lah dari media ini  dan tanpa perlu men ggun akan DVD la gi. Al at ya ng 
dibut uhkan untuk menggunak an media ini  ad a lah komput er atau lapt op 
dengan spesifikasi seb a gai berikut :  
a)  J enis P rosesor   : Mi nim um Pe nti um IV  
b)  Memori/ R AM   : Mi nim um 512 M B  
c )  S ist em Operasi  : Mi nim um Window s XP  
d)  J enis M onit or   :  SVGA 16 Bit  atau L C D Monit or  
e)  Terdap at peran gk at spea ker  atau h eadset  
f )  Terdap at pro gram p eran gkat l unak untuk m emut ar  fil e DVD.  
2.  Materi yan g disaji kan d alam pro gram medi a pe mbelajaran ini  be risi Video 





digunak an dalam satu kali  pertemuan p ada m ateri S ist em Bil an gan dan 
Konversi Bil an gan. D alam progr am ini  terdapat 5 poko k materi yait u, 
pengertian sis tem bil angan, sis tem bil angan desim al, sis tem bil angan biner, 
sis tem bil angan  oktal d an sis tem bil an gan  hek sadesim al. S ehin gga sis wa 
mendapatkan  pen getahu an yan g cukup d alam mempelajari mat eri S ist em 
Bil an gan dan Konversi B il a ngan .  
3.  P en yaji an Video ini  ber dasarkan  sar an dari ahli  media, yait u B apak S a nd y 
Hermaw an ,  dan a hli  materi ya it u Bapak S haf rian Hakika Maris .  
4.  P rogr am media pembela jaran ini  dil engk api den gan p enjaba ran mate ri oleh 
Tutor yan g diseli n gi ole h anim asi ger ak dan tek s, sehingga p en gguna le bih 
mudah memahami  pembelajaran S ist em Bil an gan dan Konversi Bil an gan  
Digit al.  
5.  Terdap at contoh soal dan  cara p en yeles aiann ya.  
6.  Video ini  dapat di gun aka n untuk pembelajaran m a ssal seperti di  kelas.  
 
4.1.5.4.2.  Pros ed u r Pe man f aatan  
Untuk dapat mengope rasikan di ruang kela s, prosedur yan g ha r us 
dil aksanakan seb a gai be r ikut :  
1.  S iapkan laptop, speaker, L C D  dan la ya r.  
2.  Hidupkan laptop masuk a n kepin g DV D  ke  dalam  DVD room  atau  cop y  m edia 
pembelajar an yan g ad a d i DVD  ke int ernal harddi sk.  
3.  Masuk ke folder  Video P embelajaran S ist em Bil angan Dan Konve rsi Bil angan  





4.  Kemudi an kli k kanan p a da pro gram Video P emb elajaran  S ist em Bil an gan  Dan 







Ga mb ar 4. 2 . Ta mp il an  F older Prog ra m  
 
 








Ga mb ar 4. 3 . Ta mp il an  T omb ol Play  p ad a Ko mp u ter  
 
6.  Video P embelajaran da pat diput ar melalui  softw are  pemut ar video pada  
komput er seperti: w inam p, gom media play er  dan  lain - lain pada komput e r atau 
laptop.  
7.  P engguna d apat men gatur p ena yan gan video seperti memperc epat,  





Video ini  dapat dij adika n seba gai bah an pembela jaran mandiri ka rena d ap at 
diput ar di laptop atau pun dikom puter. Di dalam video terdapat ba gian p e mbuka 
be risi pengantar video, k emudi an isi  materi video, dan penutup yan g mer upakan 
contoh soal dan pen yel e saiann ya  yan g disampai kan oleh tut or  sebagai  feedbac k  
sehingga m emudahkan si swa dalam belaj ar se car a mandiri.  
Di halaman  selanjutn ya ,  dil ampi rkan cupli kan g amba r da ri vid eo 
pembelajar an S ist em Bil angan d an  Konv ersi Bil angan Di git al ya n g menj elaskan  
alur pen yaji ann ya  .  
Berikut m erup akan alur pen ya ji an video pemb ela jaran:  
1.  Halaman P ertam a, Tamp il an P embukaan  
 
Ga mb ar 4. 4 . Op en in g Vide o  




















Ga mb ar 4. 5 . D ef in isi  Siste m B il an gan  Digital  
 
 Menjelaskan tentan g d efi nisi  atau pengertian d ari sis tem bil angan di git al.  
 











Ga mb ar 4. 6 . Maca m - M aca m S iste m B il an gan  Digital  
 
 Menjelaskan tentan g m ac am - macam j enis s ist em b il angan di git al, m ulai dar i 
bil angan  d esim al, bi langan biner, bil an gan oktal, dan bil angan hex adesim a l.  
 
 


















Ga mb ar 4. 7 . Bi lan gan  Desi mal  
 










Ga mb ar 4. 8 . Bi lan gan  B in er  
Menjelaskan tentan g pen ge rtian bil angan bin er, b eserta den gan hal - hal yan g terk ait  
di dalamn ya .  










Ga mb ar 4. 9 . Bi lan gan  Ok tal  
 
 Menjelaskan tentan g pen ge rtian bil angan oktal, beserta den gan ha l - hal ya n g 
terkait  di dalamn ya.  





Ga mb ar 4 . 10 . Bi lan gan  Heks ad esimal  
 Menjelaskan tentan g pen ge rtian bil angan oktal, beserta den gan ha l - hal ya n g 
terkait  di dalamn ya.  









Ga mb ar 4.1 1 . Kon versi  B il an gan  





Ga mb ar 4.1 2 . S oal  
 
 Memuat tentan g soal - so al ya n g be rhubun gan d engan mate ri - materi ya ng 














Ga mb ar 4.1 3.  Pen yeles aian  Contoh  S oal  
 
Memuat tentan g penjel as an pen yeles aian b eber ap a contoh soal yan g telah di 
berikan sebelum n ya, s ehingga penonton dap at mengerti langk ah - l angk ah 
pen ye lesaian so aln ya.    
 





Ga mb ar 4.1 4. C redit  Tit le  





P roduk yan g sud ah jadi  kemudi an diuj icobakan  kepada ahli  dan sasa ra n. 
Untuk melihat kuali tas media, demi  melihat letak kekuran gan d an apa sa ja yan g 
harus di evalu asi a gar  pr oduk dapat diperb aiki  se hingga bisa m enjadi lebi h baik 
lagi. P ada tahap ini  dil akukan uji coba normati f, di mana produk yan g dibuat 
belum  sepenuhn ya  seles ai dan masih dapat direvisi  dengan menj adika n hasil 
evaluasi seba gai acu an d alam memperbaiki  produ k.  
Evaluasi formatif ada lah bagian penti n g d ari proses peran can ga n 
pembelajar an d an berfun gsi seba gai pembe ri informasi kepada ti m penge mbang 
tentang sebe rapa  baik program dal am menc ap ai sasar an. P enil aian f ormatif 
dil aksanakan s elama p e ngemb a gan d an uji  cob a. P enil aian ini  ber gun a  untuk 
menentukan k elemahan  dalam p eren can aan  pro gram  s ehin gga  berba gai  
kekuran gan  dapat dip erb aiki . Uji coba dil akukan dengan men ggun akan in strumen 
penil aian formatif  untuk para ahli  dan untuk sasaran 
(siswa/gu ru/dosen/m ahas iswa).  
P ada tahap  uji  coba  pro duk, peneli ti  memint a 1  oran g ahli  materi,  yak ni 
Bapak S ha frian H akika Maris  dan 1 oran g ahli  media, ya kni S and y H er mawan 
untuk mereview media  yan g dikemban gkan dari beber apa aspek, memberi 
komentar dan kemud ian dil akukan revisi  berdasa rkan masuka n guna  
meningkatk an kuali tas produk ya n g dikemban gkan.  Tahap  uji  coba l apan gan  
dil akukan  kepada 9  res ponden yan g terdi ri dari mahasis wa serta dosen  elektro 
Universitas Ne ge ri J akarta dan murid serta gu ru elektro di S MKN 1 Tambelan g. 
Uji coba produk dil a kukan den gan men ggu nakan penil aian skal a  sikap. 
R esponden tersebut kem udian memberikan penil a ian terhadap video pemb elajaran  






4.1.7.  Revisi  Prod u k  
Dari uji  coba vid eo ,  pen gemban g mend apat kan  masukan koment ar d ari p ar a  
ahli , baik ahli  materi ma upun ahli  media. Koment ar dan s aran d ari pa ra ahli  untuk 
video pembe laja ran S ist em Bil an gan d an Konv ersi Bil an gan Di git al ini  adalah  
seba gai be rikut:  
1.   Media pembelaja ran te ntang sis tem bil angan dan konversi bil angan digit a 
sangat mena rik dan  int er akti f, dihar apkan m ampu membuat pes erta  didi k lebih  
memahami  materi terse but.  P enggun aan kali mat atau bahasa pada materi  
pembelajar an dihar apkan  menggun akan Bah asa Indonesia sec ara k eseluru han  
NDUHQD GLWHPXNDQ SHQJJXQDDQ EDKDVD DVLQJ ³next ´ \DQJ GLXFDSN Q ROHK
SHPEDZDPDWHULSDGDYLGHRSHPEHODMDUDQGDQSHQJJXQDDQNDWD³sample ´\ QJ 
VHEDLNQ\DGLJDQWLPHQMDGLNDWD³FRQWRK´ (Shafria n Hakika Maris )  
2.  P en yunti n g video dih ara pkan konsi sten dalam p enuli san, contoh:  sis tem ata u  
system ?  P ada bagi an k onversi bil an gan, s ebai kn ya  untuk penuli san r umus 
warnan ya  dibedak an. A ga r pen gemb an g juga memperhati kan kemb ali  audio 
GDULSUHVHQWHU0LVDOQ\DPHQLWDGD\DQJELODQJ³acti on ´0HQLW
bagi an yan g ch art dur asin ya t erlalu pend ek  
P ada ba gian contoh soa l, pengemban g mend apa tkan masukan a gar sua r a 
musi k dikecil kan kuran g lebih 3db agar V O le bih j elas  
Video pembelajar an ini  dari se gi media sudah  bisa diuj icobakan den gan 
catatan h arus dip erbaiki  dulu kekuran gann ya.  S ua ra bisi n gn ya dihi lan gkan  dengan  





Masukan - masukan d ari p ara ahli  di atas me rupak a n acuan untuk mel akuk a n 
perbaikan video p embel ajaran  S ist em Bil an gan dan Konversi Bil an gan Digit al. 
Berd asark an koment ar dan sar an d ari p ara  ahl i, dan be rdasa rkan  kete rbatasan  
waktu ,  maka p en gemba ng mel akukan p erbaikan  han ya k epada  sis i masukan di  
pen yunti n gan  gambar,  efek , tampil an d an sua ra video saj a. Tidak di lakukan 
pengambi lan gambar ul a ng dan st ok sua ra tambah an.  
S etelah dil akukan p erba ikan oleh pen gemban g, maka video p embelajar a n 
ini  menjadi l ebih baik dari sebelum n ya .  
 
4.1.8.  T ah ap  Analisi s un tuk  Op erasi  
 Dalam membuat sebu ah video pembelaja ra n,  pada tahap aw a l  
pengemban g men gan ali sa beberap a rumusan das ar ya n g akan dij adikan seba gai 
pertimb angan dalam m en yusun video pemb elajaran. K emudi an pen gemban g 
berkonsultasi den gan gu ru li strik yan g mem aha mi  mata pe lajar an terseb ut untuk 
menentukan S tanda r Ko petensi dan  Kompetensi Dasar  a ga r medi a pemb elajara n  
dapat mena rik dan me mbantu peserta  didi k dalam menjalankan  prose s belaja r  
mengajara, s erta tuj uan  yan g diha rapkan pun  dapat tercap ai den ga n baik , 
kemudi an juga  dibuat S il abusn ya .  
S elanjutn ya, P ada tahap  ini , seharusn ya pen ge mbang membuat kuisi oner  
ya n g b er guna untuk men gan ali sa ti ngkat pen geta huan dasar sis wa dan ke butuhan 
dasar sis wa atas video  yan g akan dibuat se belum  mengemb an gkan  media 
pembelajar an untuk me mbantu proses pemb elaj aran d an tah ap ini  juga bertujuan 
untuk memfokuskan materi mana ya n g harus di berikan porsi lebih ban yak saat 





waktu dan be rdasa rka n hasil  disku si denga n dosen p embi mbi ng , maka  
pengemban g han ya  mem int a saran kep ada ahli  materi terk ait  materi apa  sa ja ya n g 
sekiran ya la yak untuk di masukkan seba gai baha n dalam pen yamp aian materi di  
video pembelajar an ters e but.   
S elanjutn ya masuk ke da lam proses pengemban gan produk,  setelah produ k 
jadi kemudi an produk d iuj icobakan untuk men getahui ef ekti vit as, nil ai evaluasi  
dan masukan - masukan dari hasil  uji coba ahli  media, ahli  materi dan uji coba 
lapan gan.  
Tahap akhir adalah  tah ap r evisi  produk ya n g berpedoman  kepa da h as il 
masukan dari ahli  media dan mat eri terk ait  ba gian - ba gian apa s aja yan g h arus  
diperbaiki .      
  
4.2.  Kelayak an  Prod u k  (T eoritik  d an  E mp iris)  
4.2.1.  Hasi l E valu asi  
4.2.1.1.  Hasi l E valu asi Ah li  Materi  
Ujicoba Evaluasi ya n g dil akukan oleh  ahli  me dia ya it u B apak S haf ria n 
Hakika Maris . p ada tan ggal  23 Oktober 2016. Ev aluasi ini  dil akukan den gan ca ra  
memberikan kuisi oner  p enil aian terh adap medi a y a n g telah dibuat ol eh p eneli ti . 
P ada saat p en guji an p engemban g b erhasil  m enemukan d ata men ggunakan 
kuisi oner, ya n g kemudi a n di ol ah menjadi dat a fi nal.  
 
P ada saat pen guji an dipe roleh data seb a gai be rikut  :  
 






No  Ahli  Mat eri  Ni l ai  Rat a - Rat a  K eter angan  
1  Shaf ri an Haki ka M ari s  4.25  Sangat  Bai k  
 
Dari hasil  evaluasi yan g telah dlakukan oleh ahli  materi, nil ai keseluruhan  
video pembelajar an ini  a dalah 4,25 sehin gga vide o ini  din yatakan s an gat b aik.  
 
4.2.1.2.  Hasi l E valu asi Ah li  Med ia  
Ujicoba Evaluasi ya n g d il akukan oleh ahli  media, Bapak S and y He rmawa n 
pada tan ggal 26 Oktober  2016. Evaluasi ini  dil a kukan den gan  ca ra mem berikan  
kuisi oner penil aian untu k ahli  media ya n g telah  dibuat oleh pen eli ti , diperoleh  
data seba gai berikut  :  
 
T ab el 4.2 .  Hasi l E valu asi Ah li  Med ia  
 
No  Ahli  Medi a  Ni l ai  Rat a - Rat a  K eter angan  
1  Sandy Her mawan  4.166  Sangat  Bai k  
  
 Dari hasil  evaluasi yan g telah dlakukan oleh ahli  materi, nil ai keseluruhan  




4.3.    E f ek tif itas Prod u k  (Melal u i Uji Cob a)  
 Tahap Ev aluasi La pan gan di J urusan T eknik E lektro UNJ  dan S MKN  1  





dengan c ara  memberik a n kuisi oner kepad a dos en, mahasis wa,  guru d a n sis wa 
ya n g t elah dibuat ol eh pe neli ti , diperoleh data seb agai berikut ,  
 
T ab el 4.3 .  Hasi l  E valu asi Uji L ap an ga n  
 
 D ari hasil  evaluasi ya n g tel ah dlakuk an oleh R esponden Lap an gan, n il ai 
keseluruhan video p embelajaran ini  ad alah 3,84 2 sehingga video ini  din ya t akan  
baik.  
 
4.3.1.  Uji T ab el An ava 1 Variab el  
 Dalam men guji  dan menghit un g uji  table ana va 1 variabel, dil akuka n  
beberap a lan gkah d ala m men yusun pe rhitungann ya , ad apun lan gkah - langk ah  
dalam men gerjak ann ya meliput i:  
1.  Melihat P erbeda an R ata - R ata Aspek yan g Dib and ingkan  
 
T ab el 4.4 .  T ab el An ava 1 Varib el  
 
 
Aspek  N  Rata -
rata  
S tand ar 
Deviasi  
S tand ar 
Kesalah an  
95 %  Rata -
rata In terval 
C on fiden ce  
Min imu m  Mak simu m  
     Batas 




Lanjut an Tabel 4.4.  
Materi  18  3,61  0 .698  0 .164  3,26  3,96  2  4  
Instruksi onal  18  3,61  0 .608  0 .143  3,31  3,91  3  5  
Teknik  72  3,96  0 .659  0 .078  3,80  4,11  2  5  
Total  108  2,84  0 .672  0 .065  3,71  3,97  2  5  
No  Res ponden Lapangan  Ni l ai  Rata - Rat a  K et erangan  






Dari k eluaran  diatas,  kit a dap at melihat p erbed a an r ata - r ata kuisi one r da ri keti ga  
aspek den gan rincian seb agai berikut  :  
a.  R ata - rata aspek mate ri se besar 3.61   
b.  R ata - rata aspek inst ruksi onal sebesar 3 .61  
c.  R ata - rata aspek teknik se besar 3,96  
Kesim pulann ya , sec ar a  deskripti f rata - rat a as pek pali ng ti nggi ad ala h aspek 
teknik.  
 
2.  Menguji  K esamaan Vari an  
 
T ab el 4.5 .  T ab el Uji Ke samaan  Varia n  
 
Lev ene  S tatist ic  df1  df2  df3  
0 .937  2  105  0 .395  
 
 Untuk melakukan uji  kes amaan va rian, kit a meme rlukan bebe rapa l an gkah -
langk ah dalam pen gerja a nn ya.  
Adapun lan gkah - lan gkah n ya adalah s eba gai b erik ut:  
a.  Merumus kan Hipotesis  
 H o : Varian k eti ga aspek  sama  
 H 1 : Varian keti ga aspek  ti dak sama  
b.  Krit eria P en guji an Hipot esis  
i .  J ika probabil it as atau signifikansi (Sig) >0.05 ma ka H 0  dit erima dan 





i i .  J ika probabil it as atau si gnifikansi < 0,05  maka  H 0  dit olak dan  H 1  
dit erima  
 P engamb il an  keputus an  dari k eluar an di  atas  ,diperoleh  an gka  lev e ne 
statis cti s sebesar 0.937 dengan si gnifikansi / pr obabil it as  (sig) s ebesa r  0.395. 
karena an gka p robabil it as atau signifikansi hit un g lebih bes ar da ri 0.05 ( 0.395 > 
0.05); maka H 0  dit erima dan H 1  di tol ak. kesimpulann ya , vari an keti ga  aspek 
ya n g dib andingk an ters e but sama.  
3.  Melakukan Uji Anov a Untuk Menguji  Ap akah  Ke Ti ga Asp ek Memp un yai  
R ata - R ata Yan g B erbed a  Atau S ama  
 
T ab el 4.6 .  T ab el Uji Anova Rata - ra t a  
 
 J umlah Kuadrat  Df  R ata - rata ku adr at  F  S ig.  
Betwe en Groups  2,894  2  1,447  3,344  0 .039  
W it hin Groups  45,431  105  0 .433  
 
  
Total  48,324  107     
 
Berikut t ah ap - tahap p en guji ann ya :  
a.  Merumus kan hipot esis  
 H 0 : R ata - rata keti ga aspe k sama  
 H 1 : R ata - rata keti ga aspe k ti dak sama  
b.  Menentukan nilai F hit un g  
 Nilai F hit ung ( F 0 ) sebes ar 3.344  
c.  Menentukan nilai F T abe l  





i .  Nilai Alfa = 0.05  
i i .  derajat K ebebas an (df )  
  Vektor 1 (Nume rator ) = J uml ah variabel - 1, 3 -  1 =  2  
 Vektor 2 (D enumer ator) =  jum lah kasus ± jum lah variabel= 108 ± 3 = 105  
 Den gan ket entuan ters eb ut di peroleh nil ai F Tab el sebesar 3.08  





Gambar 4.15.  P en guji an Hipotesis  
 
e.  P engambi lan K eputus an  Karen a F hit un g jatuh di daerah p enolakan, 
maka H0 di tol ak dan H1  dit erima. Kesim pulan da ri urian di atas, ad alah 
rata - r ata keti ga aspek te r sebut berbed a sec ara si gn ifikan.  
4.  Tes P ost - Hoc Untuk Me ncari Kelom pok Man a S aja yan g R ata - R ata Aspe k 
ya n g S am a dan Tidak S a ma .  
Hasil  dari data ya n g di ol ah dij elaskan di halaman selanjutn ya  
   
 
 
T ab el 4.7 .  3HQDIVLUDQEDJLDQSHQJXMLDQ7XNH\¶VKRQHVWO\VLJQLILFDQW 
d iff eren ce (HS D)  
 
 





n  Rata -
rata (I - J )  
r 
Kesala
h an  
Conf id en ce 













Materi  Instruksi onal 
Teknik  
0 .000  
- .347  
0 .219  
0 .173  
1.000  
0 .116  
- 0 .52  
- 0 .76  
- 0 .52  
- 0 .06  
Instruksi onal  Materi 
Teknik  
0 .000  
- 0 .347  
0 .219  
0 .173  
1.000  
0 .116  
- 0 .52  
- 0 .76  
- 0 .52  
- 0 .06  
Teknik  Materi 
Instruksi onal  
- 0 .347  
- 0 .347  
0 .173  
0 .173  
0 .116  
0 .116  
- 0 .06  
- 0 .06  
- 0 .76  
- 0 .76  
Bonfe
rroni  
Materi  Instruksi onal 
Teknik  
0 .000  
- 0 .347  
0 .219  
0 .173  
1.000  
0 .143  
- 0 .53  
- 0 .77  
0 .53  
0 .07  
Instruksi onal  Materi 
Teknik  
0 .000  
- 0 .347  
0 .219  
0 .173  
1.000  
0 .143  
- 0 .53  
- 0 .77  
0 .53  
0 .07  
 Teknik  Materi 
Instruksi onal  
- 0 .347  
- 0 .347  
173  
0 .173  
143  
0 .143  
- 0 .07  
- 0 .07  
77  
0 .77  
 
1.  P erbandin gan Media d an  Instruksi onal  
 3HQJXMLDQ7XNH\¶V+6'PHUXSDNDQSHQJXMLDQSHUEDQGLQJDQMDPDNXQWXN
menentukan apak ah ti ga rata - rata at au lebih berbeda s eca ra si gnifikan  dalam 
jum lah anali si varian. S ebagai contoh, kit a akan membandingk an rata - rat a aspek  
media dengan inst ruksional . angka p erbed aa n rata - r ata untuk kedua aspek  
tersebut seb esar  0.000. Angk a ini  be rasal d ari r ata - r ata media  (3.61)  dikuran gi  
dengan r ata - rata inst ruk sional (3.61). sem entar a  it u, p erbed aan rata - rata  aspek  
antara  - 0.52 ( low er )  sam pai den gan   0.52 ( upp er )  pada int e rval kep er ca ya an 95%.  
Untuk menguji  apakah p erbeda an rata - rata ant ara  kedua aspek tersebut signi fikan 
atau tidak, perlu dil akuka n penguji an hipot esis  sep erti di bawah ini :  
a)  M e rumuskan hipot esis  
 H 0 : R ata - rata aspek m edia dan inst ruksional sama  
 H 1 : R ata - rata aspek m edia dan inst ruksional t idak sama  





i .  J ika probabil it as atau signifikansi (Sig) > 0.05 ma ka H 0  dit erima dan 
H 1  dit olak  
i i .  J ika probabil it as atau signifikansi < 0,05 maka H 0  dit olak dan H 1  
dit erima  
c)  P engambi lan K eputus an  
 Karen a an gk a prob abil it as pada kolom  si g > da ri 0.05 (1.00>0.05); m aka H 0  
dit erima. Arti n ya, rat a - r ata aspek media dan inst ruksional sama dan perbedaan  
rata - r ata kedu a aspek s ecar a deskripti f ant ara  kedua aspek te rsebut  ti dak 
signifikan.  
 Untuk membandin gkan  kelom pok lainn ya  dil a kukan den gan c ar a yan g 
sama. Untuk memudahkan membaca an gk a - an gk a tersebut, ji ka angk a pe rbedaan  
rata - r ata dibe ri tanda *, maka pe rbeda an r a ta - rata  antar  kelom pok  ya n g 
dibandingkan m eman g signifikan (penti n g).  
 Dari keluar an diatas, te rlihat pasangan yan g m emi li ki signifikansi <0.05 
ialah rata - r ata aspek m ateri den gan inst ruksional  Dengan nil ai sign ifikansi 
sebesar 0.116  
2.  P erbandin gan Mate ri dan  Tekni k  
 3HQJXMLDQ7XNH\¶V+6'PHUXSDNDQSHQJXMLDQSHUEDQGLQJDQMDPDNXQWXN
menentukan apak ah ti ga rata - rata at au lebih berbeda s eca ra si gnifikan  dalam 
jum lah anali si varian. S ebagai contoh, kit a akan membandingk an rata - rat a aspek  
media dengan teknik . angk a per bed aan rat a - r a ta untuk kedua aspek tersebut 
sebesar  0.35. an gk a ini  b erasal  dari rata - rata  mate ri (3.61) dikur an gi den ga n rata -
rata teknik (3.96). S em e ntara it u, perbed aan rata - rata aspek anta ra - 0.76 ( low er ) 





apakah perb eda an rata - ra ta antara kedua asp ek ter sebut signifikan atau ti dak, perlu 
dil akukan pen guji an hipo tesis s eperti di bawah ini  :  
a.  Merumus kan hipot esis   
H 0 : R ata - rata aspek m ate ri dan aspek teknik b erbe da  
H 1 : R ata - rata aspe k m ate ri dan teknik  sama  
b.  Krit eria pen guji an hipot e sis  
i .  J ika probabil it as atau si gnifikansi (Sig)  > 0.05  maka H 0  dit erima 
dan H 1  dit olak  
i i .  J ika probabil it as atau signifikansi < 0,05 mak a H 0  dit olak dan H 1  
dit erima  
c.  P engambi lan k eputus an  
 Karen a an gka probabil it as pada kolom  sig > dar i 0.05 (0.116>0.05); maka 
H 0  dit erima. Arti n ya , r a ta - rata  aspek m edia dan  teknik berbed a dan  per bedaan  
rata - r ata kedu a asp ek sec ara desk riptif antar a kedu a aspek te rsebut si gnifik a n.  
 Untuk membandin gkan  kelom pok lainn ya  di la kukan den gan c ar a yan g 
sama. Untuk memudahkan membaca an gk a - an gk a tersebut, ji ka angk a pe rbedaan  
rata - r ata dibe ri tanda *, maka pe rbeda an r a ta - rata  antar  kelom pok  ya n g 
dibandingkan m eman g signifikan (penti n g).  
 Dari k eluaran  diatas,  ter li hat pasan gan  yan g me mi li ki signifikansi < 0.0 5 
ialah rat a - r ata asp ek mat eri den gan inst ruksional dengan nil ai si gnifikansi sebesar  
0.116.  
3.  P erbandin gan Instruksi o nal dan  Teknik  
 3HQJXMLDQ7XNH\¶V+6'PHUXSDNDQSHQJXMLDQSHUEDQGLQJDQMDPDNXQWXN





jum lah anali sis  varian. Seba gai contoh, kit a akan membandingk an rata - rat a aspek 
inst ruksional dengan t ek nik. angk a perb edaan rat a - rat a untuk kedua asp ek  tersebut 
sebesar 0.35. An gka in i berasal dari rata - rata  inst ruksional (3.61) dikuran gi 
dengan rata - rat a teknik (3.96). S ementara it u, perbedaan r ata - rata asp ek antara -
0.76 ( low er ) sampai den gan 0.06 ( upp er ) pad a int erval kepe rca ya an 95%.  Untuk 
menguji  apak ah perb eda an rata - rata antara k edu a aspek ters ebut sig nifik an atau 
ti dak, perlu dil akukan pe nguji an hipot esis  sepe rti di bawah ini :  
a.  Merumus kan hipot esis   
H 0 : R ata - rata aspek inst ruksional dan teknik be rbeda dan inst ruksional 
sama.  
H 1 : R ata - rata aspek inst r uksi onal dan teknik s ama  
b.  Krit eria pen guji an hipot e sis  
i .  J ika probabil it as atau si gnifikansi (Sig)  > 0.05  maka H 0  dit erima 
dan H 1  dit olak.  
i i .  J ika probabil it as atau signifikansi < 0,05 mak a H 0  dit olak dan H 1  
dit erima.  
c.  P engambi lan k eputus an  
 Karen a an gka probabil it as pada kolom  sig > dar i 0.05 (0.116>0.05); maka 
H 0  dit erima. Arti n ya , r a ta - rata  aspek m edia dan  teknik berbed a dan  per bedaan  
rata - r ata kedu a asp ek sec ara desk riptif antar a kedu a aspek te rsebut si gnifik a n.  
 Untuk membandin gkan  kelom pok lainn ya  dil a kukan den gan c ar a yan g 
sama. Untuk memudahkan membaca an gk a - an gk a tersebut, ji ka angk a pe rbedaan  
rata - r ata dibe ri tanda *, maka pe rbeda an r a ta - rata  antar  kelom pok  ya n g 





 Dari k eluaran  diatas,  ter li hat pasan gan  yan g me mi li ki signifikansi < 0.0 5 
ialah rata - r ata aspek m ateri d en gan inst ruksional  Dengan nil ai sign ifikansi 
sebesar 0.116  
 Kesim pulann ya , semu a rata - r ata aspek, b aik ma teri  den gan insruksi ona l, 
materi den gan teknik, tek nik dan inst ruksional sama.  
 C atatan :  
 Untuk penafsir an hasil  penghit un gan Bon fero ni, cara anal isi sn ya  sa ma 
dengan model Tuck e y H S D.  
5.  Melihat Kesama an Rata - R ata Penjualan  
 
T ab el 4.8 .  T ab el Kesamaan Rata rata Kelu aran  T u k ey HS D  
 
 
 Aspek  N  S ubset for 






Materi  18  3,61  
Instruksi onal  18  3,61  
Teknik  72  3,95  
S ig.   0 .165  
 
 Untuk melihat kes amaan  rata - rata,  di gunakan  kel uaran  Tuke y HSD. Berik ut 
int epretasi tabel di  atas :  
a)  P ada subset 1 terdapat data aspek materi, inst ruksional, dan teknik. 
Arti n ya  rat a - r ata asp ek  tersebut ti dak memp un yai p erbed aan ya n g 
signifikan. Den gan  k ata  lain, rata - rat a asp ek m ateri, inst ruksional, dan  





b)  P ada subset 2 terdapat data aspek materi, inst ruksional, dan teknik. 
Arti n ya, rata - rata k eti ga aspek ti dak mem pun yai pe rbed aan yan g 
signifikan. D en gan kat a lain, aspek mate ri inst ruksional, dan teknik sama.   
 Kesim pulann ya , semua rata - r ata aspek baik ma teri den gan insruksi onal ,  
materi den gan teknik, tek nik dan inst ruksional ber beda  
 
4.4.  Pe mb ah asan   
Media pemb elajar an u ntuk mata p elajar an d asar - d asar  keli strikan i ni 
dikemas dalam bentuk video pembelaja ran. Di buat den gan b antuan s oft w are  
Adobe After Effect d a n Adobe Premier e Pr o  dalam p roses p en yu nti ngan 
gamb arn ya. Video p embelajaran sis tem bil an ga n dan konversi bil angan  digit al 
dikemas dalam  format  MP 4 karena  pen ggun aa n ya  yan g mudah d an bisa di 
gunak an oleh siap a saja. S elain it u Video P embelajaran  b elum  ban yak di gunakan  
dalam proses pembel ajar an di S MK - S MK Keli strikan.   
Dalam men gemb an gkan  produk ini  f aktor p end ukung d alam p eneli ti an ini 
adalah ban yakn ya buku penunjan g seba gai bahan  dasar materi ya n g di angkat ke  
dalam video sehin gga  memudahkan menc ari informasi dal am pen ge mbangan  
video pembelajaran  ya n g dii nginkan . Faktor pe nghamb at dalam peneli ti an ini 
adalah keti ka pembuata n video pembelajaran  ban ya k di adakan revisi  karena  
beberap a kes alahan sehin gga m embuat proses uji c oba menjadi sediki t l ama .  
 Kelebihan da ri video pembelajar an ini  yait u  pengemasan vid eo ya ng 
menampi lkan penjelas an - penjelasan,so al - soal da n cara pen yel esaian soa l terkait 
materi sis tem bil angan dan konversi bil angan digit al ya n g diperc anti k dengan 





DVD/ Laptop/ P C . . Kekuran gan da ri video pem belajaran  i n i yait u na ra si audio 
ya n g dipap arkan  kura n g terlalu jelas artikul asi,i ntonasin ya dan terd apat b eberap a 









B AB V  
KE S IM PULAN, IM PL IKASI DAN SARA N  
 
5.1.  Kesi mp u lan  
P eneli t i an ini  membah as tentan g p en gemban gan  video p embelaja ra n. 
P engemb an g berusah a  membuat media pembelajaran yan g sesu ai untuk 
memberikan pen getahua n sis tem bil angan d an konversi bil angan di git a l pada 
sis wa kelas X S MK Tek nik Keli strikan. Hal ini  d il atarbelakan gi d ari k esuli tann ya  
sis wa mata pelajaran das ar - das ar keli strikan te rha dap materi sis tem bil angan dan  
konversi bil angan digit al. Be rdasa rkan penjaj a kan awal te rhadap sis wa mata 
pelajaran d asar - dasa r kel ist rikan dapat disi mpul kan bahwa, sis wa membu tuhkan 
sebuah media pembelaja ran ya n g menarik berup a  video pembelajaran a ga r dapat 





P engemb an g video p em belajaran  ini  men gguna kan model pen gemban gan 
Baker and  Schult z  yang memil iki  tuj uh tahap pen gemban gan  produk 
pembelajar an. Hal ini  dil akukan kar ena model t ersebut sesuai di gunak a n untuk 
mengemban gkan produk video pembelajar an.  
P engemb an g media pe mbelajaran ini  telah melewati  tahapan - tahap an  
evaluasi yan g meliput i evaluasi par a ahli , ah li  materi dan media, e valuasi  
lapan gan yait u diuj icob akan kep ada sis wa,  ma hasis wa, guru, atau dos en yan g 
sedan g at au pe rnah  me mpelajari mate ri aja r ini . P ada tah ap evaluasi ah li  materi 
didapat nil ai rat a - r ata  4.25 sehin gga s eca r a umum , media p embelajaran  
din yatak an san gat baik. S edangk an pada tah ap e valuasi ahli  media didapat nil ai 
rata - r ata 4.166  sehin gga  seca ra umum , medi a p embelajar an din yatak an  san gat 
baik. Dan pada evaluasi  lapangan, didapatkan n il ai rata - rata kes eluruha n 3.842 
sehingga s ec ara umum , media pembelaja ran din yatakan  baik.  
 
5.2.  Imp li k asi  
Berd asark an p embahas a n hasil  pen eli ti an dan  kesim pulan yan g di ambi l 
dalam peneli ti an ini , maka ada bebe rap a im plikasi yan g dapat dikem ukakan 
seba gai be rikut:  
1.  Media P embelajar an Be r basis  Video ini  dapat digunakan seba gai salah sat u 
sumb er belaja r mandiri  oleh sis wa dal am me mpelajari sis tem bil an gan dan 
konversi bil angan digit a l. S elain sarana belaja r mandiri, media pembela jaran  
video ini  dapat menarik mi nat dan mot ivasi siswa dalam mempelaja ri materi  





2.  Media P embelajaran B erbasis  Video ini  la yak  dim anfaatkan oleh gur u 
seba gai salah s atu alt ern ati f sumb er belaja r dala m men yamp aikan materi  sis tem 
bil angan d an konversi bil angan di git al  
 
5.3.  S aran  
S aran untuk peneli ti  ya n g ak an melakuk an peneli ti an antara lain:  
1.  Buatl ah media pemb elaj aran yan g dap at menilai hasil  belajar bukan h an ya  
dari sisi  kognit ifn ya saja tetapi afekti f dan psiko mot orn ya ju ga.  
2.  Lakuk an pen eli ti an dar i awal hin gga akhi r d engan seks ama, sehin gga  
peneli ti  memahami  prose sn ya d en gan b aik.  
3.  Dalam memproduksi  video, perhati kan la gi aspek  visual dan audion ya a ga r 
mendapatkan  kuali tas ga mbar dan  suar a yan g bai k, a gar  kuali tas video  bisa  
maksim al.  
4.  Tambahkan t ampi lan gra fis dan anim asi yan g m e narik a gar d ap at me nari k 
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UJI EVALUASI  VIDEO  
 
1 . Kisi - Kisi  Instrumen   
2 . Hasil  Evaluasi  Ahli M edia  
3 . Hasil  Evaluasi Ahli  Mate ri  
4 . D aft ar Respo n Ujico b a Lap an gan  
5 . Hasil  Evaluasi Uji coba Lapan gan  






L amp iran 1. Kisi - k isi  In stru men  
1.  Kisi - k isi  In stru men  E valu asi un tuk  Ahli Med ia  
 
Aspek  In d ik ator  B u tir S oal  
Kuali tas Teknik  
Da ya T arik Openin g ,  
Kesesuaian T ata Let ak  
1,2  
Kesesuaian Visuali sas i, 
kuali tas gamb ar  
3,4 ,5  
Kesesuaian s ett ing  6  
Da ya Ta rik keseluruh an  7,  
Musi k, penempatan  d an 
kes esuaian  
8,9  
Kuali tas presente r  10, 11  
Kuali tas Video  1 5, 16  
Kuali tas narr ator  13  
Durasi  14  
Animasi/ gamba r ger ak  12  
Kejernihan su ara  17  
Bahas a Mudah Dimen ger ti  18  
 
 
2.  Kisi - k isi  In stru men  E valu asi un tuk  Ahli Materi  
 
 
Aspek  In d ik ator  B u tir 
S oal  
Kuali tas 
Instruksi onal  
Kesesuaian topi k den gan  Materi  1,2  
Kuali tas 
teknik  
Kata dan k ali mat mudah 
dim enge rti  
3  
Kuali tas 
Isi/ Mate ri  
Kejelasan mat eri  
4, 5, 6, 
7, 8, 9  
 
 
3.  Kisi - k isi  In stru men  E valu asi  Uji Cob a Lap an gan  
 
 
Aspek  In d ik ator  B u tir S oal  
Kuali tas 
Isi/ Mate ri  
Kejelasan mat eri   1  
Materi Mudah dii ngat  4  
Kuali tas 
Instruksi onal  
Memberikan k emu dahan 
dalam belajar  
5  













Musi k, penempatan  dan 
kesesuaian  
3  
Kuali tas Gamb ar, k ese suaian 
visuali sasi  
6  
Video mudah dipahami  7  
Kejelasan Kat a - kata  dan 
kali mat  
10,11  
Kuali tas pen gisi  video  8,9  








L em bar  Instrum en Ev aluasi Ahli M edia  
 
Nam a    :  Sandy  Herm awan. S.Pd.  
P ekerjaan   :  Video grafer  
Instansi/ Lem baga  :  
P et unjuk Penilaian  
P enilai dim o ho n untuk m enilai ke layakan m edia pembelajaran ini dengan c ara 
m em berikan t anda check  list ( ✓) pad a ko lom  jawaban y ang se suai dengan k ualitas 
ŵĞĚŝĂǇĂŶŐĂŶĚĂĂŵĂƚŝĚĞŶŐĂŶŶŝůĂŝƚĞƌƚŝŶŐŐŝ͞ϱ͟ĚĂŶŶŝůĂŝƚĞƌĞŶĚĂŚ͞ϭ͘͟WĞŶŝůĂŝũƵŐĂ
dapat mem berikan  kom entar dari set iap pertany aan yang ada.  
No  Pe rtanyaan   Nilai   Ko men ta r  
    1  2  3  4  5    
1  
D aya t arik 
pem bukaan v ideo  

















   
2  
 Ke teraturan 
pengo rganisasian 
tat a letak pada tiap 
adegan dari t iap 
m ateri  
 Tidak 
Te ratur  
 Kurang 
Te ratur  
 Cukup 
Te ratur  Te ratur  
 Sangat 
Te ratur    
3  
Ke sesuaian 
gam bar,ukuran huruf 
dan w arna  y ang ada 
pada t iap adegan 






Sesuai   Sesuai  
 Sangat 
sesuai  
Ko nsisten dalam  
penulisan, c o nto h: 
sy stem at au sy stem?   
4  
 Ke serasian 
penggunaan w arna 












P ada bagian ko nversi 
bilangan, se baikny a 
untuk penulisan 
rum us w arnany a 
dibedakan   
5  
Ke te rbacaan huruf 
pada layar kom pute r   
 Tidak 
Te rbaca  
 Kurang 
Te rbaca  
 Cukup 




Te rbaca    
6  
 Ke sesuaian 
set ting/ latar dengan 






Sesuai   Sesuai  
 Sangat 











dalam  v ideo 






 D aya t arik 
ke seluruhan v ideo 
pem belajaran sistem 
bilangan dan k o nversi 



































M enarik    
8  
Apakah latar m usik 
y ang digunakan 
sesuai 






Sesuai   Sesuai  
 Sangat 
Sesuai    
9  
Apakah suara latar 
m usik y ang 




Te ratur  
 Kurang 
Te ratur  
 Cukup 
Te ratur   Te ratur  
 Sangat 
Te ratur    
1 0  
P em bawaan 
prese nte r pada v ideo  
pem belajaran  
  
 Tidak 
M enarik  
 Kurang 
M enarik  
 Cukup 
M enarik   M enarik  
 Sangat 
M enarik    
1 1  
Kualitas suara dan 
into nasi presenter 
dalam  
m enyam paikan 






Baik   Baik  
 Sangat 
Baik  
 Mo ho n diperhatikan 
ke m bali audio  dari 
prese nte r  
1 2  
Ke efek tifan Anim asi 
dalam  m enam bah 





Efek tif  
Kurang 
Efek tif  
 Cukup 
Efek tif   Efektif  
 Sangat 
Efek tif    
1 3  
Ke jelasan narato r 
dalam  m em andu 








Jelas   Jelas  
 Sangat 
Jelas    
1 4  
Apakah durasi dari 
m ateri v ideo y ang 
ditam pilkan sudah 






Sesuai   Sesuai  
 Sangat 
Sesuai    
1 5  
Kualitas reso lusi 
v ideo y ang 








Baik   Baik  
 Sangat 
Baik    
1 6  
Ke efek tifan 
v ideo dalam 
m em perjelas 





Efek tif  
Kurang 
Efek tif  
  Cukup 
Efek tif   Efektif  
 Sangat 























Jernih   Jernih  
 Sangat 
Jernih    
 
 
1 8  
 
 
Apakah bahasa y ang 
digunakan di v ideo 
te rsebut m udah 






























M udah        
Catatan Kese luruhan :  
 DĞŶŝƚ͗ϰ͘ϭϭ͕ĚĂǇĂŶŐŶŐŽŵŽŶŐ͞ĐƚŝŽŶ͘͟ 
 M enit :  1 6 .1 7 , Bagian y ang Chart durasiny a te rlalu pendek .  
 Bagian Co nto h So al, Vo lume m usic dikecilkan kurang lebih  ʹ 3 db, agar VO lebih  
jelas.  
 Video  P em belajarana ini dari segi m edia sudah bisa diujico bakan dengan c atatan 
harus diperbaiki dulu k ekuranganny a  
 
 






( Sandy  
Herm awan. S.P d  )                                



















L em bar Instrum en Ev aluasi Ahli M ateri  
 
Nam a    :  Shafrian Hakika M aris, S.Pd.  
P ekerjaan   :  Guru M ata P elajaran P ro dukt if Teknik Elek tro nika Industri  
Instansi/ Lem baga  :  SMK Negeri 2  Kota Bek asi  
P et unjuk Penilaian  
P enilai dim o ho n untuk m enilai ke layakan m edia pembelajaran ini dengan c ara 
m em berikan t and a check  list ( ✓) pad a ko lom  jawaban y ang se suai dengan k ualitas 
ŵĞĚŝĂǇĂŶŐĂŶĚĂĂŵĂƚŝĚĞŶŐĂŶŶŝůĂŝƚĞƌƚŝŶŐŐŝ͞ϱ͟ĚĂŶŶŝůĂŝƚĞƌĞŶĚĂŚ͞ϭ͘͟WĞŶŝůĂŝũƵŐĂ
dapat mem berikan kom entar dari set iap pertany aan yang ada.  
 
No  Pe rtanyaan   Nilai   Ko men ta r  




te rsebut sudah 
m am pu 
m enyam paikan 




dengan baik ?   
Tidak 
M am pu  
 Kurang 
M am pu  
 Cukup 
M am pu   M am pu  
 Sangat 










m em perikan 
sajian v isual y ang 
sesuai dengan 











Sesuai   Sesuai  
 Sangat 
Sesuai    
3  
Apakah k ata dan 
kalimat y ang 
digunakan dalam  
m edia 
pem belajaran 
te rsebut m udah 
dim engerti?   
 Tidak 
M udah  
 Kurang 
M udah  
 Cukup 
M udah   M udah  
 Sangat 




te ntang  
pengenalan dan 
awalan  sistem  
bilangan digital 
sudah baik?  




Baik   Baik  
 Sangat 




te ntang   
m acam - m acam  
sistem  bilangan 
















te ntang m asing -
m asing detail 
sistem  bilangan 


























































Baik   Baik  
 Sangat 


















te ntang  detail 
cara  ko nversi 
bilangan sudah 
baik?  




Baik   Baik  
 Sangat 




te ntang so al dan 
cara 
penye lesaian 
so alny a sudah 




Baik   Baik  
 Sangat 
Baik    
 
Catatan Kese luruhan :  
 M edia pem belajaran te ntang sistem  bilangan dan  ko nv ersi bilangan digital 
sangat m enarik dan inte rakt if, diharapkan m am pu mem buat peserta didik lebih 
m em aham i m ateri te rsebut.  
 P enggunaan kalimat/ bahasa pada m ate ri pem belajaran diharapkan 

















     ( Shafria 
H.M., S.Pd.  )  
 








Nama  S tatus  
1  Naufal Hil mi  Mahasis wa  
2  Furi Endan g P alupi  Mahasis wa  
3  Muhammad Faja r Auf ar  Mahasis wa  
4  Mi rnawati  Mahasiwa  
5  
Dr. Muhamm ad Yusro, 
M T .  
Dosen  
6  Nurul Fadil ah  S iswa  
7  Irm awati  S iswa  
8  Eko Har yanto, S . P d .  Guru  





L em bar Instrum en Ev aluasi Guru/ Siswa/ Mahasiswa/Do sen  
(Uji L apangan)  
Nam a    :  
P ekerjaan   :  
Instansi/ Lem baga  :  
P et unjuk Penilaian  
P enilai dim o ho n untuk m enilai ke layakan m edia pembelajaran ini dengan c ara 
m em berikan t anda check  list ( ✓) pad a ko 0 lom  jawaban y ang se suai dengan k ualitas 
ŵĞĚŝĂǇĂŶŐĂŶĚĂĂŵĂƚŝĚĞŶŐĂŶŶŝůĂŝƚĞƌƚŝŶŐŐŝ͞ϱ͟ĚĂŶŶŝůĂŝƚĞƌĞŶĚĂŚ͞ϭ͘͟WĞŶŝůĂŝũƵŐĂ
dapat mem berikan kom entar dari set iap pertany aan yang ada.  
 
No  Pe rtanyaan   Nilai   Ko men ta r  
    1  2  3  4  5    
1  
 Apakah mate ri 
m edia 
pem belajaran 
y ang disajikan 
dapat dikatakan 
jelas dan m udah 
dipaham i?  
 
 Tidak 
M udah  
 Kurang 
M udah  
 Cukup 
M udah   M udah  
 Sangat 
M udah    
2  
Apakah media 
pem belajaran ini 
m enarik m inat 
belajar saya?   
 Tidak 
M enarik  
 Kurang 
M enarik  
 Cukup 
M enarik   M enarik  
 Sangat 
M enarik    
3  
Apakah m usik 
latar, penem patan 
dan k ese suaian 
letak  m ateri di 
v ideo t elah se suai 






Sesuai   Sesuai  
 Sangat 
Sesuai    
4  
Apakah m ate ri 
y ang disam paikan 





M udah  
Kurang 
M udah   
 Cukup 
M udah   M udah  
 Sangat 
M udah    
5  
Apakah media 
pem belajaran ini 
m udah untuk 
 Tidak 
M udah  
Kurang 
M udah   
 Cukup 
M udah   M udah  
 Sangat 













Apakah k ualitas 
gam bar dan 
ke sesuaian 
v isualisasi dalam  
m edia 
pem belajaran ini 

















































Baik    
7  
Apakah v ideo  
pada m edia 
pem belajaran ini 
m udah dipaham i?   
 Tidak 
M udah  
Kurang 
M udah   
 Cukup 
M udah   M udah  
 Sangat 




pem ateri  di  v ideo   
sesuai dengan 
m ateri y ang 





Sesuai   Sesuai  
 Sangat 




v erbal dan v isual 
dari m ateri y ang 
dibawakan 
pem ateri di v ideo  
m udah dipaham i?  
  
 Tidak 
M udah  
Kurang 
M udah   
 Cukup 
M udah   M udah  
 Sangat 
M udah    
1 0  
Apakah k ata - kata 
dan k alim at dalam  
v ideo 
pem belajaran ini 






Jelas   Jelas  
 Sangat 
Jelas    
1 1  
Apakah k ata - kata 
dan k alim at y ang 
dibuat sudah 
efe kt if ?  
 Tidak 
Efek tif  
 Kurang 
Efek tif  
 Cukup 
Efek tif   Efektif  
 Sangat 
Efek tif    
1 2  
Say a m enyukai 
m ateri   sistem  
bilangan dan 
ko nversi bilangan 
digital y ang 
disam paikan 
Tidak 
M enyukai  
 Kurang 
M enyukai  
 Cukup 
M enyukai   M eny ukai  
 Sangat 





m elalui m edia 
v ideo 
pem belajaran  ?  
 
 












No  Nam a  So al 1  So al 2  So al 3  So al 4  So al 5  So al 6  So al 7  So al 8  So al 9  So al 10  So al 11  So al 12  
1  Naufal Hilm i  4  3  4  4  5  4  4  5  4  3  3  4  
2  
D r. M uhamm ad Y usro , 
M T  4  3  4  4  4  5  4  4  4  5  5  5  
3  M irnawati  4  4  3  3  4  4  4  3  3  4  4  4  
4  Ahm ad Fauzi, S. P d  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  
5  Eko  Haryanto , S. P d  4  4  4  5  5  4  4  5  5  4  4  4  
6  Furi Endang  4  4  3  3  4  4  4  4  3  4  4  4  
7  Nurul Fadilah  4  2  3  3  3  4  3  4  3  4  3  3  
8  Irm awati  3  2  4  4  2  4  4  4  3  5  4  5  
9  M uhamm ad Fajar Aufar  4  4  3  3  3  4  4  4  3  4  4  3  
No  Res ponden Lapangan  Ni l ai  Rata - Rat a  K et erangan  











L amp iran 6. Nilai  Rata - rata Eva lu asi  
1.  Hasi l E valu asi Ah li  Med ia  
 
No  Ahli  Medi a  Ni l ai  Rat a - Rat a  K eter angan  
1  Sandy Her mawan  4.166  Sangat  Bai k  
 
2.  Hasi l E valu asi Ah li  Mater i  
 
No  Ahli  Mat eri  Ni l ai  Rat a - Rat a  K eter angan  
1  Shaf ri an Haki ka M ari s  4.25  Sangat  Bai k  
 





No  Res ponden Lapangan  Ni l ai  Rata - Rat a  K et erangan  






























































VIDEO PEMBEL AJ ARAN  
 
6. Ba gan R ancan gan Video P embelajaran  
7. S i labus  
8. Rencana Pelaks aan Pemb elajaran  
9. Naskah Video P emb elaja ran  






Pembuka a n  
Penga nta r  
Pengertia n da n 
J enis - je nis  S is item 
B ila nga n D igita l  
B ila nga n D es ima l  
Pengertia n  
Kumpula n 
B ila nga nnya  
B ila nga n B iner  
Pengertia n  
Kumpula n 
B ila nga nnya  
B ila nga n Okta l  
Pengertia n  
Kumpula n 
B ila nga nnya  
B ila nga n 
Heks a des ima l  
Pengertia n  
Kumpula n 
B ila nga nnya  
Ko nvers i B ila nga n 
D igita l  
Pengertia n  
J enis - je nis  
Ko nvers i B ila nga n  Co nto h S o a l da n 
Penyeles a ia nnya  
La tiha l S o a l  
S o a l  
Penyeles a ia n S o a l  
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SILAB US MATA P ELAJARAN DASA R - DASAR K ELISTRIK AN  
                                                                                                                                     
Sat uan Pendi di kan  :  SMK  /  MAK  
K el as    :  X   
 
K ompet ensi  Int i  
K I - 1.   Me nghayat i  dan menga mal kan aj aran a gama yang di anut nya.  
K I - 2.   Mengh a yati  dan  Men ga malkan perilaku  juj ur, di sipl in, tanggun g jaw ab, p eduli  ( gotong ro yon g, k e rjasama, tol e ran, d amai),  santu n, 
responsi f dan  proakti f  d an menunjukan sik ap se bagai ba gian  da ri solus i atas b erba gai perm asal ahan d alam be rinteraksi  seca ra 
efek ti f den gan li ngkun ga n sosi al dan alam serta d alam menempatkan diri s eba gai c erminan ban gs a dalam per gaul an dunia.  
K I - 3.   Memahami , mene rapkan  dan men gan ali sis  pen get ahuan f aktual, konseptua l dan prosedu ral be rdasa r kan ras a in gin tahun ya t e ntang 
il mu pengetahua n, tekno logi, seni, buda ya , dan humaniora dalam wawas a n kemanusiaan, keban gs aan, kene gara an, dan per adaban 




terkait  pen yeb ab fenom e na dan kejadi an dalam bi dang k erja ya n g spesifik untuk m emecahkan m asa lah.  
K I - 4.   Mengola h, menala r, dan men yaji  d alam ran ah ko nkre t dan r anah abstrak t erkait  den gan pen gemb a ngan d ari yan g dipelajari n ya di 
sekolah sec ara mandi ri, dan mampu melaksanak an  tugas spesifik diba wah p engawas an lan gsun g.  
K o mpet en si D a sa r  M a t er i P o ko k  P e mbela j a ra n  P enila ia n  
Alo ka s i 
Wa kt u  
Su mber B ela j a r  
1 . 1  Me ma ha mi nila i -
nilai kei mana n 
d enga n me n yad ar i 
hub un ga n 
keter atur a n d an 
ko mp le ksita s ala m 
d an j agad  r aya 
ter had ap  keb esar an 
T uhan ya n g 
menc ip taka nn ya  
1 . 2  Me nd es kr ip sika n 
     




keb esar an T uha n 
yan g mencip ta ka n 
b er b agai su mb er  
ener gi d i a la m  
1 . 3  Me nga mal ka n ni lai -
nilai kei mana n 
ses uai d en gan 
aj ar an aga ma d ala m 
kehid up an se har i -
har i  
2.1.  Me nu nj u kka n 
p er ilaku il mia h 
( me mili ki r asa in gi n 
tahu ; o b j ektif; j uj ur ; 
teliti; ce r mat ; te k u n; 
hati - ha ti; 
b er tang gu n g j a wab ; 
     




ter b uka; kr itis; 
kr ea tif; ino vati f d an 
p ed uli lin gk u nga n)  
d ala m akti vita s 
sehar i - har i seb agai 
wuj ud  i mp le men tasi 
sikap  d ala m 
mela ku ka n 
p er co b aa n d an 
b er d iskus i  
2.2.  Me ng har gai ker j a 
ind ivid u d an 
kelo mp o k d ala m 
akti vitas sehar i - har i 
seb agai wuj ud  
i mp le menta si 
m ela ksa naka n 




p er co b aa n d an 
melap o r kan hasi l 
p er co b aa n  
3 . 1 .  Me ma ha mi sis te m 
b ilanga n  ( Desi mal,  
B iner ,  Oktal,  
Heksad es i mal)  
4 . 1 .  Me ng g una ka n 
siste m b ilan ga n 
( Desi mal,  B i ner ,  
Oktal,  
Heksad es i mal)  
d ala m m e mec a hka n 
masala h ko n ver si  
Sist e m B ila ng a n   
1 .  Ga mb ar an 
u mu m si ste m 
b ilanga n  
2 .  Sis te m 
b ilanga n 
( Desi mal,  
B iner ,  Ok tal 
d an 
Hexad ec i ma l)  
3 .  Ko nver s i 
b ilanga n  
 
M enga ma t i  
T ayan ga n atau s i mul si s us u na n 
b ilanga n d esi mal sat ua n,  p ul u han,  
r atusa n d an seter us n ya  
 
M ena nya  
Me ngaj u ka n p er tan yaa n ter ka i t 
ta yan ga n atau  si mu lasi ata u ha l -
hal ya n g b er hub un ga n d enga n 
siste m b ilan ga n  
 
Tug a s  
Me n ye lesai kan ma salah 
tenta ng p en uli sa n 
b eb er ap a siste m 
b ilanga n ser ta ko n ver si 
b ilanga n  
 
O bser v a si  
Me nga mat i 
kegia tan/a kti vita s si s wa 
sec ar a ind ivid u d an 
d ala m d isk us i d enga n  
1  J a m 
P ela j a ra n  
 
 
Alb er t P aul M al vino ,  
P h. D.  ,  Digital  
Co mp u ter   E lectr o nics, 
T ata  Mc Gr aw - Hill 
P ub lishi n g Co mp a n y 
Li mited ,  Seco nd  E d itio n,   
Ne w De lhi.  




M eng eksplo ra si  
1 .  Me nu lis ka n b ilan gan 
1 0 0 1  d alam b eb er ap a 
b entu k si ste m b ila n gan  
2 .  Me mb uat p er b and in ga n 
p ema ha ma n tenta n g 
siste m b ilan ga n  
3 .  Me nge k sp lo r asi ko n ver si 
b ilanga n ( Desi mal,  
B iner ,  Oktal d an  He ksa)  
 
M enga so sia si  
Me mb uat kesi mp ulan te nta n g 
te mp at ked ud u kan ( d ig it) b ilanga n 
b er d asar  p ad a b asis b ilanga n  
chec kl ist  le mb ar  
p enga mata n atau d ala m 
b entu k lai n  
 
P o rt o fo lio  
1 .  Me mb uat 
lap o r an 
tenta ng hasi l 
ker j a 
mand ir i/ kelo m
p o k  
2 .  B ahan 
P r esentasi  
 
Tes  





M eng ko mu ni ka s i ka n  
Me n ya mp ai kan hasi l p enu lisa n 
b eb er ap a siste m b ilan gan  
E ssa y  
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RENCANA P ELAK SANAAN P EMB ELAJ ARAN  
( RPP)  
 
Nama Sekol ah  :   SMK  -  
Ma ta Pel aj aran  :   Das ar - das ar  K el istr i kan  
K el as/ Semes t er  :   X/  1  
Ma teri  Pokok  :   Sist em Bi l angan  dan K onver si  Bil angan Digit al   
Per temuan ke  :   1  
Al okas i  Wakt u  :   1  x 50  meni t    
 
A. Kompetensi Inti  
1.  Menghayati  dan menga m alkan  ajaran a gama ya n g dianutn ya  
2.  Mengembang kan peril ak u  (jujur, disi pli n, tanggung jawab, p eduli , santun, ramah 
li ngkun gan,  gotong ro yong, k erjasam a, cint a  da mai, responsi f d an pro - a kti f) dan 
menunjukan sikap sebagai ba gian  dari  solus i a tas berb a gai p ermas alah an ban gs a 
dalam berinter aksi sec ar a ef ekti f den gan  li n gku ngan sosi al dan alam s e rta dalam 
menempatkan diri seb a ga i cerminan ban gs a dalam per gaulan dunia.  
3.  Memahami  dan  mene rap kan pen getahuan  faktual, konseptual , prosedural  d alam il mu 
pengetahuan, teknolo gi , seni, buda ya, dan  humaniora dengan  wawasan 
kemanus iaan,  keban gs aan, ken e ga raan,  dan peradab an te rkait  f eno mena dan  
kejadian, se rta men erapk an pen get ahuan p rosedur al pada bid an g kaji an ya n g sp esifik 
sesuai den gan b akat dan mi natn ya untuk m eme ca hkan masalah.  
4.  Mengolah,  menalar , dan menyaji  dalam ranah konk ret dan ranah abstr ak terkait  




dengan pen gemban gan dari yan g dipelaj arin ya  di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggun akan m etoda sesuai kaid ah keil muan.  
 
B .  K ompetensi Dasar  dan Indikat or  
1.1  Me ngamal kan ni l ai - ni l ai  aj ar an agama da l am pe mbel aj aran  
2.1  Me mi l i ki mo t i vas i i n t e r n a l, ke m a mpuan b e k e rj a s a ma, konsi s t e n, si k a p di s i pl i n, sena ng, r a sa 
p e r c a y adir i , d a n si k a p t o l e r a nsi dal a m p e r b e d a a n st r a t e g i  b e rpi k i r d a lamme mi l i h dan 
men e r a p k a n st r a t e g i  m e n y e l e s a i kan m a s a lah.  
 
2.2  Ma mpu ment r a nsf o r mas i dir i  d a l am b e r peri l a ku j u j u r ,  t ang g uh me n g a d a p i  m a s a l ah, k r i t is 
dan dis i pl i n d a lam mel a kuk a n t u g a s  b e laj a r.  
2.3  M e n u nj ukkan s i kap b e r t a ng g u n gj a w a b, r a sa  i n g i n t a hu, j u j ur dan p e r il akup e duli l i n g ku n g a n.  
3.1.  Me ndeskr i psi kan si stem bi langan  dalam kehi dupan se har i  ± har i .  
3.2.  T er li bat  akt if  dal am pembel aj ar an.  
3.3.  Bekerj asama da l am ke gi at an kel ompok.  
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Me lal ui  pengamat an, di skusi  dan me mbac a r ef er ensi , ma ka :  
1.  Pese rt a di di k akan ma mpu mende f i nisi kan a pa it u si st em bi l angan.  
2.  Sis wa a kan dapat  menj el askan hal  pokok yang ber kai t an de ngan mat eri  si st em bi langan.  
3.  Sis wa akan dapat  menj elaskan mas i ng - mas i ng t uj uan dan bent uk hubungan dar i  sist em 
bi langan.  
 
D. Materi Pembelajaran:   
( Mat er i  1 Vi deo -  T er lampi r )  




1.Sist em Bi l angan.  
2.K onversi  Si st em Bi l angan  
E.  Me t ode P em bel aj aran  
Pendekat an pembel aj aran adal ah pendekat an i l mi ah atau sci ent if ic .  
 
F .  Al at  dan Me di a  
 Baha n tayang  ( V ideo)  
 Proyekt or  
 Lapt op  
 Lembar  penil ai an  
 
G.  Sum ber Bel aj ar  
Ma teri  V i deoyang di  buat ber dasa r kanbahanpr esentasimat er i power poi nt t ent ang Sist em Bi l angan / 
sl ide s hare , Sist em Bi langan Pertemuan ke - 4, di akse s  dar i  
www.sl i des hare.net /f ormat ik/ pert emuan - 4sist em - bil angan , pada  tanggal  31  Mei  201 6  pukul  
20.00  
H .  Langkah - langkah P em belaj aran  
 
K egi at an  Des kr i psi  Kegi atan  Al okas i  
Wa kt u  














 Guru M em berikan salam  pem buka k epada para sisw a didik.  
 Guru m engabsensi para siswa didik.  
 Guru m em berikan gam baran te ntang pentingny a m em aham i sistem 
bilangan.  
 Guru m em berikan mo tiv asi ke pada siswa untuk mengikuti pelajaran 
dengan baik, dan belajar dengan sungg uh  ʹ sungguh.  
 Guru m eny am paikan tujuan pem belajaran y ang ingin dicapai y aitu 
m endeskripsikan pem akaian sistem  bilangan dalam  menunjang 
ke hidupan se hari -  hari.  
 
5  





















 Gur u Me nj elas kan t ent ang si st em bi l angan s ec ar a singkat  dengan ba nt uan 
medi a vi deo .  
 Sis wa menda pat kan penj elas an t ent ang si st em bil angan dal am kehi dupan 
se har i - har i .  
 Sis wa menda pat kan t ugas :  
1.  Hal - hal  yang ber kai t an dengan s i stem bi l angan .  
 
 Sis wa mengerj akan t ugas  dengan konse p 5 W + 1 H  
1.  MENGAMATI  
Pese rt a di di k men ga mat i  pengena l an si st em bi langan pada  dasa r - das ar di gi tal  
2.  MENANY A  
Pese rt a di di k mena nya pa da dir i  sendi ri  dengan konsep 5 w  + 1 H  
Dengan pe r tanyaa n seba gai beri kut   :  





















Apa yang di ma ksud de ngan s i st em bi l angan ?  
2) .  Who/si apa  
Sia pa saj a yang har us memper hat i kan pr oses  per hi t ungan s istem bi l angan?  
 
3) .  Why/ Me ngapa  
Me ngapa  si st em bi l angan b egi t u pent ing  ?  
 
4) .  When/ kapa n  
K apan si st em bi l angan  har us  di j alankan  ?  
 
5) .  Where/ di mana  
Di mana  saj a sist em bi langan  har us dil aksa nakan  ?  
 
6) .  How/ bagai man a  
Bagai mana  ca r a menj al ankan sistem bi l angan  yang se har usnya   ?  
 
 
3.  MENALAR  
Pese rt a di di k menj awab pert anyaa n yang di aj ukan pa da di ri  sendir i   :  
 
1 ) .   K ar ena  per kembangan i ndust ri  yang pes at dan kebut uhan daya hit ung  
yang se maki n pr i ner ,  maka  per lu adape mel i har aan da n pe nggunaa n si st em 
bi langanunt uk me mper mud ah per hit ungan dal am ker j a di  si stem al at  
yg menggunakan s i st em bi langan.  
2) .   K ar ena  per kembangan t eknol ogi  yang pes at  dan keca kapa n daya hi t ung 
yang se ma ki n r umi t .  
 




4.  MENCOB A  
 
Pese rt a di di k me mec ahkan soa l  t ent ang si stem bi l angan  
 
5.  JEJARING  
Sisw a berdi kusi   unt uk mm ec ahkan soal  ter kai t  m at eri  .  




P enutup  
 
 
 Gur u me mbi mbi ng si swa unt uk men yi mpul kan  mat er i si st em bi l angan 
dan hal  pokok yang har us di perhati kan dal am si st em bi l angan .  
 Gur u me mber i kan PR  
 Gur u menga khi r i  kegi atan bel aj ar  dengan member i kan kes i mpul an   
 
10 
meni t  
  




I .  P eni lai an H asil  B elaj ar  
1.  T ekni k Penil ai an:  pengama t an, t es  t er t ul is  
2.  Pros edur  Penil ai an:  
No  Aspek yang di nil ai  Teknik P eni l ai an  Waktu P eni lai an  
1.  Sikap  
a .  T er li bat  akt if  dal am 
pembel aj ar an.  
b.  T ol eran t erhada p pr ose s 
pemec aha n mas al ah 
yang ber beda  dan 
kr ea t if .  
 
Pengamat an  Sel ama pe mbel aj ar an  
2.  Penget ahuan  
a .  Me nj elas kan kembal i  
apa  it u si st em bi l angan  
 
T es  
 
Penyel es ai an t ugas  i ndi vi du  
3.  
 
K et erampi l an  
a .  T er ampi l  menghi t ung 
ber dasar kan mat er i  
si st em bi l angan  
 
Pengamat an  
 
Penyel es ai an t ugas   
 
 
J.  Inst rum en P enil ai an H asil  P em belaj aran  
Tes  Tert uli s  





1.  K onver si kan bil ang an  bi ner  11001101 2  ke da lam bi l angan de si mal  ? Bobot  Soal  50 %  
2.  K onver si kan bil angan   16 8  ke da l am bi l angan des i mal ? Bobot  Soal  50 %  
JAWAB AN  
1 . 11 001 101 (2 )  
Bi ner  1  1  0  0  1  1  0  1  11001101  




















Not e:  
1.  Angka  des i mal  205 di dapat  dari  penj uml aha n  angka ya ng di  ar si r  ( 128+64+8+4+1)  
2.  Set iap  ELQHU\DQJEHUWDQGD³´DNDQ di hit ung, se ment ara  ELQHU\DQJEHUWDQGD³´
t i dak  GLKLWXQJDOLDV³´MXJD 
2. 16 8  = 1 X 81  + 6  X 8 0   
  = 8 + 6 = 14 1 0  
Ja kar t a, Februari  
2017  
 
Dewan Oct or i nanda  
 
NAS KAH VIDE O PE MB E L AJARAN  
³S istem B il an gan  Digital  ´




A.  L ATAR B E L AKAN G  
Guru adalah ses eoran g ya n g s an gat dibut uhkan dalam pelaksana an pro ses pembelajar an.  
Tanpa adan ya guru, ke cil  kemungkinan sis wa  dapat melaksanakan p roses pembelajar an 
dengan maksim al. N am un pada su atu sa at gur u juga  dap at men ghad a pi kesuli tan dalam 
proses pembelaja ran. Mi salkan pada sa at memberikan pembahas an mater i mengen ai suatu  
pokok bahasan,  ban yak  s iswa yan g  ku ran g men ge rti terhadap  materi ya n g dij elaskan. Hal ini  
terjadi karen a gu ru han ya menjelaskan pelaja ran ya n g suli t dim enge rti dengan kat a - kata saj a, 
meskipun t elah diseli ngi dengan contoh.  
Berd asark an ken yata an tersebut peran media d alam pembelajar an san gatl ah besar untuk 
membantu proses pemb elajaran it u sendiri. Da lam menjelaskan pokok bahasan kep ada  
sis wan ya , guru d apat me nggunak an media  yan g s esuai, baik it u media aud io, visual, ataupun  
media audio vi sual.  
Tidak dapat dipungkiri b ahwa keb an yakan d ari m anusi a lebih dapat mema hami  dan mengerti  
apa ya n g dil ihat dan did e nga r se car a lan gsun g ole h panc a inder an ya. B erda sarkan h al t ers ebut 
di atas, sa ya membuat sebuah media pembelaja r an yan g be rbentuk audi o visual. Media ini 
adalah medi a video p embelajaran  yan JEHUMXGXO³S iste m B il an gan  Digital ´'HQJDQPHGLD
ini , diharapkan dapat membantu guru maup un sis wa untuk memaksim alkan proses  
pembelajar an.  
B .  S ASARAN AT AU A UDIE NS  
P rogr am video pembelaj aran ini  dit ujukan kepad a sis wa - sis wi S MK Teknik Instalasi List rik  
kelas X semeste r I, pad a mata pelajar an dasa r - das ar elektronik a .  
 
 
C.  T UJUAN PRO GRA M  
S etelah men yaksikan  dan  men yim ak  pro gr am vide o pembelaja ran ini , diha r apkan sis wa - sis wi 
dapat:  
  Mengerti dan memahami  apa it u sis tem bilangan digit al, macam - ma cam k onversi  bil angan , 
serta c ara men gkonv ersin ya .  
 D.  DURAS I WA KT U  
Durasi waktu vi deo p embelajaran ini  yait u 20  me nit .  




E .  FORMAT PRO GRA M  
P rogr am i ni m enggun aka n format video pembel ajaran .  
F.  GARIS  B E S AR IS I PRO GRA M  
Dalam video pembelajar an ini  berisi tentang sis tem bil angan di git al dan  konversi bil anga ,  
seperti:  
  P enge rtian sis tem bil angan digit al.  
  Macam - ma cam si stem bi langan : bi langan desim a l, bi ner, oktal, heksadesi mal.  
  C ara men gkonve rsi bil angan.  
G.  S INOPS IS  
P rogr am ini  menampi lk an sebu ah video  pembel ajaran  tentan g sis tem bi langan di git al dan  
konversi bil angan  den ga n durasi waktu 2 0  menit . Tampi lan awal dim ulai  dengan int ro atau 
pembukaan , lalu dii kuti  dengan judul  dari video ini. S etelah it u bagian - ba gian film dari shot -
shot  dan sekuen - seku en  dokumenter ya n g men c eritakan tent an g sis tem bil angan di git al , 
mul ai dari pen ge rtian,je nis - jenis bil angan,  ca ra mengkonv ersi sampai k e contoh soal ya n g 
dij elaskan oleh presente r /t utor . S elain it u terdapa t juga musi k - musi k pengirin g, baik musi k 
pembukaan, mus ik pen gi ring shot , musi k jeda, da n mus ik penutupn ya.  
 
H .  TREATMENT PR OGR AM  
1.  P ada aw al pro gram d it ampi lkan sekil as cup li kan video pemb elajar an ini ,  c apti on 
³0HPSHUVHPEDKNDQ 9LGHR 3HPEHODMDUDQ´ \DQJ GLODQMXWNDQ GHQJDQ FDSWLRQ ³S ist em 
Bil an gan Di git al dan Ko nversi bil angan ´VHEDJDLMXGXOSURJUDPGDQFDSWLRQ³8QWXN.HODV
X S MK Teknik Instalas i List rik ´VHEDJDLSHQDQGDYLGHRLQLXQWXNVLDSDVHUWDFDSWLRQ
³6HODPDW0HQ\DNVLNDQ´VHEDJDLWDQGDEDKZDILOPDNDQGLPXODL 
2.  Lalu  pres enter /t utor  be rb icara  seba gai pembuka a n video yan g menjel ask an garis b esar  isi 
video pembelajar an ters e but.  
3.  Dimul ai dari shot - shot  fi lm  yan g menjelaskan  pe nge rtian sis tem bil an gan  digit al, ma cam -
macam bil an gan  di git al,konversi bil an gan  dan c ontoh soal, yan g dii ri  d engan sua ra  dan 
gamb ar lan gsun g da ri pre senter/t utor ya n g mene ra ngkan m ateri hi n gga habi s.   
4.  Di akhir film shot - shot  p endek k embali dit an gkan  untuk men gin gatkan  ke mbali, lalu dii kuti 
dengan pr esente r yan g b erbica ra d an men yim pulkan isi  film tentan g sis te m bil angan  digit al  
dan konversi bil an gan  te r sebut s erta men gat akan b ahwa fil m t ersebut t el ah selesai.  
























I .  S HO OT ING S CRIPT  
No  Vis u al  Aud io  
 
F ad eIn LS : Cup lik an  S in gk at Vid eo 
P emb elaj aran  
Mu s ik  P emb u k a:F ad e In : In - Up -
Nor mal - Down  
 
F ad e In LS : Kun ir d an  CU C ap ti on 
³0(03(56(0%$+.$1 9,'(2
3(0%(/$-$5$1´)DGH2XW Mu s ik:F ad e In: Up - Nor mal  
 
)DGH ,Q&8 &DSWLRQ -XGXO ³6LVWHP
%LODQJDQ'LJLWDO´)DGH2XW Mu s ik:Nor mal  
 
)DGH,Q&8&DSWLRQ³8178..(/$6;
60.7HNQLN,VWDODVL/LVWULN´)DGH2XW Mu s ik:Nor mal  
 
)DGH ,Q&8 &DSWLRQ ³6(/$0$7
0(1<$.6,.$1´)DGH2XW Mu s ik:F ad e Ou t:  No rmal - Down - Out  
 
In  Black  Mu s ik  P en un gg u  
 
F ad e In MS : Tuto r Berd ir i d i d ep an  p ap an 
tu lis  Fade Out  
Mu s ik  Latar:Fad e In - Nor mal -
Down Liv e:  
Adi k - adik  s is wa - s is wi yan g  s aya  
b an g g ak an . Dala m v id eo  p emb elajar an  
in i, ak an  d it ayan g k an  fi lm yan g 
memb ah as  tent an g  s is tem b il an g an 
d igital dan ko nv ers i bi lang an .  
S etelah  men yak s ik an  v id eo  in i, ad ik -
ad ik  dih arap k an  dap at men g ert i d an 
memah a mi  tent an g  materi yan g  d ib ah as 




d an  dapat men g ap li k as ik ann ya  
 




Mu s ik   
 
Dis s o lv e MS : Tu tor Men jelas k an 
P en g ert ian S istem B il an g an  Fade Out  
MCU: K eti k a Tu to r Men u li s   F ad e Ou t  
Mu s ik  Latar:F ad e In - Up - No rmal - Down 
Liv e.  
 Di s eb u t juga Nu mber S ys tem  :  
s u atu  cara un tuk mew ak il i 
b es aran  dari s u atu  ite m fis ik .  
 yan g  p ali n g  mu d ah  d it erap k an  di 
d alam mes in  d ig it al ad alah s is tem 
b in er (b as is - 2) karen a s is tem 
ters eb u t h an ya men g en al 2  (d u a) 
k ead aan .  
 S emu a s is tem b il a n g an  ters eb ut 
temas u k  k e d alam s is tem 
b il ang an  b erbo bo t, art in ya n il ai 
s u atu  ang k a terg an tu n g d ari po s is i 
r elatif n ya terh ad ap k o ma atau  
an g k a satu an .  
 Unt u k me mb ed ak an  s u atu 
b il ang an  d alam s istem b il an g an  




terten tu  d igun ak an  k on v ens i 
n o tasi   
 
 
,Q %ODFN&8 &DSWLRQ ³6LVWHP %LODQJDQ
'LJLWDO´&8 &DSWLRQ ³Maca m - ma c a m 
S is tem Bil an g an  ´ Mu s ik   
 
Dis s o lv e MS : Tu to r Men jelas k an  Maca m -
mac a m  S is te m Bil a n g an  Fade Out  
MCU: K eti k a Tu to r Men u li s  Fade Out  
Mu s ik  Latar:F ad e In - Up - No rmal - Down 
Liv e  
 Bil an g an  Des imal  
 Bil an g an  Bin er  
 Bil an g an  Ok tal  
 Bil an g an  Hek s ad es imal  
 
 
,Q %ODFN&8 &DSWLRQ ³6LVWHP %LODQJDQ
'LJLWDO´&8 &DSWLRQ³.RQYHUVL %LODQJDQ
'LJLWDO´ Mu s ik  
 
Dis s o lv e MS : Tu to r Men jelas k an cara 
men g k on v ersi bilang an  Fade Out  
MCU : K eti k a Tu to r Men u li s  F ad e Ou t  
Mu s ik  Latar:F ad e In - Up - No rmal - Down   
Liv e  
Kon v ersi bil an gan  d es imal k e 




 b in er,d esimal k e  o k tal,desimal k e  
h ek s ad es imal ,bi n er k e o ktal,ok tal ke 
b in er,bin er k e 
h ek s ad es imal,h ek s ad es imal k e bi n er  
 
 
,Q %ODFN&8 &DSWLRQ ³6LVWHP %LODQJDQ
'LJLWDO´&8&DSWLRQ³62$/´ Mu s ik  
 
Dis s o lv e MS : Tu to r Men jelas k an cara 
men g k on v ersi bilang an  Fade Out  
MCU : K eti k a Tu to r Men u li s  F ad e Ou t  
 
Mu s ik  Latar:Fad e In - Nor mal -
Down Liv e:  
S OAL  
1 7  
,Q %ODFN&8 &DSWLRQ ³6LVWHP %LODQJDQ
'LJLWDO´&8 &DSWLRQ ³.HVLPSXODQ GDQ
3HQXWXS´ Mu s ik  
 
Dis s o lv e MS : Tu tor Memb eri k an 
Kes imp u lan d an  Men u tup s es i 
p emb elaj aran  
F ad e Ou t  
MCU : Mi mik  Tu to r F ad e Ou t  
 
Mu s ik  Tema:F ad e  In : In - Up - No rmal -
Down  
Tu to r meri n g k as s ec ara s in g k at 
k es imp u lan.....k e mu d ian 
d il an ju tk an d eng an  pen u tup  
A d ik - adik  sisw a - sisw i y ang say a 
b an gg ak an . Demik ianlah tay ang an v id eo 
p emb elajaran  ten tang  sistem b ilang an 
d ig ital in i.  Semog a v id eo  in i b erman faat 
b ag i adik - adik  semu a, samp ai ju mp a lag i d i 
lain  kesempatan.  
























Mu s ik:F ad e In: Up - Nor mal - Down  
 
&XW&8 &DSWLRQ ³6(.,$1´&8 &DSWLRQ
³7(5,0$.$6,+´ Mu s ik:F ad e In: Down - Und  





L amp iran 10 . Tamp il a n  Vid eo Pe mb ela jaran  
 
A. Tamp il an  Progra m Materi
 
(Video 1: Definisi  S ist em Bil angan)  
 
(Video 2 : Mac am - Mac a m S ist em 
Bil an gan Di git al )  
 
(Video 3 : Bil an gan Desi mal )  
 
(Video 4 : Bil an gan Bine r )  
 
 
(Video 5 : Bil an gan Okta l )  
  
(Video 6: Bil an gan Heks adesim al )  
 
(Video 7  :  Konversi Bil angan )




B . T amp il an  Progra m T u gas  
 
1. S oal  
 
 
2. P en yel esaian Cont oh S oal  
 
  




L amp iran 11. Prosedu r  Pen ggu n aan  Vid eo  
Untuk dapat m en gope rasikan di ruan g kela s, prosedur  yan g har us 
dil aksanakan seb a gai be r ikut :  
8.  S iapkan laptop, speaker, L C D  dan la ya r.  
9.  Hidupkan laptop masuk a n kepin g DVD  ke d alam  DVD room  atau copy  media 
pembelajar an yan g ad a d i DVD  ke int ernal harddi sk.  
10.  Masuk ke folder Video  P embelajaran S ist em Bil an gan Dan Konv ersi 
Bil an gan Di git al  
11.  Kemudi an kli k kanan pa da program Video P emb elajaran S ist em Bil an gan 







Ga mb ar 1.  T a mp il an  F older Progra m  
 
 






Ga mb ar 2.  T a mp il an  T omb ol Play  p ad a Ko mp u ter  
